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constando de 15,000 billetes .& $ 20) distribuyéndose 
&5 premios en la formh lísúieüte: 
Premio». Pesos plata. 
1 de . . . . . . . . . ( 
1 de , 
1 de , 
5 de „ 1.000 , , 
469 do ,, 200... , 
2 aproximaciones pera los ctímeros 
anterior y posterior al primer 
premio á $400. . . . . . . . . 
2 nprcxlmacioneB para los ntlmeros 
anterior j posterior al segundo 












DIARIO DE LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . Antonio Lo-
renzo, se ha hecho cargo de la agencia 
de este periódico en Jagüey Grande, 
el Sr. D . Manuel Vázquez. 
Habana, 17 de Octubre de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
üTiiinwii'iiiíi'Tiííii 
Telegramas por el cable. 
SERVICÍO TELEfeRAFICb 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AI. DIARIO DE LÁ MARINA. 
HABANA. 
T E L B G t R A M A S D B A N O C H E ! . 
Madrid, 20 de octubre. 
L o s p e r i ó d i c o s de esta corte ha> 
b lan del proyecto de erigir u n a es-
tatua en honor del general M a r t i n e s 
C a m p o s en el Campo de Marte de la 
H a b a n a . Bata noticia h a causado 
m u y buena i m p r e s i ó n . 
B l Min i s tro de U l t r a m a r h a al-
morzado hoy con el Arzobispo de 
Santiago de Cuba, e l Obispo de la 
H a b a n a y el Obispo de Puerto Hico. 
B n los momentos en que telegra-
fío e s t á n conferenciando loa s e ñ o -
res Sagasta y Montero Bios . 
Madrid, 20 de cctuhre. 
L a s l ibras esterl inas á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bo l sa á 2 9 - 4 3 . 
Berlín, 20 de octubre. 
B l Bmperador Gruillermo dio au-
diencia a l general v o n Werder , em-
bajador de A l e m a n i a en R u s i a . Bste 
s a l i ó precipitadamente para S a n F e -
tersburgo. 
Boma, 20 de octubre. 
Se h a desmentido que M o n s e ñ o r 
Satolli, delegado a p o s t ó l i c o en los 
Bstados Unidos , h a y a sido elevado á 
Cardenal . 
Londres, 20 de octubre. 
Dicen de Shanghai que se ha l ibra 
do u n a nueva batal la entre los ejór 
cites chino y j a p o n é s en l a parte 
baja del rio "STalu, en la cual han re 
sultado rechazados los japoneses 
Sa7i Petersburgo, 20 de octubre. 
L a s noticias que se reciben en es 
ta capital de L i v a d i a , comoasimis 
mo las recibidas en Londres , P a r í s 
y B e r l í n , convienen en que el estado 
de sa lud del emperador es cada v e z 

















































































































































c a á o s 
ros. 
STRICA. 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
10158 . . 400 1 10160 400 
Aproximaciones & los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
2351 200 | 2353 . . 200 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- Voríc, octubre 19 , <X la 
5 i la tarvi-
'ana* e^pafio'RS, 4?15.76 
Centenoíj, ft $4«8B> 
OíBCiiento papel ^ " « ^ a l , «O dOf'í 4 
4 i por ciento. 
Cambios íohro Lfo^TeB. $0 Í'I?; (bsn. {aero, 
Hem obro ^«rís. H't dUv. (baa^iisros), á 
CfAilOOá 18i. 
Momf.obre Mamhnrgo, 00 <UT (hai!(ja«rcrb), 
i í)6i. 
ívnoa regrMríiílot- <IP ios FstuáoB-UnWos, 4 
jior ciento, á 115, ^«cup^n. 
fntrífngass n. 10, pol. 96, costo y flete, 
& 2|, uominnl. 
(dem, eu plaza, & Sf. 
ití^alar Sí bneu rHino, en plaza, «le 3 á JH. 
L/.rt^ar do miel, ca plaza, <> Ei i 2f. 
HCíele/. de Cubu, orí ijocoyes, nomtnai. 
g! .-¡ifircado, fácil, 
lanteca dol Oesie, ea tercerolas, de $10.50 
á nomiual. 
artna parent iHinnerola, 93.70. 
Londres, octubre 19. 
A Ocar de remolacba, firme, A 10i. 
iudcar ceiitríFngra, pol. í>8, & 12|9. 
i tem regular refino. 6 9;9 
/OnsoUdftdos. d 101 i , ox-lnler<to. 
>«t8cn«iitrt, Ran^o do Inglaterra, 2i p j r Mr", 
'«atro por cleuto oi*pafiol, ü 69?, ei-lnt«. 
rés. 
Jl^arí*, octubre 19. 
toata, a por 100, rt 100 francos 97i cts., 
ex-lulerés. 
[Quedaprohibida lo, reproducción ds 
.os telegramas que antecedan, con arreglo 
%i articulo 31 de la Jjey de Propiedad 
fvt.filcrtt'ual.) 
mandante General de este ApOstadeto se publica á 
continuación para general conocimiento. 
ARANCEL para los vaporea remolcadores sacando de 
bahía ó entrando buques, y asi mismo para los 
remolques dentro de Puertos. 
ORO. 
Ps CV 
19 De fuera á dentro 6 de dentro á fuera, 
no pasando de una milla del Mono-
De una & cié i toneladas brutas de registro. 6 
Los buques que tengan más de cien tone-
ladas biutus do registro, pf guán á razón de 
seis céntimos de peso por cada una de las 
que midan. 
2? Para mayor distancia de una milla del 
Morro. 
Los buques que se remolquen hasta 6 des-
de más do una milla fuera del Morro, paga-
rán además del importe del remolque de en-
trada ó salida, según los arlljulos 19 ó 29, un 
céntimo de peso por cada milla qlto esceda 
de una tonelada bruta de registro. 
39 Para los movltnl-ntos interiores del 
Puerto. 
De una á dosc'entas toneladas t rutas de 
registro 6 
líos buques que midan más de doscientas 
toneladas de registro, pagarán tres céntimos 
de peso porcada una de las toneladas nuo 
tengan, 
OÜ8fcBTACIONE3. 
, l** 'todo buque que quiera ser remolcado dentro 
del puerto 6 para salir á la mar, avisará con la ante-
lación necesaria, la hora y el lugar en que lo desea. , 
2í La señal para pedir remolques fuera ó dentro 
del puerto, sera una bandera amarrada en un estray 
de proa, á la altura de una braza ó más. 
8? LOE remolques de entrada, salidas y movimien-
tos interiores del puerto, se concretarán á remolcar 
los buques de un punto á otro solamente; vpor cual-
quier demora que so asigne al remolcador, ya sea 
teniéndolo esperando ó ya en cualquier otra ocupa-
ción, se le pagará, además del remolque, pesos (20) 
por cada hora ó fracción de ella que lo entretenga. 
4? El precio del remolcador para prestar auxilios 
fuera del puerto será convencional, y en caso de no 
conformarse las partes, será arreglado por el Sr. Ca 
pitán del Puerto; por los auxilios dentro del puer 
pagarán ($40) cuarenta pesos por cada hora ó frac 
ción de la misma que esté á disposición del auxiliado 
Siendo el remolcador empleado en remolcar banda 
ú otras comisiones fácilef, se cobrarán ($20) veinte 
pesos por hora. 
5? Los remolcadores harán el servicio por turo 
llamándoseles en el muelle saliente de la Capital 
de Puerto con la bandera de vapor. 
6? El empleo de la bomba del remolcador dentro 
del puerto, con parte ó el total de sus accesorios, 
cobrará á razón de ($40) cuarenta pesos por hora 
fraección de la misma, á contar desde el momento en 
que el remolcador llegue al costado del buqurj 
siempre que el diámetro interior dol tubo absorció 
no hoio de cinco pulgadas inglesas; las diferencia 
en diámetro de más ó de menos, se aumentarán ó re 
bajarán proporcionalmente. 
7" Lof> remolcadores, para salir á fuera, serán 
pagados antes de efeetuarse, por los Capitanes 
Consignatarios de los buques. 
8? Por todos los sotvicios mencionados en estas 
Tarifas, se pagarán el doble, siempre que se efectúe 
de noche, esto es, los que se hagan una hora antes de 
salir el sol, después d« una hora de puesto.—San Se-
bastián, 14 de Septiembre de 1894.—El Subsecreta-
rio, Mfinnc1- Delgado—Rubricado—Hay un sel] 
que dice:—Ministerio de Marina.—Subsecretaría 
Habana, 18 de Octubre de 1894.—Es copia.—El 
Jefe del Negociado, Emilio de Acosta y Eyermcn. 
10-20 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El rocV.a de la Zona Militar do Málag» y rcem 
plazo de 1887, José Gómez Pérez, debe presentarse 
en el Gobierno Mi-itar do la Plata, cn día y hora 
hábil, para entregarlo un documento que le interesa, 
Habana, 17 du Octubre de 1894.—Kl Comandante 
^ocretario, Mariano Marti. 3 -39 
Urdan de I» Vlttta reí 20 de octubre. 
8EBVIOIO TABA DL DIA 21. 
Jefe de día: El Coronel del 4o batallón Caradores 
Voluntarios, E S. D Angel A. Arcos. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi 
sarro, 1er. Capitán. 
Capitanía General y Parada; 49 batallón Cazado 
rea volufetarios. 
Hospital Militar. Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Bcteria de la Reini: ArtilleHa de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató' 
Uca. 
Ayudar, io de Guardia on el Gobierno Militar: Bl 
29 de la Plaza, D. Eduardo Tapia. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ri 
cardo Vázquez. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan 
cería de Isabel la Católica. 
Vlgilancls,: Inabel la Católica, ler. cuarto; Artille-
ría, 29 idam; Ingenieros, Ser. Idem; Caballería de Pi 
'»rro, 49 idem. 
El Gtnoral Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—El T. C . S. M.. Liiit Oie.ro. 
Díaz—Vicente Vázquez—Antonio trats Sra. ó^hija— 
Amador Pérez—José Rey—Daniel Gerpe—Antonia 
Gregorio Armas y 9 mas—Pedro Parga—Francisco 
Pérez—Manuel Rodríguez-Joaquín Rodríguez— 
Juan A. Risgo—José It. Chumsa—Francisco Alma-
zon—Cornelio Fernández—Joaquín Viña—Fernando 
Fernández—Además 104 Individuos del Ejército, dos 
presos y 14 de tránsito: 
Para CAYO-HÜESO / TAMPA, en el vapor 
amer. ifascotl.e: 
Sres. D Vicente Mariínoz—E. J. Slackelberg— 
Evaristo Monné—José Lorenzo Domínguez—Juan 
López-Fdelmiro Herrera—Domingo Villamel— 
Florentino Valdés—Francisco P. Machado—Balta-
sar Granda—Luis N. Quintana—Severo de Armas— 
Serafina Montorc—Luís Soto—Matuol A. Recic-— 
Sloy Martínez—José Martínez-Tecla Acosta-Ale-
Jo Iznsga—Manuel Val \éi. 
Par* PUERTO RICO y cácalas en el r ip , espa-
ñol "Ramón de Herrera". 
Sres. D. Ramón Barrero-Emilio Rodríguez—A-
mado Gómez—Antonin Gundaisca —Manuel Astia-
iafan». 
Para NUEVA YOBÍÍ en el vap esp. 'Panamá '-
Sres. D. Pedro Herrera y 3 hijos—Bmin V, Milaz 
no—Adolfo V. Btunet-M. Santana—Joté Gonzálc-
de la Vallina—Además 2 de tránsito. 
Para NUEVA YORK en el vapor amer. "City 
ef Washington". 
Brea. D. P. J. fieiuamii—L. C. Opuenheim— 
Ma.i; Sedramk—Otis Tiijiok y Sra,—Morpelino 
Pm'gViHanueva—J. I l .ue-Faü tina Abella—Patri-
cio Pereda—Eduardo Loj-edo—V. do la Tprre—rE-
milio Tejedor—Hilario Rodríguez-Hermánu Ro-
sembrack. 
Entradas de cabotaje. 
Día 19; 
No hubo. 
Bespachadea €e cabotaje. 
Día 19. 
No hubo. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente da Navio 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de 1 
misma. 
Por el presento edicto y término de tres días, cito 
llamo y emplazo, de comparendo eu esta Fiscalía, 
la persona que hubiere encontrado una cédula de 
ir.scripcióri expedida á fa^or del inscripto de Sada, 
Ricardo Allegue Enpifieira. la entregue en esta Fis 
calía; transcurrido dicho plazo sin verificarlo, el ex 
presado documento quedará nulo y de ningún valor 
Habana, 17 -le O ítnbredo 1894.—Bl Fiscal, ^nr t 
que Frexe* 3-21 
DON JUAN LABBADOB Y SiycHK/,, Capitán de Ar 
tOlerí'i de la Armada y Fiscal instructor de 1 
cumaria que so c-iguo centra los marineros del 
disciplinario del Arsenal, Julián de la Cruz (rao 
reno) v Blés López dfl Mesa, acusados de aban 
dono de servicio y echar á pique el bote que tri-
pulaban. 
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo al 
patrón de una cachucha que á las cinco de la tardo 
del día 11 del corriente, recogió dichos marineros en 
el mancUr que hay en la playa de la filda del Casti-
llo de Ataré? y los condujo á Regla, para que en q" 
término de «remta días comparezca en esta Fiscalía 
sita eu el Arsenal y caaa-habitación del que suscribe, 
á prestar declaración cn la citada sumaria; cn el bien 
entendido qne de no efectuarlo, se le aplicará a pen 
-cuando pea habido—correspondiente al delito de 
denegación de auxilio á los tribunales de justicia. 
Habana, 15 de Octubre do 1894.—El Fiscal, Juan 
Labrador. 4-19 
N O T I C I A S m T A L O E B k . 
PLATA í Abrió de 88¿ á 88f. 
NACIONAL. ] Oerró de 88¿ á 88|. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dol 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do Causas.—Don 
Enrique Freiea y Ferrán, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía de 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Habiendo aparecido á las nueve de la mañana del 
día de hoy en aguas de este puerto, junto al castillo 
de la Punta, do;:de bañan los caballos, el cadáver de 
un feto, del sexo masculino, por este primer edicto y 
término de diez días, cito, llamo y emplazo, para que 
comparezcan en esta Fiscalía, á las personas que 
puedan dar razón imbrc su procedencia 
Habana, 15 de Octubre de 1894.—El Fiscal, Enri 
JIÍC Fre.r.r.t 3-18 
mm 101 
ÍONDOB PUBLICOS. 
Oblig. Ayantamlento 1!- Hlpotecf 
Obligaoioncs Hipotecarlas del 
Exomo. Ayuntamiento....a 
¡lilletes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
¿Janeo Espalol do U Isla de Cube 
Banco Agrícola 
Janeo dol Comercio, Ferrocarri 
los Unidos de IR Habana y AI 
macenes de Regla 
'l.impaílla do Caminos d* Hierro 
-le Cárdenas y Júcaro , . , 
ompaftía Unida de los Ferro 
rriles de Caibarlén 
Uompaflia d.3 Caminos de Hierro 
de Matatías á Sabaullln.... 
CompaBía de Camines de Hioiro 
de Sagui la Orando 
Oompatiia drt Caminos de ilierro 
•le Cionfnogos i Villaclara.. 
Compifiía del Ferrocarril Urbano 
OorapaBía del Ferrocarril del Oos 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el martes 23 del corriente mes, se satisfarán 
por las Cajas de esta oficina, de once de la mañana á 
dos de h t^rde, en la inteligencia de qne dos días há-
biles antes del sorteo se suspenderán, con objeto de 
formalizar las operaciones. 
S I G U I E N T E S O R T E O , E N PLATA: 
Oíáferi»» so wrificMtf el día W áe Ootabre 
OimpaRía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
ono? Hlposeoarlos de la Compa 
lia do Ga< Consolidada 
OatnpaQía de Gas Hispano-Ame-
rlcana Consolidada , 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Beflnería de Asúoar de Cárdenas 
Compañía de Almnoenes de Ha-
cendados 
Smprosa de Femento y Navega-
ción del Sur , , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana.. . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfnegos y Villaclara...... 
Red Telefónica de la Habana.. . 
Orédlto Territorial Jíipoteoaxio 
de la Isla de Cuba 
Oompañía Lonja de Víveres,. . . . 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acolónos. . , , . . . , , , „ 
Obligaoionej, 
Ferrocarril do San Cayetano i 
Viñales.—Acción os, . , , . . , , , , , , 
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VAPORES DE T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Obre. 21 Yucatán: Nueva-York, 
. 23 México: Pto, Rico v escalas. 
. 23 Miguel Jover: Barcelona y escalas 
. 21 Alfonso X I I : Cádiz y escalas, 
. 21 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. 24 Ynmurí: Nueva-York, 
. 24 íieguranoa: Veracrnx y escala». 
. 25 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
, 26 Naratoarar Veraorus y oecaia» 
. 28 Cataluña: Progreso y escalas, 
. 28 Vigilonoia: Nuera-York. 
. 59 Habana: Colón v escalas 
. 30 Pío IX: Barcelona y escalas. 
Nbre. 19 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
4 Manuela: Pcerto-Rioo r escalas 
SALDRAN, 
Ob.-e. 92 Vucalin; Veracrux T oséala». 
, . 25 Segurcnca: Nueva York. 
, . 25 ífumuri: Voroe.rus y escalas. 
. . 27 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz, 
. . 28 Saratoga: Nueva-/ork. 
29 Vigilancia: Voraorue T eecRla» 
, . 31 México: Puerto-Rico y escalas. 
Nbre. 2 Helvetia: Veracrut v Tampioo. 
2 Ortzabs: Nueva York. 






I P U E K T O B E L A H A B A N A . 
SALIDAS. 
Día 20: 
Para Puorto-Rico y escalas, vapor esp, Ramón de 
Herrera, cap. Ginesta. 
-Santander y escalas, vapor-correo español A l -
fonso X I I I , cap, López, 
-Nueva-Yoik, vap, amer, City of Washington, 
cap. Bnrley. 












Habana, 20 de Octubre de 1894. 
BE OFICIO. 
COMANDANCIA GENERAL D E L APOSTADERO 
DE LA IIA UANA 
V 3ESCUADRA DE LAS ANTILLAS, 
ESTADO MAYOR, 
ANUNCIO. 
Habiendo sido aprobada por Real Orden de 14 de 
Septiembre próximo pasado, la Tarifa de Remolque 
(íe eít« Vmtoi de men d̂ l Exorno, é lltmo. Sr. C V 
Movimiento de pasajero» . 
SALIERON. 
Para CGRUÑA . . SANTANDER, en el vapor 
correo español Alfonso X I I I : 
Sres. D. Toloma Sra. y 3 hijos—Nemesio López y 
Sra.—Rafael Navas—Claudio Canseco y Sra—José 
Snárez Sr». é hijo—José Fernández—Lonor Pont 
Vidal I?. Costera—Laureano Cagigal—Pascano Mar-
tínez—Francisco Muñoz—José Cima—Cristóbal Lo 
pez—Joté Bergueiro—L, Rodríguez—Anlonio Gar-
cíi—Manuel Blanco—Ricardo Pernas—Arsenio Mer-
vellano—Francisca Luna—Amparo del Castillo—Es-
teban Gómez-Manuel Barbasan—Manuel Hurtado, 
é h'jo—Angel Martínez—José Seijas—José Fernán-
dez—José Constenla—José Jorge—Francisco GÓSez 
Manuel Marido—Manuel Playo—Tomás Arca—Ani-
ceto García—.Julián Domingo—Miguel Sánchez— 
-Saturnino Martínez—Juan Gástelas—Andrés Jua-
nes—Manuel López—Ramón Fernández-JosefiPé-
| Tez—Manuel Rodríguez—Vicente Valle—Arícente 
González—Luis Pochell—Domingo Grana—Victo-
riano López—José Pérez—Agapito Iglesias-Manuel 
Auerta—Manuel Riveiro—Jovita González-Enriqae 
Santa Eariay Sra.—Antonio B; Alba—Juan Gonzé-
i lez—Esperan/ y 4 hijos—Amrel Bastaraechea—A. 
1 Msrtfcez-'JoEd Serra—Joŝ  HernáBdez—Lorenzo 
&nqn«!B ce n registre ablente. 
Para Puerto-Rico v escalas, vap. esp. Ramón de 
Herrera, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera 
Nueva-York, vap. amer, City of Washington 
o^p. Burley, por Hidalgo y Comp, 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pal 
ma y Palmas de Gran Canarias, vía Caibarién 
vap. esp, María Herrera, cap, Ventura, por So 
brinos do Herrera. 
Santander y escalas, vapor-correo español A l -
fonso X I I I , cap. López, por M, Calvo y Comp. 
Palma de Mallorca, bea. cap. Virgen del Buen 
Camino, cap, Frau, por Silvelra, Tellez y Cp 
Barcelona, berg. esp. Lealtad, cap. Baguor, por 
J. Astorqul. 
Montevideo, berg. esp. Agapito, capitán Millet, 
por Pedro Pagés. 
Santa Cruz de Tenerife, bca. esp. María Luisa 
cap. Boiríguez, por Galbán y Comp. 
E u q n e » qne se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Maecotte, 
cap. Docker, por Lawton y Unos.: con 3f 7 ter-
clob tabaco: 16,300 tabacos torcidos y efectos. 
Charleston. bca. esp. María Dolores, cap, Fe 
rrés, por J Balcells r Comp,: en lastre. 
Mobila, berg ing. Estella, cap, O'Ncill, por 
Moret y Comp.: en lastra, 
Matanzas y otros, vap, esp, Francisca, capitán 
Arribi, por Deulofeu, hijo y Comp,; de tránsito 
Brunswick, berg esp. Joven Ana, cap, Alsina, 
por J, Artorqui: en lastre. 
Buques qne han abierto roglsU-e 
ayer. 
No hubo. 















Sactracta» de la ííari;* de bnqn«s: 
despachados. 
Tabaco, tercios, 367 
Tabacos torcidos.. 16.300 
R E V I S T A COMERCÍAL. 
Habana, 20 de Úciahre de 1894 
IMPORTACION. 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios firmes. Cotiza 
mos de 2! i y 22irs. ar, por latas, según tamaño del 
envase. 
ACEITE REFINO,—Nacional, Con moderada de 
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20í á 20i rs, y las de 9 id, de 21* á 21í 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizarnos de C i 6J rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON,—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de Ú 
:aloncs á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, ídem de 
0 galones á $1-60 c, Luz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
$1-20, y $1-50 ci\ja, rospectivamonto. Estos pre 
cios son netos, y eu número mayor de 100 cajas, 4 
P? D-
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo 
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 2¿ á 3 
rs. barril; las chicas en seretas de l i á 2 rs, cuñete. 
AJOS,—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamaños, de 1 á rs, mancuerna, 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
$l-7.í á $1-80 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS,—Cotizamos de $6 
á $6i garrafón, y eu caja de $6 á $7c,, según marca 
ALCAPARRAS,—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2 | rs 
ALMENDRAS.—Se detallan de $ l l i ' á $12 qtl, 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 8i á 9 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país 
ALPISTE.—Escaso y cotizamos do $4J á $4J otl. 
ANIS.—Escaso, de 9j á $10 qtl, 
ALPARGATAS.—Las vizcainas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs, docena, 
ARENCONES.—Ventas regulares, (Je 35 á 3 
cts, cajita. 
ARROZ -Semilla de 7J á 7̂  rs. ar. Canillas: de 
9̂  á 10} rs. arroba: FaZeiicift; de 9i áS^ rs. ar. según 
ciase. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y so coti 
tan de 5J á $6 qtl. 
AZAFRAN,-Cotizamos el puro flor de $7 á $7 
libra y el compuesto de 6J á $6í libra oro, 
BACALAO—El de Noruega de $ej á $7 caja y de 
Halifax de $52 á $53; el robalo do 4¡ á $5 qtl . y" 
pescada á $4¡ qtl. 
CAFE.—Se cotiza según clase de $2i i á26J qtl. 
CALAMARES.—En f latas de $3 á $3i docena 
de latas; y en i de $4i á 4| Idem idem. 
CEBOLLAS.—Del país de $ l j á $ l 8 quintal. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. cn botellas, á $4J docena: ei 
i botellas y -J tarros á $14? barril neto, y Globo en 
í tarros y | botellas á $4? las 24(2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó ¿ ta-
rros, á $11. 
COMINOS.—Cotizamos de $10 á $11 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena Je-
manda. Pimientos en i y 4 latas, de 27 á 29 reales. 
Salsa de tomates á 11 rs. las i latas y 16 reales \ de 
latas, 
COÑAC,—El francés, clases linas, se cotizan, de 
$25 á $26 el,: corrientes, de $10̂  á12 id., ó inferior, 
de $6 á 8J id,, según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CHOCOLATE. -Precios normales de 2 á 2i rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS,—Los do Asturias se venden de 9 á 
1H rs, lata. De Bilbao de 22 á 23 rs, lata, 
ENCURTIDOS,—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i; idem 12$, á $5i; id, 12i4 
á $3Íid,, y de 12i8 á $2,—Los franceses de 15 á 16 
rs. caía de pomos chicos. 
ESCOBAS,—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $1 á $4 docena, según clase, 
FIDEOS,—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3i á $4, y superiores, de $7 á $9J las 4 c, 
Los del país siguen aetallándose de $3-J á $4 las 4 c, 
FRIJOLES.—Los negros de Veracruz se cotizan 
de 8 á 84 rs, ar. y los blancos de los Estados-Unidos 
de 8i á 16] rs. ar., según tamaño, y los colorados de 
14j á 15 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, de $2g á $6 
ct̂ ja según marca. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $9i qtl., las de clase 
corriente en c ĵas de 21 y 22 libras y de 7J $8 en ca-
as de 24$ latas. De las de los Estados Unidos y de 
as fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl.. y las últimas en igual envase á * 
uintal. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 7 á 7i 
rs. ar.; los medianos de 9 á 10 rs id.; los gordos, de 
11 á 12 reales id,, y superiores á selectos de 13 á 16 
rs, ar. 
GINEBRA,—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón, 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan de 6 
á 7 rs, 
HARINA,—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $6J á $8^ saco. 
HIGOS.—Se detallan á 6 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2| á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza de $6 á $7í caja. El amarillo de Ro-
camora, á $4i caja. El amarillo Crusellas (Negrita 
Lavandera), á $4j caja. Añil Crusellas (Pompa-
dour). á $6 caja. 
JAMONES,—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $23 qtl. á $31i, y otras marcas, desde $17 
$2lotl, 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $4 á $1} docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $11 caja; a-
nisete. de $13 á $13i idem. 
LONGANIZAS,—Regulares la existencia y se co-
tiza de 4 á 4^ rs, libra. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 4} á 4j 
reales arroba; y el americano de 79 á 80 cts. arroba. 
MANTECA,—Cotizamos en tercerolas de $13 á 
$15̂  qtl.. y en latas, según clases, de 141 á 17 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $18 á $21 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de 8 á $11 qtl. 
PAPAS,—Del: país de $U ^ $1? qtl. con cuatro 
por ciento de descuento; americanas, de $3i á $4^ 
barril, 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotizado 23 á 
33 cts, resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts, idem, 
el americano de 28 á SO cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de á 10 rs. caja, 
piMENTON.-Corta dernaads y se ootws de $7i 
$9 qtl. 
QUESOS.—^Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $16 á $17 qtl., y Flandes de $18 
á $1C qu.intrl, 
SAL,—La molida se cotiza de 10 á 18 rs. fang. 
SARDINAS,—En latas en tomate y aceite, de I f 
á IJ rs. lata, según clase y tamaño, 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i á $6í caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtido 
de $5i á $6 docena do latas. Carnes solas de $gi á 
$8 idem, y pescado de $4i á $4 .̂ 
S A L C m C H O N . — E l de Lyon, de á 7 rs. libra y 
el de Arlés de 4 á 4i rs. libra, 
TABACO BREVA,—Según marca, se cotiza de 
$18* á $22 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs,; inferiores, de 5 á 6 rs,; id, de garra-
fón, de 19 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos Cotizamos de 21 
á 21J rs. arroba, 
TOGINETA,—Se cotiza, según clase, de 16 á 
$I6Í qtl, 
VELAS,—Se detallan las de Rocamora chicas á 
* ^ y grandes á $12i las cuatro cajas. 
' VINAGRE—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
las garrafón, según clase. 
VINO SECO.-^Con regalar demanda, de $4 á 
^ VINO DULCE.—Con demanda, de $4 & $4* bar-
rril. 
VINO ALELLA,—Se hacen ventas de $32 á $36 
los 4 cuartos, según marca, 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
gua soji íágülares j 1?? tinos firmes, detallándose de 
$ á á $33 flljifi. 
f ü i O F i t í ifflOSll. 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
t^apor español 
S E A N ANTILLA 
cap i tán D. Francisco Llorca. 
Este acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, CLASIFICADO BN BL LLOYD 
INGLÉS 100 A 1, saMr • de este puerto 
coa escala en CAIBARIEN, el dia 5 de 
Noviembre, á las 2 de la tarde, DIREC-
TAMENTE para 
Hanta Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Gran Canaria 
Málaga y 
Barcelona 
DiW pasajeros quienes se da. á el 
esmerado trato que dispensa siempre es-
ta Empreáa. 
Para comodidad de las rriistnos estará 
este vapor atracado al muelle de los A l -
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus coiiBlgnatarios, 
C BLANCH Y COMP., 
OFICIOS N U M . 20. 
« 1523 6 ct 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compafila 
MMBÜRGUESA-AMERIGANá, 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DE3DS LA HABANA. 
Para Veracruz y Tampieo, 
Saldrá para dichos puertos SOBRE BL DIA 20 
DE OCTUBRE, el nuevo vapor correo-alemán 
de porte do 1867 toneladas. 
J V 3 
capitán Fokkes. 
Admite carga á flete y pastero» do pro» y nnos 
enantes pasajeros de primera cámara 
Preoioa de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VERACBDÜ..., $ 26 $ 13 
.. TAMPIOO 86 . . 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo so recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Par» el HAVRE j HAMBUEGO, con etcalas 
cTentuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO v 8T, 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 2 de NOVIEMBRE 
el nuevo vapor correo alemán, da porte de 1867 to-
nelada» 
capitán Fokkes. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria, 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada cn Hamburgo ó 
on el Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytl, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondránlos coasignatarioe. 
La carga se reoibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia tolo so recibo en la Admin)*-
ll»eióa de Correos. 
ADYEETEMAIMFORTANTE. 
Los vaporee de esta linea hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de ta lila do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga snfleíonte pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga ae admite páralos 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo cn el Havro ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
callo de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 720. 
MARTIN. F A L K Y CP 
n TOO 15«-1« MT 
V á F O l M B R I O S 
D E L A 
ANTES D E 
ARTOKIO LOPES T 0f)lP. 
LINEA DE NEW-YORE. 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia j s s á 
Europa , V e r a c m s y Centro 
A m é r i c a . 
Se l iarán tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto les d í a s 
I O , 2 0 7 30 , y del de Uaw-YorJs los 
d ía s 10, 2 0 y 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Esta Compa'ía tiene abierta una póliza 
flotante, asf para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efoctoc 
que se embarquen en BU vapores, 
I n. 28 RIS-1 U 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta CompaBía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I S A . 
SALIDA. 
D» la Habana el día íl 
timo de cada mes. 
mm Nuevitas e l . . . . . . . . 3 
mm G i b a r a . . . . . . . . . . . 3 
mm Santiago de Cuba- S 
mm Fonce . . . . . . . . . . .T 





Santiago de Cuba.. 
Ponco. . . . . . . . . . . . 
ülayagüec . . . . . . . . 
Fnerto-Eloo....... 
LLBGADA. 
A May agües eL « . . . • • 19 
. . Penco 18 
. . Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cnba.. 7Q 
. . Gibara 21 
Nuevitas,. . . . . . . . . ¡>3 
Habana. . . . . . . . . . . !á 
De Puerto-Rico n;,.. 15 
L Mayagüez 18 
mm Ponce 17 
mm Puerto-Príncipe.. 19 
mm Santiago de Cuba.. 80 
mm Gibara 31 
mm Nuevltss 32 
M O T A S . 
Bn su vi^Je de id» recibirá en Puerto-Bieo los días 
18 de cada mes, la carga v pasajeros qne para lo* 
puertos del mar Caribe arrioa expresados y Pacífico, 
oonduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 7 
de Cádis el 80. 
En su yiaje de regreso, entregará al correo qne sal* 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que c o n d u -
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádis 7 Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el 1? de 
.mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Corufia, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M, Calvo y Cp. 
126 S 1 H S 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Ser j Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de oarga qno no lleven estam-
pados con toda claridad ei destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por m&l envase 7 falta de precinta en los mia-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 8 
Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 




„ Puerto Limón (IV-
oultat ivo) . . . . . . . . 21 
LLEGADAS, 
A Santiago de Cuba el 
La Guaira..... . . . 










Vapores Españo le s 
Corras de las Antillas 
DE SOBRINOS tfÉ H E R B E RA, 
E l mngníflco y nnevo vapor 
H E R R E R A 
CAPITÁN D. FEDERICO VEiíTUBA 
Sajdrá do este puerto fijamente el dia 24 
d i octubre.á la* 2 de la taído, vía Caiba-
rién para ida ¿i? 
Santa Crnz de la Falma 
Santa Crnz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería basta el dia 22 inclusive. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á uno los 
espigones de los muelles de Luz para ma-
yor comodidad de los señores pasajeros. 
En Caibarién el pasaje será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de la Empresa que hacen esa carrera. 
La casa armadofa consecuente con au 
íniciátiva de loa fiajes díréctoS desdo esta 
Isla á Canariaa, !ia tenido especial cuidado 
en dotar al MARIA HERRERA *ton todíia 
loa comodidades necesarias para el paaaje. 
Las cámaras do 1* y 2^ son espaciosas y 
decoradas con gusto y elegancia, y la do 3? 
reúne grandes comodidades para loa pas a-
jeroa de esta cíase, loa coalos. van inatala-
oa en su espacioso y ventilado ectrepp.en-
te con literas dp hierro y lecho de loria, lo 
cual se presta á una limpieza extraordin a-
ria tan conveniente en estos casos. 
Además tiene cuarto de baño y una her-
mosa cocina dedicada excluaivamente al 
pasaje de 3?, prometióndoae la Empreaa 
que éate quedará complacido tanto por la s 
condiciones citadas y la rapidez de dicho 
vapor, cuanto por el excelente trato qu e 
tiene acreditado. 
I 25 3 ot 
fAFOB 
- A - " V " I E X j J ± i S 
CAPITÁN D. J U A N SANJUEJO. 
Rste vapor saldrá do oste puerto el día 25 de Oc-









HtiCTÍtas: Bros, D. Vicenta Rodrigues j Cp. 
Puefío Pitdve: Sr, D. Francisco Plá y Pioabia. 
Gibara: Sr. D. Msnnol da SÜTa. 
Kayarí: Sr. D. Juan Grati. 
Baracoa: Sros. Monís y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sreo. Gallego, Meca y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
1 26 812-1B 
Linea de Sagua y Caibarién. 
NEW-YOEK aM CUBA, 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de 1a 
tarde; tocará los martes en Sagua. y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
ñana. 
De Caibarién saldrá los jueves á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana lo» viernes por la mañana. 
V A P Ó f i 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde; io'cará en Sagua los sábados, y de allí sal-
drá el mismo día perei Caibarién, á cuyo puerto lle-
gará los domingos por la maíaWa. 
Da Caibarién saldrá los lunes & I * * ocho de la 
mañana, ylíaxS, escala en Sagua el mismo día y lle-
¿KÜ, & la Habana los martes por la mañana. 
C O N ' S l G & r A T A I i l O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puenté y Torra. 
En Caibarién. D. Andrés de Urrutibeascod, 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 por caballo, 
además del flete dol vapor. 
í n. 2n R13-1 R 
del Df. A 
Son (a mejor 
M e d i c i n a C a s e r a 
C U R A N E L 
Dolor de Cabeza, Estreñimiento, 
Dispepsia, Afecciones dí& 
Hígado. "*> .¿ 
Fáciles de Tomar, Paramente Vegetales. 
L a delgada capa de azúcar, que 
cubre las Pildoras del Dr. Ayer, se 
disuelve tan luego de llegar al es-
tómago, permitiendo asimilar la 
fortaleza ae cada uno de los ingre-
dientes. Como purgante, tanto para 
los viajeros como para el uso de las 
familias, las Pildoras del Dr. Ayer 
son las mejores dol mundo. 
Preparadas por el Dr. .T, C. Ayer y C3„Lo-weU, 
Mass., E. U . A. 
P R I M E R P R E M I O E N L A 
Exposición Universal de Cnicaga do 1S93 . 
Op^Póngase cn {fnardla contra imitacio-
nesbaratas. E l nombre de—"Ayer's P i l i s " 
—figura en la envoltura, y está vaciado en e l 
cristal de cada una de nuestras botellas. 
CDADES í BIPSESAI 
Empresa de Omnibus 
t i Á í ^ t S U s t i S A D . 
Según acuerdo tomado en la junta general de ]|4 
del corriente, se participa á los señores accionistas, 
que solo tendrán derecho á adquirir las acciones do 
bonificacién, hasta las tros de la tarde del dia 24 del 
Cofriento. TranSurrido dicho plazo quedarán á dis-
posición do los señores accionistas que tomando seis 
acciones de la 2? Emisltfny tendrán derecho á dos de 
bou i tic a ción. 
Al mismo tiempo se cita por este módio á los seño-
res accionistas para la junta general eitraodinaria 
que tendrá lugar el próximo domingo 21, á las doce 
del dia en la casa San José 127 para tratar de asun-
tos generales, 
llábana, octubre 16 do 1894,—El Secretario, An-
lonio Gontátct Afora. 13856 6-18 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos slguiente's: 
Nueva-York, I Tuxpan, 
Habana, Cienfnogas, Tampieo, 
Matanias, i Progreso, Campeche, 
Nassau, Veracrus, Frontera, 
Stgo. de Cnba, I Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos ios sábados á 
la una de la tardé. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los Jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
gue: 
ORIZABA Obro. 1 
YUCATAN 6 
YÜMCIÍI - 11 
VIGILANCIA 13 
SKNECA I1! 
CÍTY OF WASHINGTON ÍO 
8RGURAKCA . . 25 
TOGA 27 
ORIZABA Nbre, 19 
Salidas do la Habana para puertos do México, á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
SENECA Obre. 3 
CITI OF WASHINGTON 7 







CITY OF WASHINGTON. . . . Nbro. 19 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Oienfuegos. 
CISNPCEGOS ~ Obre, 3 
SANTIAGO . . 23 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad, de sus via-
jes, tieniendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
ConRBSPOSDEHOiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite oarga para Inglaterra, Hamburgo, Bremon, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES,—El flete de la carga para puertos do 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse & los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
A V I S O . 
Se avisa á los seSores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Bargess,<an Obispo 21, altos, 
Wdalgo y Cp 
n n lOJJi «l-UI J' 
P L A N T S T E A M S H I P LIÍfH 
A lTow-7erk en 7 0 horas. 
Los fí pidos vapores .correos americanos 
MASCOTTE Y OLIYETTE 
üno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville. Savanah, 
Charleston, Ricnmond, Washington. Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Uníaos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 ore americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se descachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus confienata-
rloo, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 86. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva- York. 
D. W Pliswald, Superintand^nU.—Puerto 
T»mD» n loap IKK-I j i 
Empresa H a áe Carteas y Jícaro. 
SECRETABÍA. 
La Directiva ha señalado el dia 31 del corriente, á 
las 72, para que tenga efecto en la casa número 53, 
calzada de la Reina, la junta general ordinaria en la 
que se dará lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido en 30 de Junio úl-
timo, y al presupuesto de gastos ordinarios para el 
año de 18P5 á 96, y se procederá al nombramiento de 
la Comisión que habrá de glosar aquellas y examinar 
éste, así como á la elección de cinco señores Direc-
tores, on reemplazo de cuatro que han cumplido el 
término de su cargo y de uno que falleció. Adfir-
tidndose que dicha junta se celebrará con cualquier 
número de concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memo-
ria improsa. 
Habana, 15 de Octubre de 1891,—El Secretario 
interino, Francisco de la Cerra. 
C 1564 14-16 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Es tab lec ida e n e l a ñ o 18555. 
Oflcinas: Empedrado número 12. 
Capital responsable, oro !f! 24.791.1C6-.. 
35, O B R A P I A 35, 
Hacen pagos por el cable piran lotraa á certa y laf-
ga vista y daa «artas de crédito sobre Now-York, F i -
adolfla, líew-Orleans, San Fraccusco, Londres, P t -
rís, Madrid, Barcelona y domáa capitales y ciudades 
Importantes délos E.stadci-UnidoeyKuiapa, «sicome 
sobre todos los pueblos d* Ke^nS;* T «ua provJieI« í3 
OlOM 1S9~MI 
Lampsriiíg 23,, altos. 
L R D I Z & C -
8, O'BEÍLLÍ , 8. 
ESQUINA A MEECADERES» 
HACEN PAGOS P O E E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cas i ta» do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, NeTr-^Dj-
leans, Mllái, Tnrín, Roma, Veaeci», Ploroacia, Ñ i -
póles, Lisboa, Opcrto, Qibraltar, Bremon. Hambur-
go. París, Havre, Naüte*, Burdeos, Marsella, Lilla, 
Lyon, México, Versoms, S«a Juan dé PuertíH-Rioo, 
etc., etc. 
Sobro todas laa capitales y pueblos; sobro Palm* d4 
Mallorca, Ibiia, Mahóa y Santa Cruit de Tenariío. 
I" EN E S T A I S L A 
Sobro Matanzas. Cárdena*, Eemedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua lo Grande, Trinidad, C/eDfmj-
ros, Sanoti-SpWtuf, Santiago de Cuba, Ciego da 
Avüa, Maniaklo , Pinar del BIo, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevlta*. ai» 
O 10R5 \%» 1-J1 
i . 6 E L A T 
Siniestros pagados en oro $ 1.227.412-72 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-50 
Pólizas expedidas en Septiembre de 1894. 
ORO. 
1 á D. Manuel Suárez y Suárez $ 8.000 
1 á D. Antonio Fernández y Alvarez... 2.500 
1 á D. Francisro Vázquez y García 3.000 
5 á D. Manuel San Pedro y López 6.100 
1 á D, Antonio F. Fernández 2.000 
1 á D? Dolores Sonsa, vda. de Romero. 2.500 
1 á D, Antonio Montes y Martín 2.500 
l á D, Vicente Franco y García 1.000 
1 á D. Josó Mí Baiceiro y Fernández.. 600 
1 á D, José López y Pérez 6.000 
1 á D? Bárbara Alvarez de Gíral 600 
1 á D? Luisa Sotolongo y Zayas, viuda 
de Pedroso 6.000 
1 á D. Estoban Cordero y Cabrera 5.000 
2 á D. Gustavo Alfonso 8.000 
1 á D. José Rodríguez Correa 4.C00 
l á D. Juan Regó y García 4.000 
1 á D. Luis Fernández Luna 3.000 
Total. 61.800 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
on 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parto proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 80 de Septiembre do 1894.—El Consejero 
Director, Juan Palacios.—La Comisión ejecutiva, 
Joaquín A. de Oramas,— Vicente Cardelle. 
C 1525 alt 4-7 
OS Uo. 
Empresa de Vapoies Españoles 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a a p o r t e s M i l i t a re m 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
J L V 1 S O . 
39 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tsner que ofeotuar una ligera 
reparación, A fin de que los ceñores cargadores no 
sufran perjuicios por cata causa, esta Empresa ha 
dispuesto quo mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren igual flete que el MORTERA, 
páralos pierio? Ú9 Gibara y Nft9vitwi-'Sp]3r!50« de 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q X T E H O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, 
M I L A N , GENOVA, ETC. ETC.. ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN BN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS. FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE QB 
VALORES PUBLICOS. o 810 15R-1G M j 
108, ^ a ' O X & . R , £08 . 
E S Q t T X N A A A M A S G m R A ' 
HACEN PAttOS VOS. EL CABLE 
F s c l l i t a a c a r t a » do c r é d i t o 7 8 Í Í » « 
l e t r a s á corsa y laxgn. v i s t a 
sobre Nueva-York, NaoTU-Orloans. VMacrüí, Méji-
co, San Juan de Pu6rtc-aioe; Lcndro», París, Bur-
deos, Lyon, Bajan», Hamburgo. Rcraa. Kápoles, 
Milán, Génsva, Harsella, Havre, Lflle, Noaíe», sainfi 
Quintín, Dioppe, TvuioMa, Voseoia. Floiouoiaí Pa-
lermo, Tarín, Mesili*. * - isl CWÍO sobrs toihs Lu. 
capitales v pueblos ¿o 
E S P A Ñ A 13 I S X . A S C A N A R I A S . 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NíJM. ÍÜ, 
B N T S S O B I S P A t O B R A P I A 
n ios» ir-«-7 .rr 
n o 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
De orden del Sr. Presidente se convoca á los se-
ñores socios para la ^unta general ordinaria que b» 
do celebrarse el domingo 21 del actual, á la una do 
la tarde en los salones de la Lonja de Viveres, L a m -
parilla 2, al objeto do tratar de les asuntos y elección, 
de Directiva que prescribo ol ReglamCTiío Habansi 
15 de octubre de 1894.—El Secretario, Santiago Pon. 
13723 alt 4 -14 ^ 
GRAN BAZAR BEKÉFiCO 
SITUADO B N L A M A N Z A N A C E N T R A ! » 
D E GÓMEZ. 
Tenemos ol gusto de anunciar al público quo dicho 
Bazar cerrará sus puei tas definitivamente en lo qua 
queda del presenta mes. 
Los objetos que se onciientran en el local, está* 
todos numerados y se entregarán á la presentación: 
de la papeleta que tenga el número correspondiente» 
E l precio de las papeletas, 10 centavos plata. 
G 
AVISO. HABIENDO LLEGADO A M I C o -nocimiento que hay personas que toman mi nom-bre para pedir dinero á mis amistades, les advierto 
que no se dejen sorprender; pues no soy reaponsabla 
de nada que no sea pedido ó firmado por mí—Anto -
nio Meitín. 13920 8-19 
Regimiento Infantería Isabel la 
Católica número 75. 
2? B A T A L L O N . 
Debiendo efectuarse el domingo 28 de los corrlen-.' 
tes, á las nueve de la mañana, en el poblado da 
Güines, y en pú» ica subasta, la compra de veinte 
caballos y dos acémilas para la guerrilla afecta £ esta 
batallón, así como la venta de ocho de los primero* 
que la misma tiene inútiles, se publica este anuncio 
para conocimiento do los que deseen presentarse ¿ 
ella; en la inteligencia de que han de reunir las con-
diciones de 6 i cuartas de alzada los caballos y 8 
cuartas las acémilas cuando ménos y todos de cuatro 
á siete años de edad, robustez y utilidad para el ser-
vicio á que se les destina, no pasando al precio da 
ciento dos pesos los caballos y de ciento diez y üueva 
las acémilas; serán de cuenta de los rematantes los 
gastos de anuncios y el 4 por 100 para la Hacienda. 
Habana, 15 de Octubre de 1891.—El Capitán co-
misionado, Nicolás Paria, 
13812 10-17 
EMPRESA D E ALMACENES D E DEPOSITO POR. H A C E N D A D O S . 




Terrenos, almacenes, muelles, ect... 
Muebles y utensUios 
CBÉDITOS VAHÍOS: 
















Acciones emitidas... • 
Fondo de reserva 
Dividendos por pagar.... 
Oblig;icioues á la vista: 
Cuentas corrientes ••• 
Contribuciones 






Dividendo número 30. 



















45.ero | 78 
$ 691.037 | 3S 
NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 23,058 sacosde azúcar. 5S sacos de guano y otrotf efectos que pyodacirín aproximadamente á su extracción $11,100-63 ct#. cyn. 
Habana, y Ago**" ^e 1894.—El Contador» Joemiin 4n>o.—Tic bü».'T' 
D03IING0 21 DE OCTUBRE DE 1894. 
EN EL AISIMMTO. 
Dos ilustres hombres públicos, el ge-
neral Martínez Oampos y el señor Cá-
novas del Castillo, han) pronunciado lo 
que podríamos denominar el veredicto 
sobre el régimen vigente en Cuba y so-
bre la moralidad política del partido 
de unión constitucional. 
Restauradores ambos de la monarquía 
el uno con la espada, el otro con la pa-
labra, ambos con su acendrado patrio-
tismo; pacificador dos veces de la na-
ción el militar invicto y diplomático 
consumado, primero en la Península y 
en la gran Antilla después, y mantene-
dor de la ilesa honra de la Patria en la 
tierra española de Africa; reformista 
doctrinal el eminente orador y estadis-
ta, antes de ahora, desde el ministerio 
de Ultramar en 1865, luego desde las 
Cortes Xacionales al formular la suti-
lísima, pero profunda teoría de la rea-
lidad nacional, y ahora declarando qne 
si de la asimilación no puede prescin-
dirse en lo atañedero á la unidad na-
cional menester es, conforme al espíritu 
histórico colonial de nuestra patria, 
adoptar paralelamente el régimen de 
las leyes especiales para el gobierno y 
administración de estas provincias; 
conservadores ambos de las legítimas y 
más castizas tradiciones nacionales, 
¿qué tacha ni qué tilde puede poner el 
espíritu más suspicaz al sentir hondo 
y á la previsión amplia de tan insignes 
hombres de Estado! 
Cierto que tamaña consideración no 
impediría á nuestros más resistentes 
conservadores que lanzaran su risible 
excomunión sobre los señores Martínez 
Campos y Cánovas del Castillo, como 
la lanzaron sobre los señores Maura y 
Gamazo, de filiación sesudamente con 
servadora también, dentro del partido 
liberal dinástico, y de antecedentes tam 
impecables cuanto á la soberanía de E s 
paña en las Antillas que nadie los ha 
superado nunca en su devoción á la 
causa nacional, como de ello es mués 
tra su integérrimo patriotismo, ya 
resueltamente formulado desde las Cor 
tes iSTacionales por el señor Gamazo en 
1872 en el gran debate allí sostenido 
acerca de la situación política de Cuba 
y Puerto Rico; tiempos que no había 
podido alcanzar la juventud del insig 
ne Maura, venido al mundo político en 
interesante período, para la vida coló, 
nial, en el que el nacionalismo había y 
ha menester, no como antes de 1878 
justificadas resistencias y aun negativas 
al planteamiento de las reformas libe 
rales y descentralizadoras en Cuba, si 
no grandes afirmaciones y resueltos y 
magníficos avances. Pero, por mucho 
que fuesen osados los unionistas consti-
tucionales á poner repToches patrióticos 
á los señores Martínez Campos y Cá 
novas ¿no bastarían, como ya bastan, 
los méritos y respetabilidad de uno 
otro, para entender que cualesquiera 
juicios ó apreciaciones políticas que for 
masen ó hiciesen, máxime respecto de la 
causa española en esta Antilla, necesa-
riamente habrían de llevar, por sí, la 
más alta consagración del patriotismof 
¿A dónde volverá las miradas los ad-
versarlos de las reformas? ¿En qué ba-
se asentarán, en lo adelante, los nue 
vos edificios de sus intolerancias y re-
celos? ¿En cuál ámbito del mundo po 
lítico peninsular hallarán eco las ron-
cas voces de su resistencia, tan enfu-
recida como desesperada y estéril? Ni 
la tendencia democrática de los seño 
res Moret y López Domínguez; ni la 
tendencia conservadora de los señores 
Gamazo y Maura; ni la tendencia crítica 
del señor Silvela, ni la tendencia gu-
bernamental del señor Cánovas; ni la 
tendencia templada del general Martí-
nez Campos; ni E l Imparcial, que re 
presenta la democracia monárquica 
más grave y reposada; ni L a Corres 
jjondcncia, que representa la imparcia 
lidad de la opinión pública; ni .£71 D í a 
que representa el criterio independien-
te; ni £ 1 Globo, que representa la fuer 
za republicana del posibilismo; ni los 
partidos republicanos avanzados, que 
caen todos en el extremo de la autono 
mía colonial; ninguno de esos influyen 
tes factores de la opinión metropolítica 
recogen el eco de las declamaciones 
reaccionarias, porque todos compren-
den que el cambio del régimen en las 
Antillas es necesidad urgentísima, con 
dición de vida de la nacionalidad en 
América, deuda del honor, empeño de 
la justicia. 
No les queda á los unionistas consti-
tacionales', perdida la demanda ante la 
ciencia jurídica, no les queda más re 
curso, si aún quieren prolongar su re-
sistencia, que el recurso de los legule-
yos: la tortura de los textos, la falsifi 
cación de los conceptos, la interpreta-
ción sofística de las opiniones. A s í es-
tarán en carácter, después de la inven 
ción de telegramas inexactos trasmiti-
dos torpemente á Madrid, como si tu-
vieran el monopolio del telégrafo y de 
la prensa. A tales hec^s , semejante 
filosofía política. bI-
Definidos y presentados á la faz de 
toda la nación por el ilustre Pacifica-
dor, que al revelar los procederes de la 
Unión Constitucional "ha fallado el 
pleito de las reformas'7; combatido vir-
tualmente su pretenso y confuso con-
cepto de la asimilación, que intentan 
aún aplicar á nuestro régimen económi-
co y administrativo, nada menos que 
por el señor Cánovas, al admitir la asi-
milación sólo en lo relativo á la unidad 
nacional y sostener las leyes especiales 
para el régimen de estos países; esto es, 
censurados sus procedimientos y deshe-
cha su denominada doctrina respecti-
vamente por el general Martínez Cam-
pos y por el señor Cánovas, vacilantes 
y perplejos, aun en esta hora próxima 
al día de la batalla parlamentaria, como 
lo insinuó ayer L a Lucha, según la cual 
decíase que un'diputado de unión cons-
titucional preguntaba, por telégrafo, á 
uno de sus más importantes correligio-
narios de la Habana, "cuáles son las re-
formas que admite el partido citado, lo 
mismo eñ el orden administrativo que 
en el orden político"; ¿puede nadie ase-
verar que tal parcialidad constituya una 
fuerza social principalísima ni que sus 
antojos y resistencias oligárquicas de 
ban prevalecer en ningún sentido en las 
prudentes actitudes del gobierno y en 
las sabias resoluciones de las Cortes? 
Estéril es la actitud intransigente y 
desesperada de la reacción; mas si sus 
influjos no han de determinar la defini-
tiva suerte del país, en cambio los erro-
res en que reincide y las violencias de 
lenguaje en que prorrumpe chocan ás-
peramente con la templanza de que to 
dos cuantos luchamos en la política le-
gal tenemos necesidad, para que se cum-
pla al cabo la obra del patriotismo y 
del derecho. 
ACTUALIDADES 
E l espectáculo que estamos presen-
ciando es tan peregrino que casi tras-
pasa la raya de lo verosímil. 
L a Unión Constitucional, que se dice 
órgano de un partido conservador y 
que pretende dar lecciones de patrio-
tismo á todo el mundo, gasta su tiempo 
en demostrar que la mayoría de los au 
tonomistas no está conforme con la Jun 
ta Directiva de su patido, porque esta 
es española y aquella separatista. 
Prescindamos de si es ó no cierto que 
en el partido autonomista esté en ma-
yoría el elemento separatista; y pres 
eludamos también de averiguar, ahora, 
si se puede ser autonomista y separa 
tista á la vez, para lijarnos solamente 
en el hecho de que un partido que so 
dice defensor de España muestre tanto 
empeño en anular á los que á la som 
bra de nuestra patria quieren vivir, co 
mo en dar importancia y alientos á los 
que quieren acabar en Cuba con la so 
beranía española. 
¿No es eso raro y más que raro u 
sólito? 
Natural parecía que loa conservado-
res de Cuba deseasen ver crecer el par 
tido autonomista á costa del separatis-
ta y al reformista á costa del autono 
mista y al asimilista á costa de todos 
los demás partidos cubanos; pero, lejos 
de eso, á lo que nuestros conservado-
res tienden es á lanzar á los autono 
mistas al separatismo. 
T así, aunque parezca mentira, c 
como pretenden demostrar su amor 
España. 
¿No quiere decir eso? Pues entonces 
¿á qué viene recordar que el Sr. Gómez 
ha recibido y publicado en otros tiem 
pos la inspiración directa del Sr. Labra, 
ni porque ha de tener motivos el señor 
Gómez para saber lo que pasa en el 
partido autonomista, siendo como es 
separatista? 
Dos palabras más y terminamos: 
L a Unión Constitucional parece que 
tiene empeño en que haya en esta Isla 
muchos separatistas. 
Nosotros, que ni repartimos paten-
tes de patriotismo ni nos creemos auto-
rizados para dudar del españolismo de 
nadie, tenemos empeño en que haya 
aquí muchos españoles. 
Por eso ellos son partidarios del ca-
ciquismo. 
For eso nosotros somos defensores 
de las reformas. 
El Eiréito l i i m l . 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
por decreto de ayer, sábado, se ha ser 
vido aprobar, el empréstito de quince 
millones de pesos formulado por el A 
yantamiento de la Habana. L a parte 
dispositiva de dicho decreto aparecerá 
publicado en la "Gaceta Oficial", de 
hoy, domingo. 
VAPOR CORREO. 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer, zarpó de este puerto, con direc 
ción á la Cor uña y Santander, el vapor 
correo nacional Alfonso X I I I , condu 
ciendo 229 pasajeros, entro los que se 
encuentran los señores Subinspector 
de Sanidad Militar D . José Fernandez 
Badia, Tenientes D . Nemesio López 
D. Rafael Navas, D . Eladio Canseca 
D. José Suarez Barrio, D . José Fer 
nandez Pereira, D . Antonio García, 
D. Julián Domínguez ,y D . Antonio 
Prats, y veterinario D , 'Tomás Colomo 
Además tres empleados Civiles y diez 
individuos de Infantería de Marina. 




En conmemoración del sangriento sucoso 
que hoy hace ochenta y nueve años ocurrió 
casi á la vista de Cádiz, transcribimos los 
siguientes párrafos de la conferencia dada 
en el Ateneo de Madrid por el capitán de 
navio don Ramón Auñón. 
De sobra sabemos que nuestros con 
servadores, al exagerar la importancia 
de los separatistas, lo que se proponen 
es demostrar lo peligroso que sería 
conceder reformas á un país tan traba-
jado por los enemigos de la naciona 
lidad. 
Pero es el caso que si fuera cierto lo 
que pretenden, el argumento se volve-
ría contra ello?; porque un sistema que 
en diez y seis años de paz no hubiera 
conseguido otra cosa que aumentar la 
desafección á España, estaría definiti 
vamente juzgado. 
Y por consiguiente, ó habría que vol 
ver á los tiempos de los alcaldes corre 
gidores, de la previa censura y de la 
trata ó sería necesario reformar en sen 
tido verdaderamente liberal la adminis-
tración de estas provincias. 
Por eso el Sr. Corzo es lógico, den 
tro de su criterio reaecíonario. 
FOLLETO. 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA E L 
"DIARIO D E LA MARINA" 
Madrid, 28 de septiembre de 1894. 
Si se abre el teatro de la Piincesa, 
cosa aun no resuelta del todo, tendre-
mos tres teatros de verso ¡nada menos! 
todos con iguales y muchas pretensio-
nes; lo cual me parece un exceso d e . . . 
optimismo, pues Madrid no puede dar 
de comer á tantos espectáculos. 
No se necesita calentarse mucho la 
cabeza para vaticinar que se llevará 
la palma la empresa que logre formar 
compañía mas completa, porque el pú 
blico se muestra cada día mas exigente, 
y al mismo tiempo mas voluble, puesto 
que en seguida se cansa de las obras, y 
así no hay teatro que viva, ni mentó de 
que el arte prospere mucho mas no 
contando el arte dramático con protec-
ción alguna de carácter oficial. 
Ajuic io de personas competentís i -
mas del Teatro Español , creen que el 
Ayuntamiento ha hecho el gran negocio. 
¿Y cómo no! Entrega un teatro viejo y 
le darán uno nuevo, pues Guerrero, el 
padre de la aplaudida actriz, se com-
promete á dejar aquello desconocido. 
Dicen también los que pueden ha-
blar de ello, porque de ello entienden, 
que quizá el Español , por el aliciente 
de la novedad y las condiciones de su 
empresaría, María Guerrero, serán ele-
mentos bastantes para que viva el pri-
Nos ha inspirado las anteriores refle-
xiones la fruición con que el <(órgano 
doctrinal, oficial ó lo que sea", como 
diría E l Criterio Conservador, ha repro 
ducido en su edición de ayer tardo lob 
cargos que al partido autonomista ó á 
su Junta Directiva, han hecho L a 
Igualdad de la Habana y otro periódi-
co de Matanzas. 
Por cierto que al referirse al primero 
dice L i Unión: 
Lri Igualdad, cuyo Director ha recibido y 
publicado en muchas ocasionee la inspira-
ción directa del señor Labra, y que tiene 
motivos para saber lo que pasa en el parti 
do autonomista 
¿Qué quiere decir esoí ¿Que el señor 
Gómez (D. Juan Gualberto), director 
de L a Igualdad, discurre y siente res-
pecto á los asuntos cubanos de igual 
suerte que el Sr. Labra? 
Pues eso vale tanto como decir qne 
el Sr. Labra es separatista; porque el 
Sr. Gómez hartas veces ha declarado 
que es partidario de la independencia | 
de Cuba. 
«Al amanecer del 19 de octubre, puesta 
en el Bucentauro la señal do dar á la vola 
repetida por Gravina á los suyos en él 
Príncipe, desplegáronse á un tiempo las 
velas de 38 navios y de siete fragatas auxi 
liares. Un lavante calmoso hacía moverse 
perezosamente aquellas moles de madera 
un inmenso gentío contemplaba desde las 
murallas aquel majestuoso espectáculo que 
nunca había de repetirse. Un siniestro 
presentimiento retratábase en algunos 
semblantes; ¡cuántos corazones palpitarían 
en aquellos momentos movidos por distintos 
resortes! 
La calma, las mareas, la aglomeración 
de los navios en los pasos estrechos, la di 
ficultad de maniobrar de los que habían si 
do tripulados con recientes levas y tropas 
del ejército, hicieron prolongar la manio-
bra de salida durante todo el día y hasta la 
amanecida del siguiente, que lo verificó el 
navio Bayo. 
Apenas franqueada la escuadra de todos 
los puertos do la tierra, el viento fué ro 
lando por el Sur hasta fijarse en S.O. fres 
co. Víllenueve ordenó tomar dos rizos á 
las gavias, ceñir mura á babor y dirijirse 
mar á fuera sin sujeción á orden. A las tros 
de la tarde algo más animado el viento 
mandó virar á un tiempo por redondo, lar 
gar los rizos á las gavias, formar cinco co 
lumnas paralelas y hacer derrota hacia el 
Estrecho. 
Una do las fragatas avanzadas señaló en 
tonces 18 velas; pero desde la escuadra no 
llegaron á verse en todo el día más que 
cuatro fragatas que formaban la avanzada 
de Nelson. Gravina destacó á Magon con 
tres navios para perseguirlas y anocheció 
sin otra novedad ni cambio en la derrota 
Hacia la media noche se oyeron varios 
cañonazos indicadores de señales, por los 
cualss pudo calcularse que el enemigo es-
taba á menos de una legua; Villeneuve nada 
disponía. 
Impaciente Gravina por la inacción del 
general en fefe y la proximidad del enemi-
go, le advirtió por señales la necesidad de 
formar una pronta línea de combate sobre 
los navios sotaventeados, á fin de no sor 
sorprendidos en desorden á la amanecida; 
consejo tan racional y cuerdo que el Almi 
rante en jefe ordenó acto continuo el movi-
miento, quedando nuestra escuadra en este 
orden: la reserva con Gravina y Magon, 
la cabeza hacia el Estrecho; después do 
ellos Alava; en el centro Villenueve y Cisne-
ros; Dumanoir á retaguardia, la proa al Sur 
y el viento algo más flojo del Oeste. 
Durante el resto de la noche se vieron lu-
ces y cohetes de señales que indicaban ma 
yor proximidad del enemigo. 
Cuando los claros de la aurora rompieron 
las tinieblas de la noche, viéronse á barlo-
vento, m a r á fuera, 27 navios enemigos 
siete de ellos de tres puentes y seis fragatas 
auxiliares, en línea de batalla, de la mura 
contraria, proa al Norte. 
A las siete de la mañana Nelson mandó 
arribar á sus navios en columnas sobre el 
centro y la retaguardia de nuestra extensa 
línea. Una hora después ordenó Villeneu 
ve álos suyos virar á un tiempo por redon 
do, ceñir el viento por babor en el navio de 
cabeza y formar todos por sus aguas, evo-
lución que invirtió las escuadras y la nume-
ración de los buques y ocasionó cierto dea-
orden á causa de la necesidad de arribar, la 
calma y el desigual andar de los navios que 
no había sido próviamente comparado. 
Esta primera maniobra por lo que se re-
fiere á la virada, sobre todo si hubiese sido 
hecha algunas horas antes, no puede censu 
rarse en sana crítica, porque el propósito 
de Villeneuve, en previsión de un descala-
bro, era tener como refugio á sotavento á 
Cádiz. Verificado el movimiento, sin em 
bargo, cuando ya el enemigo estaba encima 
se produjo el desorden consiguiente, algunos 
navios sotaventaron y la línea quedó defor-
mada, ofreciendo á las columnas enemigas 
los claros que precisamente deseaban para 
pasar por ellos, orzar por sotavento los que 
hubieren pasado, coger á nuestra línea en-
tre dos fuegos y decidir en combates par 
cíales el éxito de la batalla. 
Gravina, que comprendió el peligro al ver 
mer año; pero al pronunciar la palabra 
después, se callan; no se atreven á pre 
sagiar nada. 
Con este motivo el ingenioso Maria-
no Cávia publicó, á principio de verano, 
un donosísimo artículo titulado ¡Dios 
te salve, María! , dedicado, por su pues-
to, á l a Guerrero victoriosa y triunfan 
te en la contienda sostenida para que-
darse cen el teatro Español; y le desea 
ya que viene á ser la Pacheca del fin 
del siglo X I X , que así como aquella dió 
al famoso corral nombre perdurable en 
el siglo X V I , ella, María, logra hacerle 
entrar ahora en una nueva era de rena-
cimiento y robustéz, de gloria y de es-
plendor. Y además, la dice, que su 
apellido la obliga á guerrear; pero que 
como se trata de un campo de batalla 
donde los derrotados se cuentan por el 
número de combatientes, no hay mas 
remedio que otorgarle el dictado de 
Doña María la Brava. 
L a Guerrerito—como la llama fami-
liar y cariñosamente su buen p ú b l i c o -
tiene á su lado á Echegaray, á Xuñez 
de Arce y á Guimerá. ¡Buena compa-
ñía! E l resuelto apoyo de autores tan 
ilustres es de feliz augurio para domi-
nar y atraer al monstruo de las mil ca-
bezas. A s i sea. 
Eicardo Calvo será, después de Ma-
ría Guerrero, la primera figura artísti-
ca del clásico coliseo. 
También figura en la Compañía Fer-
nando Diaz de Mendoza, hijo del mar-
qués de Fontanar, y un diplomático 
distinguido, que trabaja por amor al 
.arte, sin renumeracíén alguna, 
E l teatro va á quedar precioso. L a 
nueva empresa se ha comprometido á 
construir otro tablado para el escena 
rio, y nueva embocadura, y nuevo de 
corado. Se estucará el paraíso; se re-
novara completamente el mobiliario de 
la sala y los palcos; se establecerá la ca 
lefacción por vapor; se pondrán en los 
palcos antepechos de hierro calado. 
María es tá llena de ilusiones y de 
buen deseo para la temporada del E s -
pañol. Crée poder conseguir hacer de 
este teatro algo así como el Gimnasio de 
| Par ís con su coquetería, con su elegan-
cia, con su novedad escénica, con su 
variedad en el espectáculo. 
Mario, el aplaudido actor, director y 
empresario además del teatro de la Co-
media, en cuya compañía venía figuran-
do la Guerrero desde hace algunos años, 
dice, hablando de esta joven é inteligen-
te actriz, que "no ha querido ser reina 
constitucional, teniendo, como tenía, un 
presidente de consejo responsable; que 
prefiere ser reina absoluta 
Y basta ya del Español . 
L a señorita Cobeña sustituye á Ma-
ría Guerrero en la Comedia. 
Este teatro cuenta con muchas obras 
de buenas firmas. 
L a Compañía; la misma, casi, que la 
del año pasado; muy buena, muy igual. 
Bosell, el popular actor de L a r a , no 
trabaja en este teatro, ni ha determina-
do todavía en cual lo hará. 
Apropósito de Lara: han vuelto á él 
Eubio y su esposa la señora Rodríguez; 
Julián Bornea, el primer actor cómico 
que las columnas inglesas con la ventaja 
que les daba su posición de viento en popa, 
después de nuestra maniobra enmendaban 
su rumbo persistiendo en atacar el centro y 
la nueva retaguardia, que era ahora la es-
cuadra de Alava, ee abstuvo de arribar co • 
mo lo había mandado Villaneuve y mante-
niéndose á barlovento con Magon y sus 12 
navios, pidió permiso al almirante en jefe 
para maniobrar con independencia, á fin 
de disminuir la extraordinaria extensión de 
nuestra línea y caer con sus 12 navios arri-
bados sobre las columnas inglesas en el 
momento en que trabasen el combate para 
oojerlas en dos faegos, entre la escuadra 
principal y la reserva, y hacer con ellos 
precisamente lo que intentaban hacer con 
nosotros. 
Dios puso entonces una venda tupida, 
más tupida que nunca, sobre los ojos del 
almirante desgraciado y funesto, que aún 
después de destituido por el emperador, 
continuaba pesando como losa de plomo so-
bre la privilegiada inteligencia de Gravina, 
que aun con tan malos elementos pudo ha 
ber invertido el éxito de la jornada con su 
acertada maniobra. Villaneuve se negó á 
recibir tan previsor consejo y contestó con 
soca negativa ordenando á l a escuadrado 
reserva alinearse en una fila sobro la cola de 
la línea. ¡Yerro tremendo que le privó de 
auxilio, alejando del fuego por el pronto á 
los 12 navios y dejando inactivo al hora 
bre más inteligente de la escuadra! ¡Manió 
bra funesta que obligaba á perder sin objeto 
la ventaja del viento, y fué unánimemente 
reprobada por los mismos generales fran-
ceses. 
Siendo tan evidente el yerro y siendo ex-
traño el general que lo mandaba, ¿devió 
Gravina, piensan muchos, desentenderse del 
general en jefe en el momento mismo de 
trabar combate? El patriotismo empuja in-
voluntariamente el monosílabo afirmativo 
hacia los labios; pero la obediencia, el de 
ber, la disciplina, la inseguridad del éxito, 
la misma recomendación de no buscar ó de 
evitar conflictos, (risas y aplausos) uniéron -
se en aquel momento para torturar el alma 
de Gravina, para hacerle arrojar de sus 
manos las probabilidades de victoria, dar 
alto ejemplo de sumisión á los mandatos de 
su rey y ejercitar su abnegación hasta el 
extremo de dejarse vencer por obediencia 
Dió, pues, la orden de arribar á sus navios 
y desde aquel momento se tuvo por perdi-
da la batalla. 
En aquellos momentos de amargura para 
la escuadra combinada, cuando vió Nelson 
confirmado el mismo yerro que esperaba, 
apareció sobre los topes de la Victory la 
famosa señal que como anticipado canto de 
triunfo ha conservado la Inglaterra y que 
aún hoy permanece gravada sobre la rueda 
del timón de Victory , para que sea repetida 
por cuantos extranjeros le visitan en la ra-
da de Portsmouth: Ingland expeets every 
man tvü do hisduty. (Inglaterra espera que 
cada uno haga su deber). 
Allí la he visto no hace muchos años: allí 
he llevado á traducirla á los guardias ma-
rinas españoles, y allí, sobre la misma plan-
cha que señala el lugar en que Nelson re 
clinó su cabeza para dar su alma á Dios, 
bendicióndole por la victoria conseguida, 
les he recomendado que no Aborrezcan sino 
que imiten á los grandes hombres que, aun 
que enemigos nuestros consagraron su vida 
y sus talentos á su patria. (Grandes aplau-
sos.) 
Circulada á su escuadra aquella breve 
arenga, Nelson bajó A EU cámara y arrodi-
llado escribió en su diario la siguiente sen 
tlda plegaria; 
"Quiera el Dios Omnipotente que adoro, 
conceder á Inglaterra para la salvación de 
Europa una completa y gloriosísima victo-
ria: quiera también concederle que ningún 
acto de debilidad individual venga á empa 
ñar su brillo y que después de la victoria 
ningún inglés olvide los sagrados deberes 
de la humanidad. En cuanto ámí , personal 
mente, mi vida pertenece á El que me la ha 
dado: que El bendiga mi esfuerzo mientras 
combato por mi patria: en sus manos enco 
miendo mi persona y la justa causa, cuya 
defensa me está confiada " 
Mientras que Nelson imploraba los favo-
res del cielo, Churruca, que había quedado 
á la cola de la linea, después de reprobar 
nuestra fuesta maniobra y predecir sus 
consecuencias, congregaba su gente en el 
alcázar, y cuando el capellán hubo acabado 
la fórmula de absolución de los pecados 
pronunció las siguientes palabras: "En el 
nombre del Dios de los ejóncitos prometo 
la bienaventuranza al que muera cumplien 
do sus deberes. Si alguno falta á ellos le 
haré morir sobre la marcha; y si se escapa 
se á mis miradas, sus remordimientos le ee 
guirán mientras arrastre el resto de sus 
días miserable y desgraciado." 
El viento había aflojado. Movíanse pero 
zosamente las columas-inglesas con todo su 
aparejo largo, inclusas alas y rastreras. E 
Victory y el BoyalS'ovcreing llevaban á la 
cabeza de ellas las insignias de Nelson y de 
Collingood; éste por estribor de aquel, más 
hácia el Sur y algo más próximo á los núes 
tros. 
Cerca de medio dia, el navio español San 
Agustín, de la escuadra del centro, disparó 
su primer cañonazo dirigido á la insignia 
de Collingood, para medir si estaba dentro 
de su alcance: fué preciso esperar en silen-
cio unos minutos para quo se acortasen las 
distancias. 
Era aquel un momento solemne y un es-
pectáculo sublime. Sesenta navios y treinta 
fragatas con todas sus velas desplegadas 
surcaban lentamente aquel tranquilo mar, 
contando los segundos que faltaban para 
empezar el exterminio. 
Nuestra línea única, en mal hora forma 
da contra el consejo de Gravina, debía a 
barcar una extensión de seis á siete millas 
Nelson había ordenado á su segundo que 
la cortase por el undécimo navio, en tanto 
que él se dirigía sobre el Bucentauro, coi 
el doble propósito de apoderarse del gene 
ral en jefe y de cortar á media escuadra, 
por lo menos, la retirada á Cádiz. 
Collingood, ó porque no contase los na 
víos que habían caído á sotavento, ó por-
que hallase mayor gloria en combatir cón 
el real Santa Ana, que era el diez y siete 
puso la proa sobre éste, cayendo el peso de 
las dos columnas sobre el centro de la nues-
tra, nue era la parte menos ordenada. 
Aún cuando Villeneuve nada ordenaba, 
la evidencia del intento de Nelson exigía 
de los nuestros, ya que no hacer virar á la 
vanguardia desde luego, para venir á re 
forzar el centro que hubiera sido lo acerta-
do, por lo menos estrechar las distancias 
para impedir el paso al enemigo, forzarle á 
mantenerse por babor y á extenderse para 
lelamente á nuestra línea para que entrase 
en fuego el mayor número. Ewta última raa 
niobra ee verificó expománeamente, peíi 
con el desórden propio de la falta de direc 
ción, unos navios acortaron de vela y otrot-
la forzaron, según el impulso propio de ca-
da comandante; el movimiento no resultó 
uniforme; llegaron á chocar unos navios 
con otros; viéronso algunos obligados á me 
ter en facha las gavia.*-; los pocos que arri-
baron para evitar el abordaje, quedaron 
sotaventados, abriendo nuevos claros, que 
era precisamente lo que trataba de evitar 
se, y en este punto de momentáneo desór 
den y de inacción del general en jefe, en el 
momento de estupor que precede á las 
grandes catástrofes, verificóse el choque 
con encarnizamiento y violencia tales, cual 
si estuviese irremisiblemente decretado el 
exterminio de las tres escuadras. 
"Con demasiada furia empieza para que 
dure mucho tiempo," dijo Nelson desde el 
que hoy tenemos, y que tautos iriuutot» 
ha alcanzado en América, volverá a ha-
cer, desde mañana, las deliciaij» del pú-
blico en dicho colitíro. 
E u fui; la temporada teatral, á juz 
gar por las inauguraciones de Apolo, 
Eslava y Lara , comienza bajo muy bue-
nos auspicios. 
Del teatro Real me ocuparé en otra 
Carta, pues quedan aún otras notii ias 
que dar, las cuales tienen por derecho 
propio, su puesto en esta de hoy. 
# 
* * 
Trasladémonos á San Sebast ián. 
E l dia 24, dia de la princesa de Astu-
rias, los buques de guerra estuvieron 
engalanado!?; algunos mercantes siguie-
ron el ejemplo; en los edificios públicoíi 
ondeó el pabellón nacional; en los con-
consulados las banderas de sus respec 
tivos países, las tropas vistieron de ga-
la y por la noche hubo en palacio con-
cierto de Sarasate. 
l í o hubo—sigo refiriéndome á pala-
cio—banquete oficial. Se comió en fa-
milia: y por lo excepcional del dia, el 
rey, la princesa y la infantita sentáron-
se á la mesa de su augusta madre. 
De ordinario tienen mesa aparte, y 
cada cual come con su respectiva y al-
ta servidumbre. 
Hablando dias pasados con una da-
ma que presta sus servicios cerca de las 
reales personas, decía ocupándose del 
Rey, que tiene gran inteligencia y her-
mosos sentimientos. 
Refirióme también, esa misma perso-
na, que el augusto niflo profesa verda-
dero afecto á sus h e r m a u i t a ^ y 9 í e » t « 
principio del combate, y, en efecto, á los 
pocos momentos, parecía el mar, señores, 
un bosque ardiente que por contraste sin-
gular de la naturaleza, manteníase á flote 
para que aquellos desgraciados pudiesen 
elegir la muerte por combustión ó por as-
fixia. El sol, todavía expléndido y en su 
culminación, alumbraba 60 navios vomitan-
do la muerte por las bocas de 5,000 caño-
nes sobre 40,000 seres vivientes. Los mo-
tones, las jarcias, vergas, palos, aparejos 
enteros cortados á balazos, desplomábanse 
con horroroso estruendo sobre las cubiertas 
arrastrando en eu caída á los que manio-
braban por los altos y aplastando cadáveres 
y heridos. 
Las voces de la maniobra mezcladas con 
los gritos de dolor de los heridos, el cho-
que de unos navios con otros, el crugido de 
los aparejos que se desploman, el estruendo 
de la artillería, el fueg de los fusileros, el 
ruido de las bombas pugnando por mante-
ner á flote aquellos casi cementerios, for-
maban horroroso y lúgubre conjunto que 
no es posible describir. {Ruidosos aplausos.) 
"En aquellos momentos — dice Serviez 
con sublime lenguaje,—la lucha es general; 
"por todas partes se ha venido á las ma-
"nos; cada navio es un volcán; del seno do 
"la mar se eleva un inconmensurable in-
"cendio con zonas de arco-iris y con pirá-
"mides de fuego; desaparecen los navios 
"tras espesos remolinos de hamo y se mues-
"tran de nuevo saliendo de su nube como 
"aquellas belicosas deidades de la fábula 
"que intervenían en los homéricos comba-
"tes." 
Villeneuve, que después de trabada la 
batalla reconoció su yerro, peleaba con el 
valor y la energía de los desesperados, lla-
mando á sí la muerte, que por lo mismo 
quiso respetarle para mayor martirio. Fué 
con él tan aciaga la fortuna que hasta la 
muerte le volvió la espalda en los momen-
tos en que la hubiera recibido como precio • 
so don del cielo. A l contemplar la van-
guardia libre de enemigos, hacíale repeti-
das señales en el único palo que aún con-
conservaba el-BwcewíaMro, para que revirase 
en auxilio del centro, pero Dumanoir des-
pués de haber virado y revirado, continuó 
impasible de la vuelta del Norte, pensando 
según dijo más tarde, en no aumentar inú-
tilmente los estragos de aquella catástrofe. 
Los navios españoles que iban interpola-
dos con los suyos, reconociendo las señales 
del general en jefe y reprobando acerba-
mente la conducta del almirante do van-
guardia, rompieron por su cuenta aquella 
ignominiosa disciplina y desertaron del 
mar de los prudentes para venir al de los 
héroes. 
En medio de los horrores de la lucha vo -
ló el navio Aquiles; el Trinidad, el Agus-
tín y el Argonauta acribillados á balazos, 
desmantelados y atestados sus puentes de 
heridos, se sumerjieron para siempre sin 
posibilidad de auxilio; el Bedoutable y el 
Foitgueux sufrieron igual suerte; cuatro na-
vios ingleses siguieron hasta el fondo del 
mar á los vencidos; Alava en el Santa Ana 
ya sin palos combatía contra cuatro navios; 
Gravina con su Principe se defendía de 
cinco; la muerte iba segando vidas á razón 
de quinientas por hora y otros tantos heri 
dos sin movimiento y sin auxilio yacían so 
bre los puentes de los navios desmantelados 
que aún flotaban, esperando el horrible mo 
monto de irse á pique. Nelson herido de 
muerte conservaba aún aliento para alabar 
á Dios por su victoria; Gravina, Alava, 
Cisnoros y Escaño, los cuatro generales es-
pañoles yacían en lechos de dolor; Magon, 
Churruca y Galiano se hallaban entre los 
oadáverep; de quince capitanes que manda-
ban navios españoles doce estaban heridos 
ó muertos; el desgraciado Villeneuve había 
caldo prisionero; Collingood más afortuna ' 
cío, ileso en el combate, tuvo tiempo más 
tarde de abandonar el Boyal Sovcreing, en 
el memento de irse A pique y atravesando 
en una lancha aquel sangriento mar, vol rió, 
á arbolar su Insignia vencedora en la fraga-
ta Eurygalus. 
Cuando el astro del dia llegaba al hori-
zonte, el ruido y el fuego se iban extin-
guiendo por escasez de combatientes. De 
60 navios que algunas horas antes se me-
cían sobre el tranquilo espejo de las aguas, 
once se hallaban en el fondo: cinco españo-
les ó franceses estaban en poder del enemi-
g ó l o s cuatro de Dumanoir habían desa-
parecido para caer después en manos de 
de Strachan; en tomo de la insignia de 
Gravina se reunián 12 entre españoles y 
franceses; los demás no tenían aparejo; Co-
llingood conservaba 22, más los cinco apre-
sados; pero ni vencedores ni vencidos so 
hallaban en estado de seguir el combate. 
Hasta el ciólo parecía horrorizado. Tor 
nóee rojo el sol como si rcflttjara aquel cua 
dro de sangre y de horrores con que acá 
baba tan siniestro dia; oscuros nubarrones 
alzáronse del horizonte como fantasmas 
precursores del castigo del cielo que iba á 
caer sobre aquella cruel humanidad que así 
ejercía la paz y la concordia predicadas por 
el que vino á redimir el mundo. 
Gravina; presintiendo una horrible tor-
menta y conociendo el peligroso estado do 
os buques para resistirla, dispuso la retira-
da á Cádiz de los que pudieran efectuarla; 
pero la Providencia lo quiso de otro modo. 
Al extender la noche su manto de tinie 
bla, una furiosa tempestad que duró cuatro 
•lias vino á unir sus horrores á loa horrores 
del combato. Su fuerza asoladora cayendo 
sobre vencedores y vencidos, sorprendiendo 
á los buques destrozados, sin aparejos, sin 
imouea, sin comandantes, ó con ellos heri 
loa, sin hombres sanos suficientes para las 
maniobras, con muy escasos oficiales para 
lirigirlas, sin fuerzas para el trabajo de las 
bombas, arrollados por el viento, la mar y 
las corrit-ntes sobre los peligrosos bajos de 
Trafalgar y Rota, unió á las víctimas de la 
oatalla las consiguientes al naufragio de 
otros once navios y de dos más que fué ne 
oesario entregar á las llamas por imposibi 
'idad de conservarlos á flote. 
Olvidáronse entonces loa rencores del dia 
y ante el nuevo y común enemigo que á to-
dos combatía por igual sin preguntar por 
su baiadera, españoles, ingleses y franceses, 
tornando su furor eu humanitario senti-
miento, llegaron á prestarse mútuo auxilio. 
Con Gravina salváronse en Cádiz cinco 
•avíos españoles y otn-s tantos franceses 
on malísimó estado. Nuestro almirante 
murió de sus heridas. Villeneuve fué lleva-
do A Inglaterra y dió mis tarde fin a su^ 
iesgracías quitauduse la vida. La mar en 
sus embates, la marea en su flujo y reflujo, 
continuó arrojando cadáveres á nuestras 
playas durante muchos dias y las corrien-
tes del Estrecho se vieron enturbiadas con 
teep jos humanos y con fragmentos de na-
vios (ÍH las tres escuadras. Entre muertos, 
bori los y abogados sumáronse 14 00i>, una 
t r̂c.M a parto de ellos españoles. ¡Tremen 
lo ouanio eplóril sacrificio y espiación te 
rrible de pasados errores, pero á la voz ex-
piaoión injusta en que perece innecesaria 
mente el hombre honrado y valeroso, en 
que la patria pierde lo más selecto de sus 
hijos y lo más necesario y valioso de sus 
propiedadep; mientras subsiste aiempro, si 
(úléra sea sumido en el deamó lito, el, 
cuando monos £ofpe gobornante, que oca 
sioua tan terribles desastres y tan innece-
saiins hecatorabet.! 
REVISTA M E R C A N T I L 
Nuestro mercado ha seguido completa 
mente encalmado y nominal, no habiéndose 
efectuado ninguna transacción. Las noticias 
que llegan de los principales centros consn 
alguna prodilt'cción hHciala infanta Ma-
na Teresa, por ser la menor KÍU duda. 
Y apropósito de esto, relató lo que 
sigue: 
•Nos hallábamos una mañana en la 
playa, cuando él divisó la llegada de 
un buque, cuya bandera amarilla no co-
nocía, y preguntomf: —¿Qué barco es 
eaef—Uno que pide Sanidad, le contes-
té. Se quedó callado, y llegada la ho 
ra de almorzar, como la infantita se 
manchara de huevo, le encarecí que tu-
viera cuidado para que el percance no 
se repitiese Pero el Rey, sin dejar 
jjue yo siguiera hablando se apresuró 
á decir, enternecido:—No la riñas que 
pide sanidad." 
E i mejor obsequio que puede hacérse-
le es un cigarro de chocolate, porque le 
gustaría mucho—según dice siempre— 
poder fumar; y con los de chocolate se 
hice la ilusión de que son de veras. L a s 
petacas le encantan y todo, en fin, cnan-
to se relaciona con el tabaco. 
Tanto él como sus hermanas, adoran 
á su madre. Y leo en un periódico, que 
el otro día cuando se hallaban presen-
ciando las regatas, espectáculo qne es 
nua delicia para el rey, discutían é s te 
y las infantitas quién de los tres tenía 
ngar preferente en el corazón de aque-
lla; y discutían con tanto calor, que 
advirtiéndolo la reina, no pndo menos 
de exclamar: "Están haciendo regatas 
de cariño." 
Muchas son ya las familias qne han 
regresado de sus excursiones verán lo 
g-is. Entre las últimamente llegadas 
recuerdo á los condes de Y a l d e g r a m a / 
midores son poco favorables al artículo. El 
mercado de Nueva York está enteramente 
nominal y los Refinadores sólo derriten se 
manalmente 1.0,000 toneladas contra 40,000 
que derretían en las épocas de gran deman-
da. Aquellos detallistas que durante el Tra-
tado de Reciprocidad hicieron grandes aco-
pios de "Refino", pero en vista de que últi-
mamente la demanda no satisface sus deseos 
han roto el pacto de vender á un precio 
común, y deseando realizar utilidades están 
vendiendo por lo mejor, y han producido 
allí la perturbacióa consiguiente. 
Se dice hay 50,000 toneladas de Java á 
flote para los Estados Unidos. 
El mercado de Londres cotiza Remolacha 
88 análisis libre á bordo á 10[. por quintal 
Inglés. Se han efectuado allí ventas de 
azúcar blanco granulada de remolacha, á 
entregar en cada uno de los meses de octu-
bre de 1894 á agosto de I8!)5 al precio de 
12|6 Ubre á b «rdo Etamburgo. 
La existencia en nuestros almacenes ea la 
siguiente: 
1891—13 cajas 97.378 sacos 10 bocoyes. 
1893—13 cajas 322.983 sacos 211 bocoyes. 
La existencia en todas manos en los cua-
tro puertos de los Esta ios Unidos el 10 do 
octubre era 194,732 toneladas contra 25,884 
toneladas en 1893. 
En los cuatro puertos del Reino Unido: 
53.800 toneladas contra 94,800 toneladas 
en 1893. 
Y en los principales países: 506.932 tone-
ladas contra 39,358 toneladas en 1893. 
Cambios.—Poco activo. Cotizamos: 
Londres 60 div 21 á 2 U PS P-
Francos 3 div 7 á 7 i pg P. 
Nueva York, 3 d[V. de lOi á 10^ p .g P. 
Madrid: 8 d[v 8 i á 9 i p § D. 
Operaciones en la semana: 
£12,000 sobre Londres, á 30 div. á21f 
P8 P-
£70.000 sobre Londres á 60 drv. de 20 
á 214: p § p. 
$ 205,000 sobro Nueva York á 3 d^ , , do 
10 á 10i pg P. 
$130,000 sobre Madrid, 8 div-, á Sfpor 
100 D. 
Descuentos.—Los tipos son do 10 á 12 por 
100 por año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—Los tipos han fluctuado 
esta semana de l l f á l l i y cierra de 
1 U á I I J por 100 D. 
Hoy 7 m.—B. 29.91, calma, despeja-
do. 
P . Cruz. 
Metálico.—Importado 
Oro. Plata. 
Anteriormente... $12.374.030 537.883 
Total en 1894 $12.374.350 $ 537.883 
Id . en 1893 $ 9.112.871 1.789.933 




Anteriormente. ..$ 4.206.950 $ 379.503 
Total en 1894.. $ 4.206.950 $ 379.503 
Total en 1893.. $ 5 912.100 $ 595.540 
Aumento en 1894. $ 
Disminución en 
1894 1.705.150 $ 216.037 
Tabaco.—ha exportado: 
Tcvctos» 
Del 13 al 20 de octubre ....*. 4,636 
Anteriormente 174,863 
Total en 1894 
Idem en 1893 
179,499 
158,375 
21.124 Diferencia en favor 1894 
Torcidos. 
Del 13 al 20 de octubre 2,400,192 
Anteriormente 94.861,737 
Total en 1894 97.461,929 
Idem en 1893 114.051,295 
Diferencia en contra de 1894... 16.589,366 
Cajetillas de cigarros. 
Del 13 al 20 do octubre 169,397 
Anteriormente 29.006,527 
Total en 1894 
Idem en 1893... 
92,175.924 
31.787,659 
Diferencia en contra de 1894... 2.611,735 
Kilos de picadura. 
Del 13 al 20 do octubre 1,760 
Anteriormente 1 380,1̂ 26 
Total en 1894 , 
Idem en 1893 





E l jueves último y en el aula magna 
de esta Real Universidud recibió el 
grado de Licenciado eu Derecho, des 
pués de unos brillantes ejercicios, el 
aprovechado y estudioao maestro don 
Gregorio Ortega y Navarro, hijo de 
nuestro amigo D. José, conocido direc-
tor de una de las escuelas municipales 
de Matanzas. 
Felicitamos de todas veras al nuevo 
abogado. 
EÍ lisnector Sr, l i r ú . 
Tenemos entendido qne el Sr. B a 
rrio, Gobernador de esta Región, ha pa-
sado una laudatoria comunicación al 
Gobierno General, poniendo de mani-
fltiyto el importante servicio que acaba 
de prestar el Inspector de Policía don 
José Miró y Xinés , dando muerte al 
bandido Manuel Fuudora, uno de los 
secuaces de la partida de Manuel Gar 
cía, en cuyo servicio demostró gran 
destreza y astucia, logrando ademíis 
con su valentía que ne llevara á ^ fecto, 
de una manera satifactoria, á fin de 
que por dicho dentro Superior se pro-
ponga al Gobierno de S. M. una re-
coaipensa para dicho i-Mánector. 
E L TIEMPO. 
Kl K. P. Gangoiti , ilustrado director 
d í l Observatorio meteorológico del Real 
Colegio de Belén, se ha servido «n 
viarnos los siguientes telegramas: 
Oablegrama recibido de la C á m a r a 
Ori -ial de (Jomercio, Indust r ia y Nave-
g ioió : 
Habana, 20 de octubre de 1894. 
Santiago de Cuba, 20 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 ra. —B 29.89 c-Hlma, cubierto, nu-
buH-tmiag del S , k. altos S .8 .W. y e . 
W 8 .W. 
Bamsdcn. 
Telegramas recibidos de la Admims 
traclou genernl d« Oomutiieaciones. 
Cienjuegos, 20 de < ctuhre. 
P. Gangoiti . —Oab.ina. 
A y e r 3 tard»'. - B . 29 87, viento Ñ N B 
en parte cubierto, ñilbos bajas KÍNB., 
k. altos W. , « k. N . W . 
Matanzas, 20 octubre, 
P . Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 758.7, viento S.W. calmoso, 
á las 7 despejado, ahora sk, al S . E . , 
mar liana. 
Ayer 4^ tarde.—B. 758.85, brisa, ce-
lajes del N., viento fuerte, ck. al 2o cua-
drante, s. al F . , mar rizada. 
Buhigas. 
Boca de Sagua, 20 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 759.8, ventolina del 4o cua-
drante, despejado, mar llana. 
Bemedios 20 de octubre. 
P . Ganhoiti—Habana. 
8 m.—-B. 760.0, calma; despejado. 
Ayer 3. t.—B 759.5, viento N . K . W . 
suave, despejado, k. del N.W. 
Estrada. 
Santa Clara, 20 de octubre. 
P. Gangoiti.— Sabana. 
8 m.-~B. 759.56, despejado, ck. en Io 
y 4n cuadrantes. 
Ayer 3 t .—B. 758.61, viento N.N.B. 
suave. 
Muxó. 
Puerto Principe, 19 de octubre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
4 t . - - B . 758.25, viento W. , nubes S W . 
parte cubierto. 
Bomero. 
Mejorada (Ul Campo y Peñalvei ; la 
mniqueha de Isasi, el marqué-» de San 
ta Genoveva, con un hija, *-! de Et te l la 
con las suyapj la viuda de López Ro 
berts, la condesa viuda de Yalmaseda y 
su hijo; los marqueses de Goicoerrotea, 
D. Eraiiio Nieto, el Sr. López Dóriga, la 
marquesa de Alonso Martínez con su hi 
ja; el conde de San José de Santurce, c m 
sus hijos los señores de Ubarri; la seño-
ra dní general Borbón, la marquesa de 
Agniar, la de Tollevide; los señores de 
Baner, las señoritas de Fernández He-
redia, los duques de Santa Lucía y mu-
chas, muchísimas familias más. 
L a bella consorte del poeta y autor 
dramático señor Cavestany, acaba de 
dar á lu zen San Sebastián una hermosa 
niña, que ha recibido el mismo nombre 
de su madre: el de Margarita. 
Igual noticia puedo dar á ustedes 
respecto de la marquesa de Albacerra-
da, hija de los condes de Atarés , é hija 
política de la condesa viuda de Santa 
Coloma. 
Háce pocos días se celebró en la ca -
pilla de la magníflea posesión llamada 
"Hilares", que poseen en la provincia 
de Toledo los duques de Veragua, el 
enlace de su preciosa hija la señorita 
doña María del Pilar Colón y Aguilera, 
con D . Manuel Carvajal y Hurtado de 
Mendoza, primogénito de los marqueses 
de Aguilafnente. 
A la ceremonia asistieron solamente I 
los parientes m á s inmediatos de l a s fa-1 
Bemedios, 20 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 t-.—B. 759.1, viento N., brisa, k. al 




SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civil. 
No se han hecho señalamientos para este 
dia. 
JUICIOS ORALES 
Sección ! • 
Contra Pedro García Hernández [á] Ei 
Guaiiro, por estafa. Ponente: Sr. Preaiden-
te. Fiscal: Sr. lievilla. Defensor: Ldo. Me-
sa y Domínguez. Procurador: Sr. Sterling 
Juzgado, do la Catedral. 
Contra Andrés Barallobre y Rio, por os 
tafa. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Felez 
Defensor: Dr. González Sarrain. Procura 
dor: Sr. Valdcs Hurtado. Juzgado de Gua 
dalupe. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
¡Sección 2* 
Contra Julián Jorge Martínez, por homi-
cidio. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Frei-
ré. Defensor: Ldo. Martínez César. Procu 
rador: Sr. Valdós Hurtado. Juzgado, de 
San Antonio. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Claudio del Moral y Flores, por 
hurto. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Fe 
lez. Defensor: Ldo. Vidal y Sánchez. Pro 
curador: Sr. Villar. Juzgado, de Guada 
lupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
ADUANA D E LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 20 de octubre $ 33.731 09 
cEomcA GENEUAL. 
Ayer tarde salieron de este puerto 
los vapores Eamvn, de Herrera, para 
Puerto Eico y escalas conduciendo car 
g-i y 5 paaajerof; Cityef Washigton, pa 
ra i í u e v a Yoík , con carga y l i pasaje 
ros, y Panamá, con destino al mismo 
puerto con carga y 10 pasajeros; Has 
cotte, p ira Cayo Hueso y Tamp i , con 
ducieddd la correspondencia para los 
Estados Unidos y Buropi y 21 pasaje-
ros. 
Ayer entraron en los difltintos puer 
tos de esta I.da los vapores siguientes; 
de Baltimore en la Boca de Sagua, el 
vapor inglés Jennes Eambert, consig 
nados á los señores Pulletier y Muller; 
en Cárdenas el vapor inglés Bea Bell i 
do con carga general y en Cienfuegos, 
el iuglés Ardanigt. 
D i Leopoldo Alvarez ha sido nombra 
do auxiliar de la inspección de Sabsi 
dio déla províucia de Piuar del Rio. 
H ^ sido nombrado ayudante de cam-
po honorario del Exorno. Capitán Ge-
neral de esta Isla el Sr. Coronel exce 
dente del Cuerpo de Bomberos M u t n -
cipales D. Juan A. del Castillo y Cas 
tresana. 
Loe s.'ñores Janó y C;l h u í recibido 
mttít de Píiusacola en que les comuni 
can que la barca Barcelona naufragó 
en alta mar del 7 al 8 del corriente, 
habiéndose ahogado uno de los tripn 
lantes de la misma. Loa tres restantes 
fueron sa-l vados en la noche del 10 por 
un buque noruego. L a Barcelona salió 
de Nueva Orleaus el i , cargada de due 
las, para el puerto de su nombre. 
A . O jS'X'l X.< Z* &» 
LA FIESTA DE LOS ESCRITORES.— 
Un nuevo atractivo ofrece á los que 
concurran mañana, lunes, á la maguí 
c,\ tuncién organizada por las diversas 
compañías que actúan en los teatros 
de Payret, Albisu é Irijoa, á f i v o r de 
los f nidos de la Sociedad de Escritores 
de la Isla de Cuba. E l joven ítticiona 
do Hr. I). Alberto S jler, que llegó ayer 
de Tampa y que pertenece á los más 
aplaudidos discípulos de la Academia 
d-* Canto del Sr. Jordá, toma parte en 
U f.in -ión, cantando dos números, en 
••I acto de concierto. E ' Sr. Soler per 
tenece a una distinguida familia de es 
ta Isla, y tiene una bellísima voz de 
I ciior. 
Muchas son las localidades coloca 
dan hasta la IVcha, y este nnevo atra 
tiv.> aumetita la novedad de la fun 
ció ti. 
m i l l a s de los n o v i o s y algunos amigo 
le la m a y o r intimidad. 
E l próximo octubre promete ser fe 
cundo en enlacen matrimoniales, pues 
adunas de lo* ya anunciados, se veri 
ü c n a el dia Io el de la preciosa señorita 
doña María Maquifira, hija m^nor de 
la condesa de Sábta Coloma, c o n don 
Ventura Fernández Durán y Caballero, 
marqués de Tolosa, hij i de lo i mirquíj-
ses de Perales. 
Para asistir á la ceremonia, han v i 
nido ya á Madrid desde Z ira goza, don 
de se encontraban, los marqueses de 
Besora y los de la Mesa de Asta, her-
manos de la novia. 
E l dia 12, festividad de la Virgen del 
Pilar, tendrá efecto el de la joven y en 
cantadora condesa de Santiago de Cu-
ba, con el conde de Corres y marqués 
de Santillana, D . Joaquín de Arteaga 
y Echagüe, hijo mayor de los duques 
del Infantado. 
E l 15, recibirán la bendición nupcial 
la señorita doña María Plana y Bretón, 
hija del difunto general Plana, y el dis-
tinguido oficial del regimiento de D r a -
gones de Lusitauia señor Llórente. 
Invitados por el señor Eecur han ido 
al castillo de Viñales algunos ciclistas 
que salieron de Madrid en BUS máqui-
nas. 
E l señor Lacy y su esposa pasearon 
la otra mañana por el Eotiro, llamando 
la atención la elegante dama por la 
maestría con qne maneja la bicicleta; y 


















































INVITACIÓN .-Se nos ruega que inser-
temos en nuestra sección las sigaientes 
líneas: 
"Dentro de breves dias llegará á es-
ta capital el eminente actor Antonio 
Vico. Los amantes del arte y de las 
glorias españolas, tienen motivos 
sentirse satisfechos. En las ca] 
más importantes de la América latina, 
Vico ha recibido las más entusiastas 
ovaciones?; su presencia en la Habana 
no ha de ser acogida con menores de-
mostraciones de estimación y simpa, 
t ías. 
E l patriotismo y el amor á las artes, 
signos esenciales de la cultura délos 
pueblos, nos impone el deber de reci-
bir á Vico como á un hermano ilustre, 
y celebrar su presencia en la Habana, 
como cumple á nuestros sentimientos 
y á su relevante mérito. Las personas 
que deseen contribuir á estos nobles 
propósitos, pueden dirigirse áD.Pm-
dencio Moriega, Salón H.'1 
BUEN TIEMPO. - Para el vasto esta-
blecimiento de ropas La Casa GronJí, 
puede asegurarse que no hay tiempo 
malo. Durante ios dias Uoriznososdt 
la semana anterior, nunca faltó conca-
rrencia en aquellos salones. iQaé mtó 
E n medio de un fuerte chubasco, 
gabán allí, en coches particulares y di 
establos, señoras y señoritas, pro» 
dentes del Cerro, Vedado y Guanaba 
coa: Fulanita, á comprar la habilita-
ción para la boda de su sobrina; Ma-
gaña , á examinar el surtido detelaij 
confecciones, traídas exprofeso paral» 
estación fría; Z ataña, en busca de pi-
qué blanco, con objeto de hacerse m 
vestido coronado por la elegant 
chaqueta uFígaro." 
—Cuando cometa un pecado, 
Dios por castigo me mande 
Por mañana, tarde y noche, 
Visitar L a Casa Grande. 
CASINO ESPASOL. — L a fiesta qnt 
corresponde al mes actual, ó sean 
baile de sala, se verificará esta noel» 
con la magnífica orquesta del profen 
de música Raimundo Valenzuela. LÜ 
puertas del instituto se abren á 
á las 9 se tocará la "cuadrilla dote 
ñor." E s indispensable la presentadíi 
del últ imo recibo para tener acceso il 
local. L a s damas tienen listos sus tía 
jes, tienen citadas las piezas bailabta 
y tienen vehementes 
que la noche cubra la tierra con snlaa 
tuoso velo, bordado de diamantes. 
L o s TEATROS.—Funciones 
tas para hoy, domingo: 
Payret.—La zarzuela en tres aotM, 
L i Conquista de Madrid. 
AMJJSM.—Cuadro tandas que 
zan á las 7¿: ¡Oddiz\ en dos actos; C* 
ramelo y De Madrid á París. 
I r i j o a . — L a primera íímatinée"de 
temporada se efectuará hoy á las' 
Habrá rifa de juguetes entre los niña 
que asistan. Por la. noche, de6í 
concierto en los iardines. Y luego 
función do costumbre. 
IMPORTANTE .—Es conveniente! 
sepan nuestros Uctores qua hoy, do-
mingo, por última vez, se exhibe 
la Exposición Imperial, junto al Oaai-
t'd de Bomberos, la preciosa y admira 
ble colección de los "Funerales daMt 
Sadi-Carnot, Pns idenU de laRepá 
blica francesa, asesiuadojen Lyon", qa pSECj 
tanto éxito ha alcanzado. 
L a Empresa establece desde la pr̂  
xima semana una serie de novedads 
y atractivos, empezando por exhiliii 
una colección distinta todos los (íioi,ei 
esta forma: lunes "París'"; martes", 
posición de París de 1889'-"; miéi 
"Revistas militares en Berlín y Han-
burgo''; jueves, " L a suiza francesi!'; 
viernes, "España", (primera »erie);tí-
bado, "España", (segunda serie),/do-
mingo, "España", (tercera serie) 
Pasada esa semana, anuncia U Ib-
presa una colección de vistas de "la 
Inundación de Sagua y laHabaua",* 
madas expresamente, y una serie á 
novedades musicales y attísticaa,* 
gunas de ellas que han de "causargn 
admiración.'' 
BAÑOS " E L PROGRESO"' DEL Vm 
DO.—Según nos participa el dueño 
este establecimiento balneario, ánii| 
gos de muchas familias que tienen 
dilección por esos baños y que de«u 
seguir disfrutando de sus claras agua; 
ha tenido por conveniente dejarlosai-
mados mientras lo permitan la esta 
ción y la serenidad del tiempo: loqai 
hacemos público para conocimientodi 
las personas qua quieran aprovecham 
de la oportunidad que se les ofrece, 
A LA s MAMAS.— Hace pocos diaa 
que las vidrieras del Casino, peletería 
situada en Obispo esquina á Bernaiai 
se han enriquecido con primorosos a-
patitos para "bebés", altos y bajos, do 
piel de Rusia, azules, blancos, rosados 
y color de oro. Ese calzado reálzala ÍGLEÍ 
seductora "moneríV de ios nenes. 
Hay allí tambiéa cort-» bajos y bo-IUMIHT 
tiues especiales d é l a casa, unos con-
fecciouados en^Filadelfia y otros en Oifl-
dad da, todos recomendables por subo-
chura y duracióo. Respecto A colcho-
netAs para el cercano invierno, se Ten-
le» < n E l Cosino, de clase superioryí 
precios íntimos. Si tuviéramos espa-
cio disponible reeeñaríamos las mil no-
vede des de la tienda precitada; pero el 
tiempo apremia y el terreno IJS corto. 
Otro dia eerá. 
CABOS SUELTOS.-NOS han visitado 
nuevos iiúmeros de L a lliutraciónAr-
tística y E l Salón de la Mcda, pablica-
cienes barcelonesas qne gozan de mf-
recido renombre. L a primera trae gra-
bados acerca del Japón y la China, 
además una copia del famoso cnadrode 
Chevalier "Nerón y Agripina." La se-
cunda reparte hojas de dibajos y pa-
trones, figurín iluminado y coutiHieen 
el texto multitud de modelos paratra-
jas de señoras, señoritas y niños. Para 
otros pormenores acúdase ála Agencia 
General, Neptuno 8. 
— Con gusto hemos pabidoquesehalla 
convaieciendo de la aguda enfermedad 
qoe puso en peligro su vida, nuestro 
distinguido anvgo partkular el joven 
s 'ñttr ü . A fredo Arango, tan estimado 
en la baena sociedad habanera. 
—A/a«ín tiene en su "Taberna Asta-
nana"', entre oteo* ai tículosde primera 
c'ane, truchas del Nalón, higos de Oai-
damo y mnohos pipotes de 1* conforta-
b'e sidra de manzana. Hey habráMpi-
che en el indicado o«tablec!miento,áloa 






















































parque de Madrii á ciclistas tan distín-
guidos como los condes de Amarante, 
de Z joete, al señor ürake de la Oerda, 
al conde de la C irzana y á sn hijo Mi-
gnelito O <orio, al conde de Peñalver, 
al diplomático señor Alvear y otros. 
• 
¡Aunque ya he dicho qne Madrid va 
recobrando su habitual aspecto, no fal-
tan personas que estin desoontentaí 
de haber regresado! 
A veces, me he permitida el lujo de 
filosofar, en mi interior, sobre la frivo-
lidad de las madrileñas; de aquellas qne 
todo lo fían á las apariencias, qne no 
se divierten en un teatro, por excelente 
que sea la función, si no hay genteco-
nocida', que no veranean en más playa 
que las playas conocidas-, ni frecuentan 
otros paseos que los conocidos—; ¡to-
do con tal de ver caras conocidas].... 
Así es que ayer, cuando, en una vi-
sita, oí á una joven, conocidii ella, qne 
está de luto, por más señas, y que solo 
debiera, en estos momentos, conoeer su 
pena, cuando oí, repito, qne se lamen-
taba de haber llegado antes de tiempo á 
Madrid, porque no veía bastantes ca-
ras conocidas, no pude menos de segnir 
filosofando y exclamar para mis aden-
tros: "¡es tal el afán que se padece en 
Madrid por ser y hacerse conocido, qne 
acaba uno por no conocerse á sí pro» 
p i ó ! . . . . " 
¡En finí.... ¡Oosi va i l monde! 
















l i i n i ni •—y fr-*******—-
egaqueii» GEÁN ÉXITO. —LO ha obtenido y muy 
las signiotl .extrfíordiníirm el (Amozct Bazar Inglés ~-
I pLgxiiar 96 —logrando aumentar el j a 
i Hegaráií wu^itlerahle número de compradores 
ctor Antái que favorecen tan importante establfíei 
arte y deta miento. 
motivos pw Y era natural. Ei Bazar Inglés Annnvió 
las capitah :*,0'í uu>)t1'0 vientos, y anuncios y ga-
néricalatitt «etillaa dieron í?. conocer las grandes 
3 entusiara rebaj*8 de precios que resultaban de 
n !a fiaban üna calidad pasmosa, pnes el público 
menoreeilt Q116 acadió á la llamada, encontraba 
són y simii güeros y trajes que valiendo antes 
cuatro, ahora se vendían á dos. 
)r á las arta ^ sistema, que no es nuevo, pues es 
altura délo unaimitación de lo que hacen losgran-
;ber de MÍ 1*'e8a'maceiie8 de París y Londres, es 
nano iluibl iventojoao para el comprador, que apro-
i la Habaa êcha tal oportunidad. 
seutimiMt) ; •̂im 8]gQe ̂  Bazar Inglés Tendiendo 
Las períoil ;á los reducidos precios que estableció á 
estos noblí principio de mes, y nosotros creemos 
rS€ ^P PÜ !hacer un bien, comunicándolo á nues-
> tros lectores. 
1 vasto eá VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
Jasa Gnú pstra ea la sacristía de Jet-úa del Mon-
hay tiempi te) á 8i. E n el Oerro y Vedado, 
omnososi ê ^ ^ ^ lunes en el Centro de V a -
faltó conct CUüa) Empedrado 30, de 12 á 1. 
8. ¿Qué mi! VIAJE ECONÓMICO.—Sentados cómo-
jubasco, llí darnento y escuchando las dulcísimas 
icularesyú «otas qae produce el maravilloso Or-
ntae, pro» - u — 
y Guanal» ünivcnul, establecida en el café de Ta 
la lialütÉC(),t) hicimos anoche un delicioso viaje 
Dbrina-la ^08 Estados Unidos, en el cual, en el 
3o de telúi i«8paoio de veinte minutos, pudimos ad-
)fe8opar»ll ^har l»8 m 8̂ preciosas vistas de la 
busca dep C é r i c a del Norle, tomadas todas ellas 
hacerse Jdel natural. 
Aun comprendiendo que nos engaña-
ba la ilusión óptica, nos parecía palpar 
la realidad, sobre todo, contemplando 
aquellos lugares que hemos frecuenta-
do distintas veces en nuestra estancia 
en ese país. Esto se llama viajar sin 
riesgo y económicamente, pues sólo 
cuesta veinte centavos, y para eso se 
obsequia al espectador, al final de cada 
tanda, con la fantástica i lusión llamada 
QaJatsa, que es una verdadera novedad 
en su género, pues el público se queda 
absorto con tan bellas como incompren-
sibles transformaciones. ¡Es digno de 
verse! 
RESPUESTA LÓGICA.—Un caballero 
da una carta á su criado para que le 
ponga un sello. 
El ciiaüo le pone uno que ya ha ser 
vido. 
—¡Torpe!—le dice el amo.—¿Noves 
que ese sello está borroso ó inutilizado1? 
—jY eeo qué importa? E s igual al que 
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cAesíno» que ee halla en i n h i b i c i ó n 
Estreñimiento. PQITO Laxativo de Vichy 
mm 
La Fashiouable. 
remesas de todas clases 
y tamaños. Cada objeto fónebre, 




LA FASHÍONABLE, 119, OBISPO. 
C 154t 16-13 O 
I D X I s r i H I l K v O 
POR A L H A J A S . 
8B F A C I L I T A 
L3 POR CIENTO MENSUAL 
8. L O P E Z , 
C1584 
C O M P O S T E L A N U M . 53, 
P. alt 4-21 
CBONICA J3iáLÍÍ«10«A. 
ni i 31 DS OCTUBRE 
FA citcttlar ostíi «n el Sani o Angel. 
U Pureza de Nuestra Ssfiora, Santa Ursula y 
cMiMüeras vírgenes y márt'res, y San Hilarión, 
ibai 
DIA 2 2. 
Sanís áísiía Salomé, viuda. Santa Alodia, virgen 
y mártir, y San Melanio, obispo. 
ríK8*A8 E L L.VNE8 Y MARTES. 
VIIM Bol*(%nei.—Bu la Oatedrsl U a« TvraU i 
liucho i en U» átmki IgleglM Us de ooitvm-
in. 
Corte de María.—Dia 21.— Corresponde visitar & 
Nuestra Señora de Guadalupe en la Salud y el dia 
3Já Nuestra Sen )ra de la Anunjiata en Belén. 
FIKSTA DE SANTA EDUVIOIS EN EL MON eerrati-: la que se suspendió por mal tiempo ten-
drá lugar r l domingt 21 á las 10 de la mañ mayen 
ella predicará un Kdo. Sacerdote. Sil va el presente 
ds aviso á los devotos de Santa Eduvigis.—Asunción 
Mendive de Veyra. 
13976 2-20 
Sr.Directordel DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mic: Ruego á V. se sirva insertar en su a-
credisado periódico las siguientes líneas, favor que 
de V. espera obtener 
S. A. S. Q. B S. M. 
Francisca Cernudas Viuda de Alorda. 
El alarde que viene haciendo públicamente el Dr. 
D Manuel Pruna Santa Cruz de una certificación 
expedida por el encargado del Registro de la Pro-
piedad Intelectual trae á la memoria la conocida ex-
presión: lo que se vé y lo que no se vé: 
En efecto; ss ve la otada certificación pero no «c 
vé que fué expedida casi un año después de haberse 
interpuesto á nombre de la que suscribe querella cri-
minal contra el susodicho Dr. por defraudación de 
la propiedad intelectual; querella que prosperó hasta 
dictarse por resolución de la sección 2í de lo Crimi-
nal autn de procesamiento, con inclusión de D An-
tonio García Castro, gerente de Castro, Pdrnandez 
v C* Las fachas hablan. La querella filé presentada 
en 7 de Febrero de 1893 y ampliada en 17 do Julio 
del mismo año; se dispuso el proeesamiento en 16 de 
Enero de este año; y la tan manoseada certificación 
fué expedida en •we/w/tcMoíro del propio mes de E-
nero y presentada en Marzo, queriéndose con un he-
cho posterior, otra exclusiva del acusado, desvirtuar 
la responsabilidad nacida de hechos anteriores-
Lo que no se vé es que la causa seguida contra el 
precitado Doctor no ha terminado puesto que en ella 
so ha dictado tan cólo auto áo sobreseimiento pro-
visional; al paso que la seguida por nquel contra la 
q̂ ie s iscribe, también por defraudación de la propie-
flad intelectual, ha tenido ya su conclusión en un au -
to de s<ibrese'mici)t > l bre, siendo digno denota que 
él Ministerio fiio»! apoyó siempre las petieiones de 
la querellante particular en él procedimiento contra 
el mencionado Doctor. 
Importa hicer constar que la certifioac'óa aludida 
se limita á las edic.innes de las obras que allí se ex-
presan; ediciones qne son preciiamento las que ra-
zan cu la querella interpuesta A nombre de la que 
suscribe once meses antes de haberse hecho la ins -
cripción, quedando así al descubierto la sin razón del 
querellado. Si el Doctor en cuestión se tiene por 
legítimo propietario de las obras indicadas ¿por qué 
no hizo inscribir la propiedad de las mismas sin dis-
tinción de edi !Íone5? ¿quien es el propietario de las 
ediciones anteriores áJas que dieron origen á la que-
rella'! 
En el auto de sobreseimiento pro«ísiow.oí dictado 
como se deja dicho en la causa seguida á petición 
del Ministerio fiscal y de la querellante particular-
contra el cuasi afortunado Doctor, se lee lo que 
sigue: 
"Considerando: que de las diligencias sumarias 
practicodas no aparece justificado si D. Manuel 
Pruna S¡inlu Cruz tiene ó no el dereeho que alega 
para reimprimir las obras de que en esta causa se 
trata, etc." 
En la causa figuran los documentos que á conti-
nuación se copian, todos reeonociios por el acu-
sado: 
"Recibí del Sr. D. Miguel Alorda la suma de qui-
nientes pesos en oro por la propiedad de la obrita 
de que soy autor titulada compendio de Geografía 
dé ¡Supána. Y para su constancia lo doy esta en 
Cieufuegos á 18 de Julio de 1874,—Manael Pruna 
Sania Cruz..'" 
' Sr. D. Miguel Alorda.—Preionte.—Habana 21 
de Noviembre de 1881.—Mi querida amig'i: referen-
te á sus dedeos minifestadon de pilabra y creyendo 
justo lo que V. pide por habérselo ofrecido y por ser 
esta mi v->lunltd lo digo que todas las obras que V. 
l n editado mias hasta hoy fon do su sola y exclusi-
va propiedad que nadie en lo suodsivo pueda 
reclamarlo nada acerca de las ediciones tiradas y 
las que en lo sucesivo pueda tirar. Sírvale pues esta 
como de garantía, por todo lo qne le pudiera acon-
tecer. Qaada de V. affmo. amigo y servidor Q. B. 
S. M.—Manuel Pruna S-rnta Cruz " 
'•C^n>-<« per el pteaenle documento que las obras 
do que coy autor tituladas "Siltbario Infantil, Lec-
tiloues de Agricultura, Conocimientos de Dibujo L i -
neal, Lecciones de Aritmética," primera, segunda y 
tercera parte, "Geografías elemental de 1̂  Isla de 
Cuba, Metrologías ó Sistema de Pesas y Modidas" 
son do la exclusiva prrpiedad de D Miguel Alordo, 
Editor de las mismas, s?gúa arreglo particular de to-
das nuestras cuentas hasta Ir fecha; y para constan-
cia firmo el presente en la Habana á 22 de Julio de 
1689.—Debiendo advertir que ningún otro librero ci 
par>-oni extraña podrá reimprimirlos sin mi autor! 
zación, á excepción de su esposa é Irjos.—Manuel 
Pruna Santa Cruz. 
En vista de esos documentas, cuya autenticidad 
está reconocida, la Sección 2? de ia Sala de lo Cri-
minal ordenó el procesamiento de D. Mauuel Pruna 
Santa Cruz y D. Antonio García Castro en Jos autos 
de 16 dé Enero y 19 de Marzo últimos. Pasado el 
asttoto á la Sección 1? hubo esta de conocer de la a-
pelación establecida por los procesados, y, no obs-
tante la petición del Ministerio fiscal, ao conformi-
dad, como siempre, con la querellante particular 
dejó sin efecto el auto de proeesamiento dispuesto 
por la Sección fundándose en la certiftcacicn, ya 
citada, expedida por el encai-gado del Registro de la 
Prop;edaa intaloctual en 24 de Enero de este afio. 
habiendo dictado más tard-. en la misma causa el 
«uto de sobreseimiento provisional^ que se ha hecho 
Veferencia y eu el cual, «egúu queda dicho, se decla-
ra que no aparece ju»t>fieado si D. Manuei Pruna 
Santa Cruz tiene ó no el derecho que aiega para 
imprimir las ( bras de que en la Causa mencionada 
se trata, 
Juzgue abofa el público imparcial acerca de las 
atneuazasy agresiones del Dr D Manuel Pruna 
Santa Cruz en defensa de un dorecho de propiedad 
que no tiene otro fundamento que la repudiación de 
actos pn pioa porque asi conviene á tus intereses y 
que descausa en uoa inscripción hecha en el Regis-
tro de. la Propie ad intelectual dei-puéi de eíiar so 
metida á la decisión de los Tribunales de Justici 
el imuto de la defraudación; que rmplicó el de pro 
piedad. 
Francisca Cermidas 
A LOS mi mmmm m. mm DE LA MARINA11 
MAGNIFICA PRIMA 
ofrecida por la SOCIEDAD DE ARTISTAS ESPAÑOLES, que sin reparar en eacrifieios, 
ha hecho una nueva reproducción por medio de la oleografía de dos preciosos cuadros originales, 
debidos al pincel del reputado pintor español D. J. Llovera, y que representan 
D O S ^MBALTIZAS. 
Estos cuadros fueron tdquiridos por un opulento banquero extranjero aficionado á las Be-
llas Artes, á un precio elevadísimo, pues reproducen admirablemet te dos hermosas hijas da la 
tierra de MarU Santísima, verdaderamente tíjioas. 
La SOCIEDAD DE ARTISTAS ESPAÑOLES, deseosa de dar á conocer en Cuba estos 
bellos cuadros del pintor Sr. Llovera, encargó á notables y arrediíados artistas su reproduc-
ción, habiendo invertido en ella cantidades importantes. 
D E S C R I P C I O N : 
Pocas oleografías ha producido el arte que estén 4 la altura, por su perfacción y ricos 
de las dos aludidas, ni tampoco hallarán asuntos que despiertan tanto la atención y q 
colo-
res c ue se 
hagan más populares. Cada oleografía representa una ANDALUZA, perteneciente á la clase 
del pueblo, la una y á la clase acomodada, la otra. Son dos fiecinadoras creaciones, verdaderas 
huríes que parecen arrancadas del cido de Mahoma. 
El Sr. Llovera es inimitable en esto género, y en las obras que nos ocupan pare ;e que Ga-
ya le ha prestado sus rasgos geninlos; pues ha te:iido el raro talento y el portentoso mérito do 
sacar de la vida real dis hermoibí dmas beldides, trasladándolas al lienzo, lo mismo que si tuvie-
ran vida, brotando fuego de sus ojos, derramando gracia en sus actitudes, con un talle admira-
ble, llevando el pañuelo una, y la mantilla la otra, con aquella donopura que arrebata enseñan-
do tquel breve pió que fascina y poseyendo aquella íuMime fascinación que EÓlo tienen las mu-
jeres que han nacido y se han criado en la privilegiada Andalucía, por cuyas venas corre la ar-
ilorasa sangre árabe mezclada con la goda v qué hacen de ellas las mujeres mis fascinadoras del 
mundo, porque sabido es que las hij is de Mariaí, Santísima no tienen rival. 
Y al propio tiempo que la mujer andaluza ¿osee tantos hechizo, es amorosa hasta el sacri-
ficio cuanto siente inclinación y se le trata con dulzura, on cimbio es altiva y ené-g ca cuando 
se la dirigen inconvenientes palabras, conservando siempre noble dignidad, hija de las grandes 
virtudes que atesora su alma, pasando luego á ser una cariñosa esposa y una excelente madre 
de familia. Es decir, á la belleza del cuerpo reúne la lurmosura de alma, feliz consorcio que 
cari parece providencial. 
Para dar mayor rea'co á la obra, el artista lai ha situado entre jardines y flores, ostentando 
una vegetación eapléndida como la de Andala fa, y entre una atmósfera dulce y trarparente, 
aumentando su exactitud y natarilidai. 
Estas preciosas oleografí is, que son muy superiores en tamaño á las que lleva publicadas la 
SOCIEDAD DE ARTISTAS ESPAÑOLES, pues tiene 60 centímetros de ancho por 91 de al-
to, y á pesar de ser consideradas como obras inmejorables, y siendo su valor real de SEIS PE-
SOS OÍtO ejaniplar, se ofre.ien á los suscriptores del DIARIO DE LA MARINA por la insig-
nitisante cantidad do UN PESO CINCUüNTA CENTAVOS EN PLATA, cada una, siempre 
que se acompañe el adjunto cupón. 
O T J P O N P E I M A . 
D O S A C T D A X . X J Z . A . S . 
EJEMPLARES 
SOCIEDAD DE ARTISTAS ESPAÑOLES. 
Representante en la Habana. 
DON CLEMENTE SALA, HABANA N.í)8. 
NO BK VOLVERA A KEi'ARTIR K6TK OUPON 
I N S T R X J C Q I O N E S : 
Córtese el cupón, y acompañando UN PESO Y CINCUENTA CENTAVOS EN PLATA 
se entregará un ejemplar á elegir de D3S ANDALUZAS del pintor L'overa, en la Cille do 
la Habana n 98. Es indispensable la preíontación del uüpóo para pjder adtjuirir éstas arücti • 
cas eleograífías. 
I*OB señores suscriptores que dnseeo las dos oleognfias, por firmar "pendant," pueden ad-
quirirlas propio tiempo con el mismo cupón y acompañando TRES PRSO'-S EN PLATA 
NOTA. -Los feñores huscriptores de friera de la capital que deseen adquirir las dos oleo-
grafías que ofréceme pueleu di igir sus órdenes á D Cle-.nenta Sala Habana 93, inclorendo 
giro por valor d« TRES PESOS Y CINCÜENrA CENTAVOS EN PLATA, y se le remitirán 
las dos oleografías á cualquier lugir de It I?la. C IP51 2a 12 2113 
Viuda de Alorda. 
C 3500 1-21 
OSTIONES DE SA6UA 
T e r m i n a d a la é p o c a de veda de es-
te exquisita M A R I S C O , desde hoy 
se h a l l a r á n constantemente de v e n 
ta en el almaceti de víveres flnm 
E L R A M I L L E T E . 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI.—EL DO-
Imingo próximo celebrará la Asociación de Nuestra 
Sefiora del Santísimo Corazón, ru tiesta mensual. 
La comunión será á las siete: por la noche los ejer-
íicios con sermón, por un P. Carmelita. 
13894 4-19 
PAKROQUIA DE SAN NICOLAS DE BARI . El domingo 21 álas Pí de la mañana, se celebra 
litiestade N. S. del Rofario. Predica el elocuente 
orador R P D. Luis Vega, de la Congregación de 
San Vicente de Paúl. Suplican á los fieles la asisten-
cia —El Párroco y la Camarera. 13850 4-18 
IGLESIA DE OBSÜLIM 
El domingo 21, de ocho á ocho y media de la ma-
ñana, tendrá logar la tolemne fiesta en honor de la 
Patrona déla Orden Santa Ursula, la cual será con 
orquesta y sermón á cargo del Rdo. P. Salinero S. J. 
Cantará la misa el M. R. P. Rector de Belén. 
En este día hay concedida Indulgencia PleLaria, 
«nfeeinde, comulgando y visitando la imagen. 
Habana 18 de octubre de 1894. 
A. M. D. Q, 
138«3 la-18 3d 19 
M. 1. A. del Santísimo Haerameiito 
de la Su uta Iglesia Catedra l. 
El dnmii go 21 de los corrientes tendrá lugar la 
Biía «olemno y procesión privada, que señala el ar-
ticulo 11 de U s E-tatutoí Lo que >e participa á los 
cofrades, recomendándoles la ansteucia 













I D . U P . X ) . 
El martes 23 del mes errriente, á 
1 s 8 de la mañana y en la iglesia de 
los RR PP. Carmelitas Deecalzoe, ee 
ceebraián solemnes honras por el 
alma de 
LA SEÑORA 
Doña Rosa Márpz áe Nopeira, 
que falleció el día 21 de Septiembre 
último. 
Su viudo que suscribe y BUS siete 
huérfanitos, suplican por este medio 
á todos sus parientes, amigos y de-
más personas piadosas que se sirvan 
concurrir al religioso acto; favor que 
agradecerán profundamente. 
• 70, NEPTUNO, 
Se detallan 








EL GREMIO, Monte 172. 
DEPOSITO DE TABACOS Y CIGARROS 
SORTEO 1,488, 
2 3 5 2 $ 2 0 0 0 0 
Vendido parte aquí oon todas ens aproximaciones 
SANCHEZ Y HN0S. 
13982 2a-20 2d-21 
SORTEO 1,488. 
2 3 5 2 $ 2 0 0 0 0 
/Sa ha vendido parte en las vidrieras del Mercado 
le Tacón número 25 por Qaliano yntímeros 13 y 14 
por Reina y número 0. 
ega y HIIQS. 
Portilla y Hnos. 
13979 
CENTRO m L E G O . 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo acordado por la Junta Di-
rectiva nsociada de la Comisión de socios nombrada 
en la úit ma Junta general, se convocan por este 
medio aspirantes á la contrata de lasomtAS DE ctr s 
TKUCCION proyectadas en la manzana que se baila 
enclavada la Quinta ' L i Benéfica", y para cuyo fin 
tendrá lugar e, doming-o 28 del corriente, en el salón 
principal de este ' Centro'", un concurso público que 
dará principio á la una y terminará á la nna y medi 
de la tarde, en enyo tiempo deberán los lidiadores 
entregar sus proposiciones al Presidente de la mesa, 
qne estará constituida en el salón antes referido, y se 
co npoudrá de los catorce señores que determina el 
pliego de condiciones. 
Las proposiciones estarán redactadas oon sujeción 
al modelo que se halla al final de esta convocatoria 
serán entregados en sobres cerrados que rubricará 
exceriormente el intorenado, acomp»fiaudo á la mis 
ma el resguardo de la fianza provisional de quinten 
tos treinta pesos oro que deberá tener depositados en 
la Secretaría del "Centru", para poder tomar parte 
en el concurso. 
El plazo que se concede para la ejecución de las 
obras es el d-- cinco mese», y el pago del importe de 
las mismas se hará por mensualidades vencidas, á ra 
zón del óchenla por ciento del valor que represen 
ten las que pe roslicen durarte el mes anterior al en 
que se satiff ga, reservándosela Sociedad como ga 
vanlfi el veime por ciento re»tanto, cuya ascendín 
cia total al recibirse dtti itivalúente las obras, será 
satisfecba en tres plazos de á dos meses cada uno, 
Se fij« como vaior de los enunciados trabajos de 
consii acción, pira qne sirva de tipo en el concurso 
la caoiid .d de $ñ3.6 9 f!6 oro. 
La M«mor a ilencriiitiva, planos, pliegos de condi-
ciones f cubativas y económicas y cuantos liocumen 
tos constituyen el expediente proyecto de les pabe 
llones, así como el plieg ) de coniliclones á que habrá 
de ajustarse el concurso y cumplir por tu parte l»s 
licitadores y en su caso el a' j idicattrio se hallan de 
manifieslo en la Secretaría d*! "Centro" á disposi-
ción de cuantos, deseen examinarlos 
Habana 17 de octubre de 1891.—El Secretario, R i 
cardo Rodríguez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D N N. y N . de aBos de edad, natural de 
, provincia do y vecino de la 
calle de número , enterado de todos 
loa do. nmeitcs relativos á la construcción de tres 
pabellones de nutv* planta proyectades en la man 
zana que se hall., encavada ia Quinta "La Benéfi-
ca", ee presenta como licitador en solicitud de que le 
sean ad judicadas por la cantidad de (la can 
tidad en letra) penos . . . . centavos oro, obligándose 
á cumplir y pasar por cuanto se preceptúa en la do-
cumentación de que se hace mérito si principio. 
Adjunto j para acreditar su derecho & tomar parte 
en este concurso, acompaña á la presente proposi-
ción el resguardo de quinientos treinta pesos oro de-
positados en la Secretaría de la Sociedad en concep-
to de fianza provisional. 
(Fecha y firma.) 
C1568 lar-17 12d-18 
















































































































































os l a E m u l s i ó n d e S c o t t d e a c e i t e d e h í a a d o d e b a c a l a o co^ 
o 
h i p o f o s f i t o s d e c a l y sosa 
E s m e d i c i n a , p o r q u e e v i t a 
y c u r a l a T i s i s , E s c r ó f u l a , 
A n e m i a , E x t e n u a c i ó n , D e b i l i d á d 
G e n e r a l , C a t a r r o s y R e s f r i á d o s . 
E s a l i m e n t o , p o r q u e p r o d u c é 
f u e r z a s y c r e a c a r n e s . 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l , l a q u e 
r e p r e s e n t a m a s d e v e i n t e a ñ o s 
d e e s t u d i o y p r á c t i c a , l a f a v o r i t a 
d e l o s m é d i c o s , es l a q u e l l e v a 
I i e t i q u e t a d e l h o m b r e c o n el 
b a c a l a o á c u e s t a s . D e v e n t a 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y dro-
g u e r í a s . E x í j a s e l a 
E m u l s i ó n de S c o t t , 
áMiiiiiiiii liiiiiiMiiiiiiiiiaiiiiii IIIII 11 iiiiiiiiiiir j m m M S t B t B t a r 
REHÚSENSE LAS IMITACIONES. 
S C O T T y B O W N E . , Q U Í M I C O S . N U E V A Y O R K . 
r ivlí 
A LOS DÉBILES Y ENFERMIZOS. 
E N E L C O N O C I D O C I M N A S I O D E R O M A C r X J E E A , C O M P O S T E L A 
111 Y" 1 1 3 , E N T R E S O L Y" M U R A L L A , por $1.50 plata al mes, á más de nn 
bien montado g'imnacio, podrán usar de las duchas oorrionles, asi como de los baflos de aseo, 
Mosy templados, y del departamento médico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas clames de (lochas, ya por la forma como por su íemperatnra, general, local, semicu-
pio, roual, escrotal, etc., frias y alternas, cuyo departamento tiene suíldentes < amari-
nes para desnudarse con toda independencia, sin altera i<Jn de cuota. T bajo la i a -
mediata d i r e c c i ó n de un m ó d i c o . E n el mismo se aplican corrientes e l é c -
tricas y masage, por una m ó d i c a cuota. 13192 a>t 9- O 
CORONAS FUNEBRES. 
NUEVOS MODELOS DE CORONAS. 
Cruce!-!, Corazones, Palmas Car-
not y otras varias novedades, las 
que vendemos nn 50 menos de 
su valor. 
L A P R I M A V E R A . 
Muralla 49. Teléf 718 
13981 12 21 
Salmonte.— HABANA. 
I M I A Z D I R J G D 
20 DE OCTUBRE DE 1894. 




























































































217 9 600 
21720 500 
22114 500 

















A C T I V A S 
PILDORAS 
D E ' B E I S T O L 
1 fn" r, 
VEGETALES 
iJZUCpAD^S 
S E G U R A S 
Los mejores relojes conocidos hasta el día, por la exactitud de 
y los más acreditados en la Isla de Cuba. 
Pídanse en todos los establecimientos que se dedican á la ven-
ta de relojes. 
C 1566 
I M L U I E ^ A X J X J A I S Í T J J M : . 3 7 . A , A J L i T O S . 
17 O 
Sabido es qne esta casa recibe cada año 
S O C I O coronas en el mes de octubre. 
Además de ser modelos ESPECIALE»-Y ELEGANTES, se ven-
den ganando una SIMPLE COMISION, por lo que resultan precios 
tan baratos como no es posible encontrar. 
Llamamos la atención de nuestros favorecedores, recordándoles 
que el año pasado se realizaron todas en 8 dias, á fin de que no 
pierdan la buena ocasión. 
OB 
mm mm i SAKII CATALINÍI 
c .Id 21 2a-29 
O K C O O O Z L i A i r H 
POR A R R O B A S 
CJaee nrttaeroS 
Clase especia1 
Claee número 3 á 
Claee Mimero 4 á 
Claee iiúmoro 5 á 
Claee número (3 á 
C a-e oótuero 8 á 






$ I H 
$\6i 
$2 i 
Gim vistes ie la Eipictón Je Cliícep 
POR L A T A S 
Latas con 12 paquetee, 2, á 
Lata? con 12 paquete^ N? 3, 
Latas con 12 paquetes, N" 4, á 
Latas con 12 paquetea, íí° 5, A 
Latas con 12 paquetes, N? fíj á 
Latas con 12 paquetes, N" 8, á 
MODELO BE GALICIA, 14 ptes., á 









EÍ̂ JULJblLJLlLO: • s e 
D r . A . J 0 V E R . 
de la Facultad de Londres. 
Catedríítico de Enfermedades de los Xlfios. 
Consaltas y operaciones en el ELECTBO-BALSEA-
RIO, gran establecimiento de duclias, baños j toda 
oíase de aplicaciones bidroterápicas j eléctricas. 
12916 
Obispo n0 75.—De 12 á 2. 
D R . J . M O L I U E T 
Afecciones de las vías urinarias. 
Consultas todos los dias de 12 á 4. 
13226 AMISTAD 55 26-3 
ílmlm m p c e M e . 
IDISTRIBÜCION DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
GílMPAÑU NACIONAL OB 
C A P I T A L : 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO 
$2 .000 ,000 . 
La Compañía de Lotería de Smto Domingo, no ea 
ana institución del Estado, pero si un privilegio por 
on acta del Congreso confirmado por el presidente 
do la República. El privilegio no vence basta el a-
Bo 1911, y miantras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en 
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago do sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni nn solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
sslá absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose s i -
guiente: 
To, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
DESCUENTOS ESPECÍALES TOMANDO CANTIDAD 
Precios en oro.—Ventas en la Lonja y en su domicilio. 
V I L L A R , F E M N / I W D E Z Y C O M P A Ñ I A 
No hay chocolate que compita con el do MESTRE y MARTINICA. 
alt C ^530 4-7 
EL NON ULTRA DE Ui A6ÜAS MINERALES DE MESA 
PROVEEDORA 
DE LA R E A L CASA.Í | mam ) ) 
Premiada con Grandes Diplomas 
fle Honor y Medallas de oro y pla-
ta en cuantas Exposiciones 'se ha 
presentado. 
Recomcudada efleazmoute en el tratamiento de las atonías ^astro-iutestliialcs con hipoclorhidia. Estimula notableme-ile la íim 
citfn digestiva y es la mejor agna de mesa para los dispépticos. 
(Revista de Ciencias Üféíítcas.—Hab»r.a ) 
R0MAG08A Y MONTE JO, Inquisidor número 19. Depósito Central: 
O 15U alt 8 11 O 
B 
C 1586 
Se r e c t i f i c a r á n . 
2d-21 2a-22 
S e r e c t i f i c a r a n m a ñ a n a . 





del Norte de 
España, re-
comendamos 




tella no alam 
brada y que 
no lleve in-
tactos el 1a-
pón y la cáp-
sula con la 
Marca de la Compañía. 
No garantizamos por verdadero RTOJA CLARE-
TE el de aquellas barricas 6 cuarterolas que no pre-
senten en uno de sus fondos el escudo arnba indica-
do, ni tampoco los garrafones qne carezcan de una 
etiqueta exactamente igual á la qne llevan las bote-
llas ni estén lacradas con el sello de nu(¡$(rct casa, 
MARAVILLA CURATIVA 
DEL CELEBRE 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadera maravilla de sig?o, 
L a Maravilla Curativa es el pronto reme-
dio paralan laRtlmariuias, chlohonps, contusiones, 
esfuerzos violentos, heridas ó laceraciones. Apla-
ca el dolor, restaña la sangre, aleja la Inflamación, 
reduce la hinchazón, y cura la herida como por 
encanto,' • • i . . .. . — ~ - —,-. . .. '• ^ 
L a Maravilla Curativa cura rápidamente 
las quemaduras, escaldaduras y quemazón de sol, 
picanas de mosquitos, y de Insectos. 
L a Maravilla Curativa es Inapreciable 
para las hemorragias, de las narices, encías, pul-
mones, estómago, esputos de sangre, y almorranas 
simples y sangrantes. 
l ia Maravilla Curativa, dá inmediato 
alivio al dolor de muelas, dolor de oídos, cara, 
hinchazón de la cara, y neuralgia. 
l a Maravilla Curativa es el pronto y 
valioso recurso para los dolores reumáticos, cojera» 
dolor y tesura de las coyunturas y piernas. 
l a Maravilla Curativa es el gran remedio 
para la esquinencia, y mal de garganta, siempre 
segura, siempre eficaz. 
l a Maravilla Curativa es de mucho valor 
como inyección para el Catarro, Leucorrea, y 
demás emisiones mucosas debilitantes. 
l ia Maravilla Curativa cura Ulceras, 
llagas envejecidas, granos, uñeros, callos, saba-
ñones, y tumores. 
l a Maravilla Curativa es la cura mas 
prontor de la Dlarréa y de la Diarrea crónica. 
l a 31aravilla Curativa es excelente en los 
establos, para heridas, rozaduras, contusiones, la-
ceraciones, etc. . 





E l Manual del Dr. Humphreys 144 pagluas sobre 
las Infermldades y modo de curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario, 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., $ 
Cor.-Winiam & John Sts,, NEW TOBE. 
S i g u e v e n d i e n d o á los reducidos precios que estableció á 
principios de mes. 
R e c o r d a m o s al público (nuestros favorecedores no lo olvi-
dan) que la r o p a h e c h a del B A Z A R I I V T G T I J J É S 
está confeccionada con el mayor gusto, con sujeción á la últi-
ma moda y géneros de absoluta novedad, 
l a m a m o s l a a t e n c i ó n respecto de los 
t r a j e s p a r a c a b a l l e r o , de vicuña, gerga y 
alvión azul y negro á 11 p e s o s . 
T r a j e s d e c a s i m i r francés é inglés, 
desde 4* hasta 2 5 p e s o s » 
M a g n í f i c a colección de t r a j e s para ni-
ños, en mil y mil formas caprichosas, tanto 
en h i lo7 d r i l , h o l a n d a , como en 
c a s i m i r , f r a n e l a , s e d a y 




se y se ha 
puesto á la 
venta el gran 
surtido de abrigos 
para señoras y niñas, 
que podemos asegu-
rar es el más extenso, 
nuevo y variado que se p re-
ta en la Habana. 
Z 
A 
P H O F E S Z O I T E S . 
Doctor Manuel G. Larrañaga. 
Cirujano dentista. Las operaciones sin dolor, por 
un nuevo procedimiento y los precios muy económi-
cos. Consultas de 8 á 4 Águiar 120 entre Muralla y 
Teniente Key. 14014 4-21 
D S . M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
ca*. Consultas de 1 & 4. O'Beilly 30, A, altos. 
O 1470 86-2 O 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosa?! todos los Jueves, de 12 á 2. 
N 
Multitud de formas como son: 
P e l e r i n a s , T a i m a s ^ C h a -
q u e t a s , R o t o n d a s , S m o » 
h i n g s , e t c . , e t c . 
C o n t i n ú a n liquidándose con vi-
sible pérdida: SAYAS, CAMISAS DE 
SEÑORA, CHALES DE SEDA, VISITAS 
DE PUNTO YFAYA, &c. &c. 
l aos p r e c i o s fi-
los, en plata y marcados 
en cada artículo, demuestran 
verdad de los anuncios del 
SURTIDO 
VARIADISIMO 
DE O 0 B B Í 8 
PARA NIÑOS. 







E N T R E OBISPO Y 0BRAPIA. 
ld-21 3a-22 s 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checks 
í los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J . 
Equitativo Banco Nacional Cindnnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. Ca-
Ufórnia. 
American Banco Nacional Denver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Il l inois. I l l s . 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tcx. 
Los premios so pngaránsin desenento. 
La única Lolería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominonles bombres públicos garantizando 
su honradez j legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Cerr.ificación de establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"San Oomicgo Lottcrv Compaay": 
4iit.orii'ada por Don Miguel Joaquín Alfan, Licen-
ciado en Derecho, Abogado, Notario Público, 
de la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 de 
matzo de 1831. 
Sello 6? 25 cts. Bienio 1893 y 1891. 
Miguel .Toaqufu Alfau, Abogado de los Tribuna-
íes de la República y Notario Público délos de nú-
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi demioilio 
y residencia en ella, 
Cettifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
an acta de fecha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, mime : 
ro 262, tengo en original á. la vista y obra en mi Ar -
chivos Notarial la Empresa denominada ''San Do-
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del L'oder Ejecutivo de la República de fecha 10 da 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
su domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
casa alta y baja que forma esquina entre las calles 
de ''Las Mercedes" y de "Duarte", donde hace sus 
operaciones. 
Y para los fines que puedan convenir íí la referida 
CorapaBía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Unilos de América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. liead, Vice Cónsul de los Estados U -
aidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
on esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J. B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
ente, tengo el gusto de certificar qte la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
odas las condiciones de su privilegio concedido el 
0 de septiembre de 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
Kl Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Road Vice cónsul de los estados Uni-
los en Santo Domingo certifico qae la firma del J. 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
erio de Fomento es la que está al pie del documento 
irriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fó y pongo el sello del Consula-
lo en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. 
Read.—C. U. S. Vice cónsul, actual. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los 
meses, elprimer martes, en la República de Santo 
Domingo, como sigue: ^ g 0 4 
NOVIEMBRE 6. 
Dic iembre 4 . 
CON UN 
Premio l a y o r j e $ 160,000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo so comunicarán por cable el día 
déla jugada á todos los puntos donde 
se hayan vendido billetes, 
P L A N D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
LISTA DE LOS PREMIOS 
D E $ 160000 es . . . . $ 160000 
40000 es 4000O 
20000 es • 20000 
10000 os 1000O 
5000 son 1000O 
1 PREMIO 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS D E 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS D E 
200 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 son 15000 
100 son 20000 
300 son 80000 
120 son 24000 
80 son 24000 
60 son 36000 
APROXIMACIONES 
$ 200 son $ 20000 
120 son . . . . . . 12000 
80 son 8000 
60 son 6000 
T E R M I N A L E S 
$ 40 sen . . . . . . $ 30960 
40 son . . . . . . 39900 
20 son . . . . . . 19980 
20 son 19980 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras poe-
tizas por todos los sistemas conocidos y al alcance de 
todas las fortunas. Compostela 96, altos, entre Sol 
y Muralla. 13868 26-18 Ot 
Dr. José María de Javegnlzar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por unlprocedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 808. 
C 1487 -1 O 
RAFAEL CHA6UACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio dp PeTisyhrania é Incorporado á la Unl-
sidad do 1* Habana. ConiultM 09 8 6 4- Prado n. 
DR. P. ALBARRAN. 
Especialista de la Escuela de París. 
VfAS UKINAEIA8.—SfPILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivo», de 
doce; ácuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1452 26-28 St 
DR. ENRIQUE PERDOMO, 
de le Facultad Central. Vias urinarias. Consultas de 12 á 3.' 
13100 alt 
-G'Reilly 30 A. 
13d-2 13a-3 0 
Dr. EoMín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas da 12 á 2,— 
Jeaú» María n. IL—TelétajiO Xiixaevo 7™. 
D r . T a b o a d e l a 
Ha trasladado su gabinete de operaciones & 
OBRAPIA N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limitado!. 12734 26-22 St 
Dr. Arroyo Heredia. 
Especialista en pasmo y en enfermedades de mu-
jeres y niños. 0'Reillyo7, altna, y recibe avitos en 
la Farmacia del Pasaje de Qóme», 
100 PREMIOS D E 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
PREMIOS 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
¡692 B74880 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
Bil le tes enteros, $ 1 0 ; M e d i o s $ 8 ; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 5O centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desem vendedores en todas partes. 
A Y 1 S O IMPORTANTE. 
GUARDESE: de comprarningún Mlefc 
ñe alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible pode» 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú Ordene» 
pe Expresos, Letras sobre Bancos, Carta oorrient.» 
o por carta certificada. 
No se aceptan pe(U<los por menos de? 1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometí-
aos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de c»brar los premios a-
nunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega da 
los MUetes. 
Dirección: 
J * . B . S a r a o n 
City of Santo Domingo. 
DE, MANUEL DELFIN. 
Médico y Farmacéutico. 
Enfermedades de los niños. De onoe á dos. 
Monte n. 18 (altos). 
DR. ESPADA. 
Galiano 124, altos^esqnina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
C1488 
TELEFONO N. 1,315. 
l-O 
F . N. JTJSTINIÁNI CHACON 
Médico -Cirq}ano - Dentista. 
42, esquina á Lealtad. Salud número 
C 1491 26-10 
D r . Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-intemo del "N. Y. Ophthamic & Aural Insti-
tuto." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de loa oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C1497 1 O 
I 0 3 E & . X J Q D P I E I Z I . 
O C C T L I S T A . 
O'EeillT cútnaín 56 
C 1490 




8u gabinete enIGaliano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos loa adelantos profesionales y con 
lof precio, siguientes: 
Por una srtracclón.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sia dolor 1.50 4 dientes $7.50 
L'jnpiera de la den- Hasta 6 id 10.00 
tadura de 1-6C á 2.50 „ 8 id 12.50 
Empastadura 1.50 14 id 15.00 
Orificación 2.50 
Se íraramî ac los trabajos por un año. Todos los 
días, inoiusiye )OÍ de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Laa limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Loa iuteresados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 1482 25-4 O 
JOAQUIN DIA 
Afecciones de las vías urinarias 
eiclusivamente. 
Se ha trasladado á Compostela 109, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce á 4. 
1332<5 26 5 ot 
C A B E L L O RUBIO D E MODA 
por el empleo del 
AGUA RUBIO DE VENUS. 
En dos horas pono el cabello rublo, vale $2 pomo. 
No es nocivo á )a salud. Se emplea con éxito para 
quitar iaa manchas de la cara y blanquear el ctitís. 
Mr. Louis paaa á demicilio para hacer la primera 
aplicación sin cobrar honorarios. 
Abonos mensuales al peinado, $10.60. Ordenes: 
Aguiar 100, peluquería. 
13950 8-20 
Mr. José Blain, carpintero. 
Compono, barniza y limpia muebles á domicilio, á 
precioc de ajaste. Informarán calle del Sol n. 110, 
barbería, entre Egido y Villegas. 
13851 4-18 
l í f c T m á s v e j e z ' 
Una señora recien llegada de Chile y del Pprá o-
frece transformar el pelo encanecido, (procedimieu.-
to sencillo y sin riesgo) con el uso de un agua extrít»-
da de vegetales desconocidos en este país. Garantiza 
poner el pelo castaño, negro ó rubio, sin que éste 
padezca deterioro, como sucede con otros específi-
cos, dejando tan disimulado el cambio, que no es po-
sible que lo advierta la persona más perspicaz. No 
quedan manchas en el cutis. Precios convencionaloi, 
y se reciben órdenes para servir á domicilio, en Qa-
liano v. 72. altos. C1542 4-10 
SRÁN FABRICA ESPECIAL 
DE BB AG-XT^BOS, 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales 
NÜEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, (ínicas en osta casa. 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia 
Las señoras y niñas serán servidas por k sefiorj 
le Vega. 
OBISPO 3 1 ^ . 
C 1558 alt 10 14 O 
Manuel Valdés Pita. 
Obispo 27, altos 
Telefono 881. 
ABOGADO 
Domicilio, Escobar 115. 
C 1516 26-11 O 
mmki 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A 
profesora de idiomas é instrucción y piano, se tfrecc 
á dar claíes á domicilio 6 en su morada, Prado 33. 
13097 4-21 
A. MEGARGE. 
P R O F E S O R D E I N G - L É S . 
Amargura C9, altos. 
110<7 4 21 
mrnm 
AVISO IMPORTANTE.—SE DESEA EN -centrar un Siocio que cuente con $'000 500 pa-
ra mejorar un eitableoimiento ya acreditado y de 
buen jiro iaformsriín en Villegas 56 bsrberia. 
14003 «-21 
DE S E A COLOCARSE A IJOf'HE ENTERA una crianriera peninsular, la quM i«iio buer a y 
abundante leche, carlño3a con los niños, sana y ro -
busta, de tres meses de parida; tiene qu ea responda 
por su conducta Informarán San Pedro n. 12, fonda 
La Dominica. 13999 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un inteligente camarero y cantinero suizo, habla per-
fectamente el español y el alemán y algo el italiano, 
tiene responda por él: fonda La Perla frente á la 
Machina. 13983 4-21 
T T N A PROFESORA QUE HA PRACTICADO 
KJ en el país y en el extrarjóro, se ofrece á las fa-
milias para la educación de sus niños en todas las 
asigurituras que constituren la en'eñanza elemental 
y suptrior, idiomas inglés y francéa, solfeo y piano 
con pe; fecto mecanismo. Puede presentar las más 
•Itas n-feoreneioi. También prepara Btñoritas para 
loe gradi»» de maestra elemental y superior. Amistad 
n. 72. de lOá 4. C 1572 8-19 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA R E -cién llegada de la Península á leche entera la 
que tiene buena y abundante: personas que respon-
dan por su conducta: es cariñosa para los niSos y lo 
mismo «e coloi'.a para el campo que para la Habana 
con una familia buena; informaráu calle de San Ig-
nacio número 131 esquinâ  13972 4-21 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular aclimatada en el país de un mes de pa-
rida con buena y abundante leche tiene como para 
dos niños: informarán calle de Cnba número 8 entre-
gúelos. 14008 4-21 
Alfredo Carricaburu 
profesor í e inglés, francés, gramática castellana, 
(nuevo método) teneduría de libros (sin copiar) arit 
mécica mercanlil (explicada), clases en colegios, á 
domicilio y en su academia Lamparilla 21, altos. 
13SS5 4-18 
C O L E G I O 
de Cirujanos-Dentistas de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Rojas, 
Médico-Cirujano y Cimjano-Dentista. 
V I L L E G A S , 111. T E L E F O N O , 490 
Es un centro de enseñanza con todos los adelan-
tos que nuestra juventud merece, pura los que quie-
ran aprender y hacerse verdaderos profesores. Hay 
moralidad en primer término, buenos profesores, clí-
nicas y clases diarias; se trabaja oro y otros metales 
y todo cuanto la dentística . moderna comprende, ó 
sea una instrucción sólida, teórica y práctica. 
Queda abieita la matrícula para el curso de 1894 
i 95. 
Nota.—Para evitar en lo sucesiuo laa molestias que 
EOS ocasionan con pretensiones indignas los que vie-
uem asaltando esta profesión sin estudios ni conoci-
mientos, les advertimos que no es este el colegio de 
los negocios y componendas que los patrocina y a-
lienta en obra tan vergonzosa: pues aquí solo se ad-
miten los que vienen con el fin de estudiar y trabajar 
honradamente.—El Secretario, IT. Borrás. 
11665 alt 2S-1 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayss, calle 
rl» UTanrinne 133. 13755 2&-I6 O 
JULIO C. DE A R T E A G i . 
PROFESOR D E PIANO, 
canto, solfeo, harmonía y composición. Agiila n. 37, 
altos. C 1559 26-14 Oc 
"ESPIRITU SANTO" 
COLEGIO D E Ia Y 2a ENSEÑANZA. 
Para Señoritas. 
Incorporado al Instituto Prvincial 
de la Habana. 
M S H C E D 6 3 . 
La Directore enseñará el francés grátis á las alum 
cas correspondientes á la sección de enseñanza su-
perior. 
Se ainr.ten pupila?, medio-pupüas y externas Pa 
ra más pormenores pedir ei prospecto del eslahlccl 
miento—La Directora, Blanca Alvaro, 
13397 26-70 
D B S S A C O L O G A R S E 
un general cocinero, darán razón calle de Cárdenas 
número 67 tiene personas que lo 'garanticen. 
14004 * 4-21 
UN HOMBRE D E 32 AÑOS PENINSULAR muy practico en contabilidad con carácter de le-
tra inglesa desea colocarse'en una casa de comercio ó 
de ayudante de carpeta: Gloria 125 infirmarán. 
13984 4-21 
T R U C H A S 
M ESCKHE 
Han llegado frescas procedentes de Pravia (no 
Nalón), latas de una libra á 50 centavos una. 
Melocotones y peras de Candámo á 40 cts. lata. 
Nueva remesa de pescados; latas de una libra á 
40 centavos. 
¡Oído! Atún superior; latas de 6 libras, á $1 80 
centavos una. Este artículo como se baila en ese-Bba-
che permite abierto hasta 15 días. 
M A N I N 
Obaapía 95, entre Bernaza y Tillegas 
Hay sardinas frescas á 30 centavos docena y fritas 
á 40 centavos. 
C3587 2d-21 2a-32 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con referencias. Prado 90. 
C 1585 8-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida, 
recién llegada' con leche abundante hasta para dos 
niños, para criar á leche entera; tiene personas que 
respondan por ellaf informarán C4r lenas n. 5. 
14002 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad peninsular de cocinera, 
en casa decente, de comercio ó ca^a particular. Da-
rán razón en Empedrado número 13. 
13986 4-21 
EOS H HPBESOS. 
Hstoria de las Indias, 
por Oviedo, 4 tomos fólio. Poey: Historia natural de 
Cuba, 2 tomos láminas, $6. Castelar; L a Revolución 
Religiosa, 4 tomos. Física Industrial, con aplicacio-
nes k las artes y oficios, por J . Rivera, 3 tomos fólio, 
láminas, $10-PO. Historia de las Ordenes Relüiosas, 
por el Abare Tirón, 3 tomos láminas, $6. E l Viajero 
Universal, 43 tomos, láminas, todos $'.0 Didot et 
Renier Dictionaire Encyclopedic, 32 tomos, láminas 
todos $15-90. Revne des Denx Mondes. 55 tomos 
gruesos, todos en $40. De venta Neptnno n. 124, li-
brería. UOOl 4 21 
ENRIQUETA F A B E B , 
0 EL MÉDICO MUJER 
NOVELA HISTOBICA CUBANA, 
P O K E L 
Sf. M e s Cíemeiiíe l í m i 
LOÍ pocos volúmenes que j a quedan de esta popu-
lar obrv en dot da se d-muestra la necesidad de que 
íe»n abeolDiamente iguales los derechos cinles y «o-
líth-os de entrambos sexos, y se carran con íenciliez 
y verdad los extraordinarios hechos de la más SÍCÍTU-
lar de las viaj -ras que han pisado el suelo de Cuba, 
están á la venta, á peso p'ata, el ejemplar, en los si-
guientes puntos, que son los únicos depósitos auto-
rizados por el autor: 
Sastrñiíade J. Vallés, San Rafael 14}._Ah8ni-
queiía LA ESPECIAL. Obispo 99—Librería LA 
GALERIA LITERARIA. Obispo 55,—Librería 
L A HISTORIA Obispo 46.—Librería LA PRO-
PAGANDA LITERARIA, Zulueta 28.—Casa y 
efiñaa del autor, Neptuno 48 ú O'Reilly 34, altos. 
Los ejemplares para el interior de la úla, valdrán 
$1-25 centavos plata, francos de porte. 
A los señores libreros que directamente hagan pe-
didos al astor (Apartado 139), anticipando el valor 
de los ejemplares, se les hará la rebaja de un 20 poa 
ciento si compraren ménos de 10 tomos, y un 30 por 
ciento si adquirieren mayor número. 
13934 4.19 
MÜS í OFIGIOE. 
MODISTA MADBILESA.—Participo á mis queridas señoras y señoritas como corto v enta-
llo a 50 cts : higo trajes de seda ó $1, olán á 2, ven-
do moldes, pico vuelos, adorno sombreros, doy clase 
de corte y costara; se desea tomar una operarla cor-
setera: Amistad 118 entre Barcelona y Dragones. 
14000 £-21 
EL DUEÑO DE ESTA ACREDITADA CASA ofrece ai público esmerado servicio en el arte cu-
linario, en limpio tablero comida á domicilio en mó-
«iioo precio. 33, Animas, 33. 13963 4-1.0 
Gran Tren de Lavado 
San Ignacio ntím. 122, entre Acosta 
j Jesús María. 
Los que deseen lavar su ropa pronto y bien pue-
den llamar por el Telefono n. 606 que inmediatamen-
te tendrán un dependiente á sus órdenes. La ropa 
más dificultosa que se presente, puede esta casa alis-
tarla con toda perfección en el término de ocho ho-
ras. Aquí no puede haber infección, puesto que se 
lava con agua caliente á punto de ebullición, la que 
no pne le resistir los microbios. Precios económicos 
13341 alt 4-7 
Braguero especial 
j ara hombres y niños, recomendados por las princi-
j a es eminencias Médicas. 
Los construye el ORTOPEDICO RICARDO 
S vNCHEZ en 
M O N T E IT. 9 9 . 
NOTA.—Los hechos jifct'laMi, paag á Jomlei-
L« i ÍOKSÍ cedidas, Ipdfy f J2-;| Q 
UN A S E S O R A SOLA D E MEDIANA EDAD desea colocarse para acompañar una señora y 
servirle. Calzada de Jesús del Monte n. S54. En la 
misma darán referencia, de 9 á 6 de la tarde. 
13S35 4 20 
OJO AQUI. SOLICITAMOS COCINEROS cocineras, criados, criadas, manejadoras y mu-
chachos. Tenemos porteros con buenas referencias, 
profesores de instrucción primaria y cuanto se nos 
pida para colocar. Vendemos y compramos casas, 
fincas rústicas y establecimientos. O'Reilly 23. Te 
iéfono 783, informarán Tómente y Sno. 
13969 4-20 
DESEAN COLOCARSE VARIOS COCINE-ros de primera y segunda, porteros, camareros 
buenoe criados, cocheros, crianderas, criados, mu-
chachos, cocineras, trabajadores y facilito toda clase 
de dependencia para todos los puntos de la Isla. O 
bispo 30. F . Sánchez. 13971 4-20 
COLOCACION D E ESCRITORIO. UN S£E-ñor que posee perfectamente el francés y tiene 
contabilidad y buena letra y muy relacionado en el 
interior de la Isla y tiene quien le garantice solicita 
colocación en un escritorio en esta ciudad: informa-
rán en la redacción de este periódico de 3 á 4j de la 
tarde. 13D36 4-20 
Regencia de farma'-ia 
Un farmaeéutiro solicita una regencia en esta ciu-
dad ó el camoo. lüformarán Prade 115. botica. 
issas 4-ao 
Dü-SKA COLOCARSE UNA CR-ANDERA peninsular de mes y medio de parida la que tie-
ne buena y abundante leche, hasta para crijr á dor-
niños y es cariñosa para ellos y tiene quien reapnnoa 
por su conducta. Gloria 237, esquina á Kastr-
lases 4 20 
Desea hallar ima casa parlif-Qlar 
una general lavandera v rizadora; informarán en Te-
niente-Rey ító. "Iá918 4-20 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E MEDIANA edad y de moralidad para acompañar á una seño-
ra, limpiar dos habitaciones y coser. No se le dará 
mucho sueldo pero será considerada como en fami-
lia. Lagnuae 54. 13957 ^-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criada que ayude también á manejar un 
niño. Si no sabe perfectamente su obligación ó no 
tiene buenas referencias, qu« no se presente. Qalia 
no 133. altos. 1S956 4-20 
COLOCACIONES: SE PROPORCIONAN E N Reina28. Telefono 1577. Hay camareras que ha-
blsn francés, italiano y español y sirv.entes en gere-
raí. ê compran y venden casas, prendas y muebles; 
da j ton 1 «¡inero en hipoteca. Ordenes Damas 30. 
18917 4-20 
M A N I N . 
Espiche para hoy de la acreditadísima sidra marca 
MANIN, de su propia fábrica de Colunga f'Astu-
lu) . 
Espérase de un momento á c tro, truchas del rio 
Nalon, latas de una libra. Tan pronto sean en esta 
nasa se avisará por esta sección. 
S También llegarán melocotones y peras de Can-
tmo. 
T a b e r n a A s t u r i a n a . 
O B H A . P I A . 2 5 . 
I D I B O E R E Ü B I ^ I I s r ^ O O l ^ n F T J E I S T O -
PREPARADO POR ULRIGI. QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y ACIDO F O S F O - G L I C E E I C O , 
sustancias íosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobro <el cerebro y sistema nervioso humano, 
á loa cuales devuelvo la varte fosforada cine se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organií mo, regenerando visiblemente al en-ferLonrô ^̂  KOLA, COCA, JUGO D E CARNE PEPTONIZADO, AL.BUMINATO D E HIERRO Y MAG-
NESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del «uerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
fJURA. la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
(JXJRA. la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
QUrĵ A. la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Plores blancas. Palpitación del corazón. 
/ ^ T T T > A la D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
U - l A ' ü - atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas, 
¿ - w j - p A la ESPERM ATORRE A, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida do memoriau Incapacidad para estudios y nego-
y j U XVwCX cios. Vahídos, desmayos. 
(^URA. la D E B I L I D A D S E X U A L é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convaleoencias descuidadas. 
E l ueo de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
C 1527 
Se vende por Sarrá , L o b é , Johnson, Caste l l s , Hovira y Bot ica S a n Car los , S a n M i g u e l 1 0 3 Habana . 
alt 4-7 O 
C O C I N E L O . 
Se ofrece un buen cocinero repostero con excelen-
tes recomendaciones. Darán razón Mercaderes n. 11, 
bodega. 139 7 
DESEA COLOCARSE UN G E N E R A L COCI-nero: no tiene inconveniente de ir al campo ó donde ssa: no fe coloca do segundo, sino de primero. 
Informarán calle do Tacón n. 8. Tiene qnien respon-
da por él. 13887 4-19 
UNA SEÑORITA DESEA COLOCARSE para el arreglo de unas habitaciones y repasar y apun-
tar la ropa, con la eondioión de dormir en su caea: 
es de moralidad. Aguiar número 17 informarán. 
1389S 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-ninsular sin hijos, ella de manejadora ó para a-corapañar una señora y el marido para cuidar un jar-
cía ó alguna casa-almacén ó do criado, tanto aquí 
como en el campo, se colocan separados, tienen bue-
nss recomendaciones; también se coloca un excelen-
te dulcero. AmistailSG, frente al Campo de Marte, 
piso 2'.', cuarto 47. 13890 4-19 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de 15 años de edad, para criado do mano: es activo 6 inteligente y tiene personas que lo garan-
ticen. Impondrán calle de Curazao número 16. 
13925 4-19 
S E S O L I C I T A 
nu muchacho de doce á catorce años, que sepa leer, 
para ayudar a! eervicio de la casa y hacer mandados. 
Tejadillo 39, altos. 13910 4-19 
ÜN COCINERO PENINSULAR QUE TRA-bajar como se lo pidan y á donde le soliciten ha-
biendo moralidad desea encontrar trabajo por cuar-
ta: dará informes si son menester. Impondrán Ber-
naza G-l. 13900 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de niaiif jadora ó criada de ma-
no y en la misma una oxcolente criandera peninsular 
do dos j medio meses do parida con bnena y abun-
dante leche para criar á leche entera; ambas tienen 
quien responda por ellas. Cárdenas 5 infirmarán. 
13892 4-19 
B A R B E R O 
Hace f ilta nno y otro para los sábados y domin-
gos. Aguila n. 171. 13fi91 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente ciiandera con busna y abundante le-
che, de 4 meses de parida, peninsular y en la misma 
dosniñüs para lo que qui-ran emplearlas Impondrán 
Escobar y Animas botica ó on Reina 151, 
13fi00 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra <!« niños: sabe cumplir cou su obíiOación y tiene 
per«' na« que respondan do su conducta. Salud n. 38 
informaráu. ISO-?? 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocioera vizcaína de mediana edad, a-
sê da y de toda confianza: bien sea cu < asa particu-
lar ó ehtableciraienlo toniende personas que earanti-
cen su buen ccmportam'cnto. Impondrán Obispo 2, 
esquina á Mercaderes cuarto 9. 33029 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa señora peninsulsr de cri.inder.1 la que jiene bue-
na y a'-undanfe leclis v ni so. le prosnctt da pecho á 
dos niños y t er.o âsa q .e b re^otr iend-n: pueden 
infoimar Monterrate 15!, f>i.da ds 1.0' Voluntarios 
á todai- horas. 13928 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de buena y abundante le-
che, sana y robusta, tiene personas que respondan 
por ella, tiene de parida 2 meses n > recela ir para el 
eamoo: inforrasrin Salud 30. en los abos. 
" 13904 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una criandera penicsnlar de 2 m sec de parida para 
criar á lecho entera la que tiene buena ^ abundante 
y con perroaaa que la rocotuienden, bien sea para 
esta ó para el campo, Impondrán Prado 3. fonda. 
13905 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
UEa señora para criada de mano ó manejador», fabo 
cumplir bien su obligioión. ea muy honrada y fiel: 
impondrán Obrapía 46 13921 
DE S E A _ COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de mes y medio de parida, la cual sa-
lió de su cuidado en esta Isla, está sana y robusta y 
es muy cariños para los niños: cu la misma hsy VSM 
criada de mano; ambas tienen bastactes recomeeda-
ciones Informarán Prado 25 á todas horas 
13926 4-19 
C Iñ71 3a-18 ld-19 
UNA CRIADA DE MANO O MANEJADO-ra, joven, peninsular, recien llegada desea colo-
carse: tiene quien respoeda por ella. San Nicolás 108 
13878 4 20 
TRES CRIANDERAS PENINSULARES D E -sean colocarse á leche entera, la que tienen bue-
na y abundante: tienen quien responda por ellaa. En 
la misma hay dos jóvenes para criados de mano 6 do-
pendientes de bodega. San Lázaro, barrio Vento nú-
mero 16. 13960 4-20 
UN BUEN COCINERO JOVEN, PENINSU-lar, desea colocarse, bien sea en casa de comer-
cio ó particular: es muy aseado y tiene muy buenas 
recomendaciones. Darán razón en Cuba esquina á 
Jesús María, bodega. 1394S 4-20 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E DOS ME-ses de parida, recien llegada, desea colocarse de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante. Informarán calle de San Pedro n. 6, fonda L a 
Perla. I S ' ^ 4 £0 
DE6EA COLOCARSE UNA PENINSULAR de manejadora en casa de familia decente, acos-
tumbrada en el país y cariñosa para los niños: tiene 
personas que la garanticen y sabe cumplir con su 
obligación. Informarán Corrales núm. 19. 
13939 4-20 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N peninsu-lar de criada de mano, sabe coser, es muy formal 
y tiene quien responda por ellá: no sale á la calle; 
desea que el que venga á buscarla sepa el sueldo que 
dan. Informarán San Lázaro número 376. 
13942 4-20 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N PENIN-sular de criada de mano ó manejadora: esta joven 
también sirve para cocinera. Darán razón en la ca-
lle de Cvba n. 81, sastrería. 13903 4-19 
M U C H A C H O . 
ge desea uno par.-<. el m^trador de OAtOTOA á dies 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E me-diana edad y buenas referencias para el servicio de criada de mano, acompañar á una f-eñera ó seño-
ril as; tiene personas de respeto que la recomienden: 
calle de O'Reilly 93 inforraarín. 
13916 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular re^en llegado, para portero ó 
criado de mano ó coaa aná't ga. D: 
nació 29. 138e4 
irigir.«e á San Ig-
4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular, bien sea de criado de mano 6 
camarero de un hotel, con buenas recomondaciones. 
Informarán Animas y Zalixeti, depósito de hielo. 
13853 4-18 
ÜN COCINERO NATURAL D E CATALUÑA desea colocarse bien en casa particular ó bien en el campo: coe na á la española y también á la 
criolla. Informarán Neptuno 9, esquina á Consula-
do. 13S75 4-18 
INfeRO! ¡DINERO! Slí DA CON H I P O T E -
ca de fincas urbanas en esta capital, en todas 
can tidades y á módico interés: de 8 á 10 de la ma-
ñana y 4 á 6 tarde; de más pormenores Rayo 89. 
13834 4-18 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-caree en una caía de familia decente, para el ser-
vicio de mano, bien en esta cindad 6 fuera de ella; 
t'ene quien 1» earantice. Jovellaf n. 8 A, entre San 
Franciseo v Espada. 13847 4-18 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes de ftl. Alvarcz. Ofrecemos á las familias un 
enrocido personal <1e sirvientes de ambos sexos. Pi-
el n que saldrán complacidas. Además necesitamos 3 
riadas blancas. Aguacate 64, entre O'Reilly v Eir 
pedrado. ^«70 
SE ^ O X l C I T A N p o s CRIADAS. UNA CO ciñera da color ó b'a-" a para un matrimonio sin 
niños, qner ayude al^o á la limpieza de la casa y una 
irruida de mairo peninsular, HO prefiere recion llega-
da: han de ser trHbsjadoras y aseadas. Jesús María 88 
138fi5 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de coló'-, sana y robusta, con baena y a-
bandante leche para criar á leche entere, tiene tres 
meses de parida: en casa del Dr. La Hoya podrán 
dar referencias. Cicf aegos 22 darán razó», 
13S76 4-18 
MODISTA. UNA SEÑORA QUE CORTA Y entalla por figurín desna colocarse en una casa panicular de moralidad para hacer cuanto la pidan 
en modistura y ropa blanca de señoras y niños; pero 
no la II-JB de ocupar en na^a más. pueda dormir en 
el acomodo y sino va por dias. Villegas 42 de 10 á 8. 
13877 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano, teniendo quien 
responda por íu conducta. Sol n. 112 informarán. 
13863 4-18 
D~ÉSEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular aclimatada en el país, de criandera, con 
bueiia v abui dstU leche, de mes y medio de parida 
p»ra criar á leche entera: tiece quien responda por 
ella. rVncordia número 114 informarán. 
13* 2 4-18 
Sres. propietarios de fincas. 
Salvador Ferrá, sargento licenciad» del Ejército, 
agricultor-horticultor, como 15 años de práctica en 
las extensas y famosas huertas de Palma de Mallor-
ca, desea hacerse cargo de una finca como adminis-
trador, encargado ú otras proposiciones que tengan 
á bien hacerle. Tiene práctica en los ingenios y no 
tiene inconveniente en ir de mayoral. Darán razón 
muelle de Luz, fonda "Las Cuatro Naciones." 
138'6 4-18 
S E S O L I C I T A 
nna señora Vanea y de cierta edad, para criada de 
mano: se prefiere que sea sola para que duerma en 
la casa. Monte 19, sedería " E l Dedal," darán razón. 
13866 4-18 
DE S E A COLOCARSE UN E X C E L E N T E cria-do de mano peninsular acostumbrado á este ser-vicio y no tiene inconveniente en ir al campo: tiene 
buenas referencias de las casas donde ha servido. 
Cárdenas n. 5, informarán. 13837 4-18 
ATENCION—Un joven de 28 años desea colocar-se de ayudante de cocina, camarero, portero 6 
criado de mano: es licenciado de la Guardia civil de 
caballería. En la mioma un chico de 13 años recien 
llegado desea colooaite en cualquier establecimiento; 
ambos peninsulares, saben leer y escribir y tienen 
personas que respondan por su conducta. Impon-
drán Figuras n: 74̂  13851 4-18 
D~ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
dos niños, reconocida por los médicos: tiene 24 años 
de edad y personas que respendas por ella: no rehu-
sa ir para el campo. Informarán Campanario n. 1, 
esquina á San Lázaro. 13882 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de colar excelente criada de mano, acos-
tumbrada á este servicio, tenieudo quien la garanti-
ce. Impondrán calle de Cuba n. 89. 13880 4-18 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de buena y abundante leche recono-
cida por los médicos, aclimatada en el país, de 39 
años de edad y con personas que respondan por ella: 
no rehusa ir para el campo. Darán razón Industria 
núm. 62. • 13881 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
á media leche una parda joven con buena salud y ro-
busta: para informes Bernaza n. 53: tiene quien res 
ponda por ella 13849 4 18 
NA CRIANDERA P E N l c S U L A R CON bue • 
na y abundante leche, desea colocarse. Diríjanse 
á Santa Clara número 3 Informa el Dr. Torralbas, 
mm. 
SE COMPRAN 
libros nuevos y usados y bibliotecas; lObispo 86, li-
brería. 13991 10-210 
SE COMPRA UNA CASA E N JESUS D E L Monte, hasta la loma de Luz, que su valor no ex -
ceda de 2000 á 2500 pesos, sin intervención de corre-
dor. Informarán en San Ignacio 90, bajos. 
13888 4-19 
A LOS SRES. PROPIETARIOS. SE desean comprar 2 casas de 1000 á $2000 y otras 2 de 5 á 
$7000. Además so desean imponer $6000 en hipo -
tecas en la Habana. Informes M. Alvarez. Aguacate 
54, entre O'Reilly y Empedrado. 
13871 4-18 
WMMl 
EN LA MAÑANA D E L J U E V E S SE HA IDO do la casa calle del Consulado número 98, una 
perra perdiguera color blanco con manchas chocola-
te. E l que la entregue en dicha casa se le gratificará. 
18913 4-19 
DE L A C A L L E D E AGUIAR NUMERO Í5, altos del café, se ha extraviado un loro todo ver-
de, cabeza amarilla, le faltan las plumas en la cola: 
al que lo presente ó dé razón de él se gratificará con 
diez centenes. 13849 8-18 
Sí E HA EXTRAVIADO UNA PERRITA N E -grita en la Plaza del Vapor, en la mañana del día 
16, y entiende por "Chiquita," y tiene el rabo que-
brado y nna pática gambada: el que Ja entregue se 
gratificará. Plaza del Vapor número 12. 
13855 4-18 
ÁLOOILERBS, 
CEIBA, FUENTES GRáNDES, 
Se alquila muy barata la fresca y ventilada cssa 
San Lucas 7, á cuadra y media del paradero, propia 
para una mumerosa f imilia. cou sucios de mármol y 
mosaicos, gran portal, gran algibe, nueva cuartos, 
cuarto de baño, despensa, cochera, caballerizas, pa-
tio y traspatio, con árboles frutales y todas las co -
modidades necesari»» En la misma informarán. Pre-
guntad por la casa do Paco Ruz. 13952 4-21 
Zulueta n. 32. Se alquila esta bien situada casa, construida con lujo y comodidad, como para una 
familia de gusto. Con pisos de mármol y mosaicos, 
está toda cmpapeleda, tiene baño, inodoros, lavabos 
fijos, mamparas etc. La llave é impondrán en Prado 
u. 82. 13938 4 21 
de Galiano 27 se ulquilan. con sala, comedor, 3 cuar-
tor y servicio, mirador y ¡izotoa en-21 20 oro: en la 
misma informarán. i;-!993 4 21 
S E A E i l l E N 1}A 
parte de una preciosa estancia en ei Vedado, ''onde 
puede ponerse un hipódromo, juet'o de pelota ú otra 
cualquier industria o cultivo: Ssn Nicolás 122 esqui-
na á Dragones impondtáu. 1S99'1 'i-Vi 
En el Cerro se alquila una casa calle de Palatino número 3 de manipostería, con portal de colum-
nas, sala, comedor, cinco cuartos, cocina y baño de 
agua corriente: la llave á la ctra puerta m'imero 5 y 
darán razón en Marianao calle Real número 111. 
13978 8 21 
1)ara café y fonda so alquila en módico precio un magnífico local en la calle de San Pedro núme-
ro 6 frenteá la puerti de la Machina: darán razón en 
la misma casa y en Prado 90. 13980 8 21 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado número 81 entre Animas y Troca-
doro es de alto y bajo- iuformarán San Ignacio 59. 
14009 4 21 
S E A L Q U I L A 
la casa-quinta Buenos Aires número 1! á cuadra y 
media de la Calzada del Cerro, csraciosaj y cou 
grandes árboles frutales está la l'avo é informarán al 
lado número 9 quinti La Cerina. 14011 6-21 
San José ¡artmero 64 
Eu 7 centenes se alquila, compuesta de zaguán, 
sala con dos ventanas, 4 cuartos, patio, cocina, agua 
corriente, magnífico inodoro, cloaca y azotea. Im-
pondrán Merced 48. 13985 4-31 
V E D A D O . 
En la hermosa éasa Quinta, de Pozos Dulces calle 
D, se alquilan habitaciones á caballeros solos ó ma-
trimonio sin niños. Se cambian referencias. 
13990 4-21 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas con ó sin comidas, á ma-
trimonios ó caballeros solos. Prado n. 33. 
13996 4-21 
VEDADO. Se alquilan los preciosos bajos de la quinta de Lourdes en 40 pesos oro al mes: tiene 
sala, 5 cuartos, cocina, agua, baño, ele. También 
hay otra casita en 25i pesos con sa'a, comedor, dos 
cuartos, otro de criado, oonina, agua, eto. Frente al 
juego de pelota. 13973 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos, frescos y secos bajos de la casa Pra-
do número 29. Informarán en Aguiar 99. 
, 13967 8-20 
("1 anegj,. Se alquila en üo xioaos oro uca espaciosa TTcasa de madera con sala, seis cuartos; los 2 pi i-
rocroB muy grandes reformados con corredor frente 
á dios, gran patio, colgadizo, cabslleriz^. portada, 
c reado de plantas, agua do pozo independieuto, po -
ro > '• p xnen Vento se da en $23. San José 125 y en el 
t! i í̂  we. yotros pormenores. 
13837 1-20 
TTI a doit y media onzas oro mensaales se al^nilaM 
CVlos bonitos altos de la casa núraero 85-de la Cd'l.i 
< , San José; tiene sala y cinco cuartos; en la parte 
'ni esi.i la llave y Galiano UM, forrotería informa-
rá . 13963 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los altos en Consulado y Colón, con sala, comedor, 
tres ruartos y una espaciosa cocina, agua v demás. 
J3951 4-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, todas á la calle, casa do 
esquina clara y fresca con todo lo que deseen y para 
¡•.formes Industria 62 esquina á Trocadero. 
13958 4-20 
Consulado número 69. Se alquilan habitaciones al -tas y bajas, interiores y con vista á la calle, fres-
cas, ventiladas, muy aseadas y bonitas, casa respeta-
ble, cerca del parque y hay llavin y se habla inglés y 
francés. 1P955 4-20 
E N T R E S C E N T E N E S , 
Se alquila nna accesoria con un cuarto entresuelo 
arriba, en muy buenas condiciones de aseo y con 
agua é inodoro. Rayo entre Zanja y Dragones. 
13966 4-20 
Se alquila la casa calle de la Rosa número 14, con portal, sala, comedor, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cochera, pozo, buen patio con árboles frutales, 
etc.; la llave está en la estación del ferrocarril de 
Marianao en el Tulipán ó impondrán en la calle de 
Zaragoza n. 33. 13954 4-20 
Prado 115.—Se alquilan dos hermosas habitaciones amuebladas, con servicio y cafó por las mañanas. 
Contienen agua corriente, gas y luz eléotrea. Se da-
rán juntas 6 separadas para alojamiento de hombres 
solos. 13959 4-20 
A M A R G U R A 2 6 . 
Se alquila nna sala r gabinete propio para escrito-
rio, matrimonio sin niños ó caballeros solos do mora-
lidad; se dan y toman referencias. 
13945 4-20 
Se alquilan ios espaciosos altos de la casa Amistad n. 95, entre Barcelona y Dragones, con sala y co-
medor de mármol, galería de persianas, 5 cuartos, 2 
salones más, altos, suficiente para bastante familia ó 
industria apropiada. Informarán Salud 12, sedería. 
13895 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Condesa n. 16, con sala, 2 hermosos cuartos, 
comedor, cocina, pluma de agua; la llave en la mis-
ma calle esquina a Manrique, en la bodega. Factoría 
11 impondrán. 13898 4-19 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de la casa calle 13 entre F y 
G, al lado de la Quinta de Lourdes, con todas como-
didades para nna regalar familia. En la misma infor-
marán: en la casa hay teléfono. 13901 4-19 
Se alquila un gabinete y un salón magnífico con suelos de mármol y cielo raso, en el punto más 
céntrico como es callo de Zulueta 73, principal iz-
quierda en donde informarón; todo 83 da muy arre-
glado. 13902 4-19 
Yirtudes número 2 
entre Prado y Consulado se alquila nna habitación 
interior muy fresca, propia para un caballero solo. 
Se da llavin y se toman y dan referencias. 
13921 4-19 
Se alquila nna cómoda y fresca casa situada en el Vedado, calle A, número 2, compuesta de sala, 
comedor y seis cuartos, cocina, baño, cochera, caba-
llerizas y una arboleda, suelos de mosáico: impon-
drán en la misma. 13908 4-19 
S E A L Q U I L A 
un cuarto entresuelo propio para una señora ó un 
caballero de edad ó un matrimonio sin hijos con a-
sistencia ó sin ella, en el mercado de Tacón núm. 2, 
cambio La Niña era de Oro informarán. 
13914 6 19 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de los Corrsles número 89, en tres cen-
tenes mensuales; su dueño Oficios 26. 
13839 4-18 
Consulado número 123 se alquilan habitaciones es-paciosas, amuebladas, con toda asistencia; hay 
baño y telefono. Precios módicos, casa decente. Se 
sirven comidas á domicilio y se da en 7 pesos oro un 
cuarto entresuelo muy grande. 
13874 4-18 
En Teniente-Rey número 94 se alquilan los espa-ciosos altos con balcón á la calle y suelo do már-
mol, se prefiere á una familia del comercio: informa-
rán en la múma á todas horas. 
13852 4-18 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas con balcón á la calle, azo-
tea y agua. Se venden unas vidrieras y mostracior. 
Amistad número 118, entro Barcelona y Dragones. 
138S8 4-18 
Se da en arrendamiento un potrero de ocho caba-llerías de tierra, cercado de piedra y situado en la 
jurisdicción de Bauta. Informarán en la calle de 
Cuba n. 138 6 San Ignacio número 35. 
13862 26-18 Oc 
Gangas en cafés y bodegas 
Por menos de $600 vendo una bodega y por el es-
tilo un café; también tengo de más precios. Impon-
drán Consulado y Virtudes, bodega de 8 á 12, 
33860 b 4.i8 
SE V E N D E N 16 CASAS D E 3 Y 1 VENTANAS 12 casas de esquina con establecimiento, 8 casitas, 
3 casas de vecindad, 5 casas quintas, 2 fincas de cam-
po, bodegas 4, fondas 3, cafés 5, hoteles 2, carnice-
ría 3, trenes de lavado 2, panadería 1. Campanario 
u. 128. 1SS44 4.18 
EN VENTA R E A L LAS CASAS SIGUIENTES Picota 4i4 y azotea en $2600. Antón Recio cua-
tro cuartos azotea y teja en $2000: con 2 ventanas y 
4[t en 3500 y o'.ra con 2 puertas y 2 ventanas con po-
co fondo en 1400 produce esta última $17 mensuales 
de más pormenor<es Rayo 89. do 8 á 10 y de 4 á 6 tar-
de. 13835 4.I8 
T A C O N N . 8 . 
Se alquila una hermosa sala y habitación alta, jun-
ta ó separada, con balcón á la calle, propia para es-
critorio ó bufete. En la misma informarán 
13867 8-18 
H A B I T A C I O N E S . 
So alquilan Empedrado n. 15. 
13879 4-18 
Damas 4, entre Lnz y Acosta. 
So alquila esta casa con sala, comedor, 2 cuartos 
grandes, llave de agua, cocina y demás comodidades: 
darán razón Pítupedrado esquina á Aguiar, botica: la 
llave en la bodega de la esquina. 13816 8-18 
CASAS BARATAS. UNA E N LA C A L L E D E Crespo con aala, saleta, 3 cuartos, libre do grava-
men, ganando Ronzas, en $3500 libres Otra en la 
callo de Aguáoste ganando 2 onzas, libre de grava-
men en $3700: informará M. Alvarez, Aguacate 54, 
entre O'Roflly y Empedrado. 13869 4-18 
T7SNTA D E UNA CASA. CERCA D E CAB-
V los I I I , .'Reina y Belascoaín: se compone de za-
guán, sala, comedor con persianas, tres cuartos que 
son «alones, es toda de mampostería y azotea, mitad 
de arrimos, no tiene gravsmon, las contribuciones &1 
comísnte, tiene pago el seguro. Campanario n. 128. 
. 13»»3 4-18 
T T K N D O UNA HERMOSA CASA CON PATIO 
V y teBMpatio, zaguán y dos ventanas, maderas de 
ce-tro en muy buen estado v bien situada,-á media 
cuadra -do los carritos, en el ínfimo precio de $«,' 00 
libre». Informes Aguiar n. 63. Teléfono 486. 
1:̂ 30 4_18 
V E D A D O . 
Se alquila en la calle B, entre 9 y 11, una casa pa-
ra corta familia. En la misma inf irmarán. 
)379t 5 17 
Se arrienda 
un magnífico potrero compuesto de 35 caballería1) de 
tierra, Iniena en su mayor parte, abundante en agua-
da, cercado y muchas palmas. Está situado on San 
Ai'tonio de las Vegas y próximo á un gran cent ral. 
Para su precio y condiciones informarán San Igna-
cio 16 de 1 á 4 de la tarde y on Riela 22 á todas ho-
ras. 13661 8-13 
Keptuno esquina á Lealtad 128 
Un magnifico local para establecimiento. Inf jrmos 
en San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 12 á 3 
13667 15-13 
Desde ei dia primero de Neviembrs próximo veni-dero se alquilará, por meses, la casa r.úmero 10 
de la calle E , esquina á la Calzada, on el Vedado, 
con to la clase de comodidades, magr ífioos jardines y 
extensos patios, pisos de mármoles y mosaioos, etí,, 
etc. Se alquila amueblada lujosamente ó sin los 
muebles. Para tratar de su precio y condiciones, 
dirigirse al Ldo. Gavaldá' en San Ignacio ». 50, de 
doce á rion. 13181 15 10 
S E A L Q U I L A N 
loa bonitos v elegantes altos de Neptuno n. 114, muy 
cómodos é Irgiénicos, á propósito para una familia 
f'e g-iitc: la liave on la ^oiloría de enfrente. Infor-
ma i San Ignacio n M), de 7 á 9 y de 1 á 3. Ldo. 
Gavaldá. 13483 15-10 
Se alquila la hermosa y bien situada casa Inquisi-dor número 40, muy próxima álos muelles, propia 
para una i xtonsa familia que guste vivir bien, tiene 
numerosus y espléndidas habitacione?, tres patios, 
etc. etc.. la llave é informarán de su precio San I g -
nacio n 50, de 1 A 3, Ldo. Gavaldá. 
13t82 15-10 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 núm 7, una hermosa casa 
propia pal a familia. La llavo en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, almacén ..e tejidos 
13003 26-29st 
fSliteliFBSÍllÉWBlfll 
PA R A TERMINAR ASUiSTOS D E TKSTA-mes taria, so vende en la calzada de Marianao á 
Punta I irava, una linca de cinco caballerías do tierra 
con agu a corriente, frutales, palmas, etc. y sus edifi-
cios de tabla y tejas. Darán razón en Amargura 23, 
de 7 áS de la tarde. 13798 8-17 
SO L U R K S L I B R E S vend en dos en la loma. EN E L VEDADO.—Se ., con su escritura, redimi-
dos y si a ningún gravamen, cada uno $1,150: situa-
dos en un maguíhco punto, céntrico y poblado: hay 
do* poz os artesianos á los lados. Informa directamen-
te su du eño Ovidio Giberga en Teniente Roy 4, de 12 
á 5 do l a tardo. 13799 6 -17 
GI R O F A C I L DE COMPRENDER Y D E MU-ib» producto —Se vende una antigua mnoblería 
niuy acreditada por desear retirareo su dueño. Está 
situada, on uno de los mejores puntos de esta capital 
Darán 'razón eu San Rafael esquina á Industria, pe-
lotería ,El Bazar Inglés. 13123 26 20 
i i i i M i , 
SE VPNDÍS UNA JACA DE CINCO A SEIS íiDor mora empedrada de más de siete cuart js de 
alzada buena caminadora, muchobiio y man?a. E a 
Maloja nútnoro 179 puede verse á cualquier lior:i. 
i:í977 H 4-21 
S E V E N D E 
en 500 piesos un burro (¡ra añon de 3 años y 7 cuar-
tas escaiUo garantizado covao muy buen cubridor. 
Darán r,tz,ó^ Mercaderes 34. C. 1591 15-21 
APICCtONADOS GUSTOS. MINIATURA"EÑ chib.naliuas, lindos colores, vi»jin en bolsillo, 
legítimos v g » , galgo italiano, ratoneros ingleses, di-
minuto fci i igual, 3 paridas, una lanuda blanca fran-
cesa; fataeso loro cauta varias cauciones y un nnuie-
tario auirquísirao: todo ganga, urg^ realizar. Trato 
único iiti'jreesdo. Virtudes 40 altos. 
JSÍ'70 4 20 
EN L ¿ . C A L L E QUINTA NUMERO 21 D E L Veda do se vende un magaifica caballo gusjamón 
con la ocla y crin blancas, üe 7 años y 7 cuartas de 
alzada, maestro de coche, sumamente manso y com-
pletamaate sano, pudiendo servir para semental per 
su preci osa estampa, que de seguro no habrá otro 
igual. Paede verse á todas horas, 
13 911 419 
S E V E N D E N 
dos burras nuevas de buena raza, lecheras Pueden 
verse desde las onoe hasta las cuatro en Merced 20. 
13S41 4_i8 
¡ATENCÍONI 
Se vende un café situado en el mejor punto del co-
mercio y más pasajero de la Habana, hace una bue-
na venta, teniendo gastos muy reducidos; informarán 
Obrapía 30. 13995 4-21 
NEGOCIO REDONDO. 
En la industrial villa de San Antonio de los Ba-
ños acaba de clausurarse el popular estab'ecimieuto 
La Marina, Café. Cantina, Lunch, Gran Refrigera-
dor, Depósito único. Tabacos, Cigarros. Pó-foros y 
vidiieras modernas, de billetes, de dulces, á la par 
con operaciones de cambios de monedas. 
Advertencia: el sitio qne ocupa es lo mejor de la 
villa, ie almiten proposicinnes á rsya tabla; contrato 
por los años que se deseo de casa. Dirigirse Real n. 
39 á Mr. M. G. C , San Antonio. 
13989 8 21 
I 5 I P 0 1 1 T A K T E . 
Vendo cafas de $1.500, .+ 2 500, $3,000. $4,500, 
$5.000. $S 000, $10,(00, $12,000: $14.000. $22.000 y 
$1,500 Bode gas, fea fós. carbonerías v fábricas de 
dulces desde $500 en adelaote $1.000, $1.500 $2.060 
$6.000 y hasta $i2.000 en cafés: Agencia E l Negocio 
Aguiar 63 telesono 486 13̂ 74 1-21 
A l a s p e r s o n a s d e g:usto. 
Se vende en $14,000 una casa do dos ventanas, za-
guán, 8 cuartos, agua, baño, libre d« grava-no», eu 
el barrio de Guadalupe Informa Victorino G. Gar-
cía, O'Reíl'y número 36, deonee á cuatro. 
U0C6 '1-21 
Venia de un buen establecimiente, 
En un pueblo próximo á esta capica), ee 
vende un establecimiento mixto oon pana-
dería, por dísolució:i de la pociedad que lo 
constituye. Está situado en lo mejor del 
pueblo, y sn crédito está bien cimentado. 
Para informes dirigirse á Oficios 14. 
14010 8 21 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU D U E -ño ee vende una buena y acreditada casa de hués-
pedes cerca de los parquea y teatros: es de alto y ba-
jo, tiene muchas habitaciones, todas alquiladas y per-
fectamente amuebladas. Para tratar de su ajuste O' 
Reilly 13, primer piso izquierda, de 8 á 10 y de 3 á 5. 
13973 4a-2r 4d-21 
AGUIAR DOS VENTANAS 5|4 bsjof, 2[4 altos *12000 Gervasio 2 ventanas 6Í4 bajos 3(4al,os 
$10000. Aguila 414 bnjos 2[4 altos $8000. Gervasio 
6̂ 4 5500. Picota 4] l 3700. Crespo 4(4 3250. Neptuno 
2(4 1400. División '¿\\ 15t'0. De mil á mil quinientos 
infinidad de ellas. Torrientey Sno., O'Rei ly 23. 
13968 4-20 
S vendo libre de gravámenes la casa Paerta Cerra-
da número 5, entre Factoría y Suárez: tiene dos ven-
tanas, cuatro cuartos, cocina, agua, etc.: la llave en 
la bodega esquina á Suárez y sn dueño Cuba 143. 
13949 4-20 
SE V E N D E N ESTABLECIMIENNOS D E BO-degas, fondas, cafés con billares, hoteles, carnice-
ría, panadería, dulcería, trenes de lavado, tren de 
Coches de lujo, casa de baños, casas de esquina con 
establecimiento, casitas de todos precios. Campana-
rio n. 128. 13845 4-20 
COLONIA.—Media legua de dos centrales de Ma-cagua, compuesta de 16 de montes, 14 terrenos 
abiertos inmejorables para caña y 6 de potrero, total 
36 caballerías: renta adelantada: "pagan la caña á 
buen precio"; hay dos lineas á media legua. Informe 
Obrapía 50. 13899 4-19 
B A R B E R I A S . 
I Se Venden 6 admiten proposiciones por dos, nna 
situada en Bernaza n. 1 y otra en San Miguel casi 
esquina á Prado. Informes San Rafael, barbería E l 
Oriente, y Dragones "Salón de Jaime." 
13912 4-19 
SE V E N D E UNA CASA C I U D A D E L A CON 60 habitaciones, 19 accesorias á la calle, de mampos-
tería, teja y tabla, hace dos esquinas, libre de grava-
men, de interés 2} por ciento en 11,500 pesos oro y 
se toman en otra que vale 17,000 oro 7500 en hipote-
ca, interés 10 por 100 por 4 años sin corredor; razón 
Galiano, camisería de Ferro entre San José y San 
Rafael, acera pares de 11 á 2, ó dejen aviso á otra 
hora, se pasará por donde diga el interesado, esto 
aunque no esté puesto el anuncio. 
13859 4-19 
NA BUENA FINCA SE V E N D E E N L A ca-
rretera de Güines de 2£ caballerías, con fábricas, 
cercas, arbolados, aguadas. Detalles O'Reilly 36, de 
12 á 4. Victorino G. García. 13773 4-18 
S E V E N D E N 
dos caballos criollos de raza andaluza de 7 cuartas y 
7 dedos erf Prado 36. 33727 6-16 
A F I C I O N A D O S 
de gusto aprovechan ganga, palomas francesas á 
$2.50 el par, canarios belgas muy baratos. Puesto 
de aves Los Dos Hermanos, á todas horas. Mercado 
de Tacón y Reina T8 de 7 á 10 y do 6 de la tarde en 
adelante. ri.3569 15-U 
EN REINA 59 S1D V E S D E A TODAS HORAS un magnífico cí.ballo dorado, 4 años de edad, sie-
te cuartas largas de alzada y maestro de coche, solo 
y en pareja; lo m îor que hay en la Habana, sano y 
sin tachas; tambiá-i se venden una siagnífioa duque-
sa casi nueva, un tronco de arreos y una limonera. A 
todas horas Reina 59. 13115 irv9 
S E V E N D E N 
do» faetones franceses, varios troncos de arreos ba-
ratos y caballos lie monta y tiro maestros, tanta crio-
llos como americanos. Informan Prado 36 
13963 4-20 
S E V E N D E 
un ecche en buen estado cou dos caballos, al precio 
que quieran. Vapor 41, esquina á Espada: eu la mis 
ma bodega de Espada darán razón. 13923 4-19 
S E V E N D E 
muy barata nna duquesa marca Couitiller, en buen 
estado, y un caballo color moro, criollo, maestro, de 
sicto cuaatas, con ans arreos, propio para particular: 
se puede ver de 10 á tres de la tarde Luz 3. Habana. 
13733 8-16 
SE V E N D E N ÜN MILORD, UNA DUQUESA y un cupé en magnífico estado: 5 escaparates para 
arreos y varios tronóos de poco uso: el milord y la 
duquesa so pueden ver en Teniente Rey 35 á todas 
horas, y el cupé en Reina 88 de 10 á l . Se vende 
tamb'éa un caballo am«ricano. 13547 15-11 
SE VENDEN SKIS COCHES CON SUS CA-ballos y arreos, juntos ó separados, en buen esta-
do, marcados, 3 de lujo y 3 de alquiler. Se pueden 
ver á todas horas varias, y por la mañana hasta las 
ocho todos los días. Jesús del Monte n. 198. 
13639 26-110 
GrANGrA 
Una guagua nueva en 30 onzas; otra uso 25, otra 
chica 23; 16 caballos buenos en 40 onzas. Junto 6 se-
parado. Marianao, Lisa número 33. 
13534 15-10 
UN MAGNIFICO PIANINO D E P L E Y E L S E vende por la mitad de su valor por no necesi-
tarlo, está flamante, y un juego de sala Luis XV, de 
doble óbalo, muy bueno, en 8 centenes, y se alquilan 
dos cuartos altos á un matrimonio'decente sin niños 
Blanco 40. 13944 2-21 
S E V E N D E N 
3 armatostes y nna vidriera de 3! metros de largo, 
propios para un establecimiento. Informarán Plaza 
del Vapor n. 30 baratillo interior. 
13987 4-21 
O J O . 
En Cienfuegoi 14 esquina á Corrales se vende nna 
mesa de billar en buen estado y en proporción. 
14012 15-31 
Virgen del Carmen 
Tenemos nna, preciosa, propia para nna iglesia, ú 
oratorio de un metro aproximadamente de altura, de 
madera y con ropas buenas, se puede vestir al ¿usto 
qne se quiera. 
Mm. Sra. iel Sapio Corazón 
propia también para iglesia ú oratorio, de madera, 
con precioso vestido de damasco de 1 vara de altura. 
NTRA, SRA. DE LA MERCED 
de más de nna vara de altura, propia también para 
iglesia 6 casa particular. Tenemos otros varios san-
tos y santas. Precios baratísimos. 
1 0 4 , O ' H e i l l y , 1 0 4 
C 1582 4-21 
MUEBLES BARATOS 
COMPOSTELA 124 
entre Jesús María y Merced.—Está probado qud no 
hay muebles de más duración qne los de Viena, y en 
esta casa hay varios juegos de sala usados, tienen la 
comodidad de desarmarse, sillas con rejilla en el res-
paldo á 21.20, sin rejilla 15.90, sillones fijos 5.30 el 
par, balances 8 50. sofás uno 8.50, mesas á 15 90 el 
par; hay nspejos de sala, estantes para libros, carpe-
tas oufatea, algunos cuadros, relojes, perchas, toba-
lleras, sillas de coche, banquetas de plano, videles, 
peinadores, una carpeta torres, nna gran cama bron-
ce camera corona, 1 pizarra para colegio, tocadores 
ijuis XV á 10.60, y muchos muebles mas á precios de 
realización; se alquilan por meses con garantía; es-
caparates caoba de 5 ú 8 centenes: hay gran surtido. 
13993 4-2ld 4-52b 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO SE vendo un piano Pleyel. Informan Manrique ni*-
mero 140. 13964 4^0 
S E V E N D S 
un gran órgano con tros cilindros, fabricante Gabioli 
y un magnífico panorama. Informarán O'Reilly 118, 
panorama. 13943 4-̂ 0 
G A N O L A . 
Un gtau escaparate de espejo, nuevo y muy ele-
gante, se vende muy barato*" en Industria número 2Í, 
a todas horas puedo verse. 13932 4-20 
T U E G O S D E SALA, ESCAPARATES, L A V A -
?J bor-, tocadores, aparadores, jarreros, mesas de co-
meí, de gabinete y de noche, lavabos depósito y otros 
muebles nuevos y usados. Compostela 124, entre Je-
sús María y Merced. Hay algunas lámparas y varias 
camas de hierro y bronce. 
13922 81-19 8a-19 
B A R B E R I A . 
Se venden todos los enseres de nn*,. Agúiíir n. 4Í', 
impondrán. 13909 4-19 
DOS JUEGOS D E SALA D E $150 y 6'J; E s -caparate de 25, SO, 40 y 50; sillas y sillones, apa-
radores á lo y 20, peinadores á 25 y 30, camas á 15 y 
20; lámparas y liras, burós y bufetes, relojes y pren-
das de oro y brillantes al peso. L a Estrella de Oro, 
Compostela 4fi. 13806 8-17 
M U E B L E S Y P L A N T A S . 
Almoneda de todos los muebles de una casa parti-
cular y de más de 400 plantas en macetas. Precios 
ínfimos. 
También se vende un faetóu en ouen uso, coa ó sin 
caballo. 
Campamento de las Animas, detrás de la Plaza da 
Toros, Pabellón del capitán Boceta. 
M U E B L E S "ST C U A D R O S . 
Almoneda de varios muebles y cuadros de nna ca-
sa particular. 
C A L L E D E M E R C A D E R E S N. L 
13740 15-16 O 
EN E L ARS&NAL, CASA U E L MEDICO S E -ñor López, se venden dos escaparates, un jnogo 
do sala y un aparador. De nueve á cuatro. 
12644 8-13 
E V E N D E UN MAGNIFICO DONKI S I S T E -
ma Niágara, propio para ingenio, con sus csjas ab-
sorvente y expelento, de bronce que no le ataca los 
ácidos de las mieles ni guarapo, así como para ali-
mentar calderas, capaz para expeler de 10 á 12 mil 
galones por hora. Se puede ver á todas horas del día. 
San Ignacio n. 11, baños. 13931 10 20 
Bon los motores más baratos para ^ i - i " ! A! ¿£M 
de los poros y elevarla á cualquier ultu'S ue ren-j» 
or Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
a clace de maquinaria y efeclcs para la agrionltura 
Teniotilo Rey número 21. Anartado 846. Teléfono 
Fiaban». 21n. V, 1492 ' alt -1 O 
S E V E N D E 
un motor do gas de un caballo de fuerza y se com-
pran tanques do hierro ó de madera, do uso en buen 
estado. Dirigirse á Reina 39, á todas horas. 
13933 4-20 
SE 
Uua máquina do moler, horizontal de 5 piés de 
trapicho, mazas de 28 pulgadas, guijos do 9, cilindro 
de 13 por 48. 
Una motora horizontal propia para centrífugas, 
con cilindro de 12 por 30 y polea da 9 piés diámetro 
por 18 pulgadas de cara. 
Un donky dúplex, Blako, enteramente nuevo, sin 
uso de 16 por 12 por 12. 
Una polea de hierro fundido de 5 piés de diámetro 
po»- 12 pulgadas de cara 
Una ruoda catalina de 25i piés de diámetro por 10 
pulgadas de cara, eje de collarín de 12J pulgadas con 
sus pedestales y chumaceras; 50 toneladas de railes 
de acero do 16 libras por yarda con sus accesorios. 
3 domos de calderas de 30 pulgadas de diámetro 
por 36 pulgadas de alto. 
Darán razón en Cuba n. 121, escritorio, de 8 á 10 
y de 12 á 3. 12373 15-7 
T O S . T O S . 
Se quita con el Espectoranie de polígala de Her-
nández, no hay otro remedio más eficaz que el que 
hov presentamos; no hav tos que no ceda á la ac-
ción de esto remedio, reformado hace poco. Acon-
sejamos que todo el que tenga tos pruebe este espe-
cífico y se convencerá de cuanto le decimos en este 
anuncio. Los certificados que obran en nuestro po-
der se irán publicando. 
Se vendo en la Farmacia 
S A N T A A N A . 
Belascoaín 79. on la Farmacia del Ldo. Justo Mar-
tínez, Muralla 75 y droguerías y farmácias acredita-
das. 131-0 15o2 
PILDORAS M M M l l 
Remedio seguro contra Isa fiebres palúdicas i in-
termitentes. 
DEPOSITO: Droguería LA CENTRAL, Okaplj 
33 y 35, Habana. 
De venta en todas las boticas. 
C 1445 26-26 St 
IS i l i l i 
U L T I M A NOVEDAD. 
So venden grafófonos de cnerda y de acomilídí 
res. Obrapía n. 64. 1391? ' 4-19 
S E V E N D E 
grsphophono nuevo, con veinte pieza» y todoila 
utensilios para trabajar en Ancha del Norte mm 
170: informarán después de las 8 de la maSani. 
13864 4-1 
p i i i 
C A D E T 
l ^ j . l U I M I I ; I U 
E N T R E S DÍAS 
D e n a i n 7 
BCPÓSITOS KM TODAS LAB rAlUtACIAá T DKOBOUUI 
{EedaUas di Oro, Exposiciones de París 1878 y 1!» 
APÁEÁTÍ) fiASÓGEi 1 
Con Privilegio k. c d. g. 
DE M O N D O L L 0 T 
Cnico aprobado perlaieaU 
íe üedirina 
j admitido ; i lu ÉospttaiuieFi 
IM0SD0LL0T. 
Con Cl GAE6GEX0-B!!ai,t« 
coiioci'lo hoYjCailaunopoedtpi 
si miEmo preparar al iastutt,; 
cou muy mínimos gastos, a» 
lente Aa UA »E SILTZ yotmiv 
rías bebide guitotai, tales 
las <tc Vt C/Í u, Soda, til 
gafeofa, rt'io cfpunn 
El GASÓOSNO-BJUIT 
en venta en toJas las 
casas <le droguería é 4Í 
de Paria. 
Exíjase 
la marca de < 
fábrica: 
72, calle di Cliatiai-dlaMfi 
TKI LAS PKÍÍCIPÍ.LI8 FAB5Í1CIAS TD08DIIUI 
ÍIIECHE G o n y i 
H E N R I NESTLE 
Gran Premio en la Ezpesiclon DniTírsal da Parii l l l 
VERDADERA LECHE PURA de VAGAS I 
preparada por un procedimiento especiilH 
concentración, muy apreciado en razón• 
su valor nutritivo. Presta grandes serritUl 
en los Hospitales, la Marina y el 
Ejercito; necesaria para el ali-
mento de los particulares, 
quienes asegura una leche muy j 
u agradable, sana y natural. 
#t Exijtte sobre cada Jarro la marca da' 
\fFkbrici Hldo de Pájarot : 
Q Casa H" NESTLÉ — CHRISTEN hermano" 
16, rué da Parc-Royal, PARIS, 
O bpjsite ea lai priiclpalu FarBieias, írorusrias jtiesdu ¿t«A| 
$00000000 o oooo< 
A N E M I A 
L I C O R D E L A P R A D E 
C H L O R O S I S 
Colores pál idas _ 
D E B I L I D A D 
F l o r e s blancas 
A L A L B U I H I N A T O D E H I E R R O 
Es el mejor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
de l a Pobreza de l a Sangre. — Empleado en los Hospitales. 
PARIS: COIXIN y C , 49, R u é de Maubeuge, y todas farmacias 
: II 
ANERISA - DEBILIDAD - CONVALECENCIA - FIEBRE DE 
LOS PAISES CALIOOS - DIARREA C R Ó N I C A - A F F E C C I O N E S DEL 
CORAZON - EXCESO DE T R A B A J O F Í S I C O Y INTELE6TUAL 
se curan radicalemento con 
el 
y el dei K O L A - i V i O N A V O N 
Tónico reconstituyente — Dlgestloo — Estimulante poderoso 
Depósito dineral : (Si O N A V O N . FM da Ia clase, en X^TOST (rraBCUV 
Be venta en la H A B A N A : J O S É S A R R A 
Y EM TODAS LAS BUENAS FARMACIAS BÜH 
L D O R A S PURGANTES MDr GUILU 
de Exfracfo efe Elixir Tónlco-Antiflegmatico del 0' Guillié 
Preparadas por el Doctor S ' a n l G r A G O S H i j o , Farmacéutico do !• Clase 
P A R I S — 9, Ri;E DE GRENELLE-SAINT-GERMA1N, 9 — PARIS 
M¿S DE LAS TRES CUARTAS PAFTES OEL SIGLO D E í m \ 
Ha (lomostrarto quu el JSJL^X^CXFt . d e l XZ>r C^TT T T X ,T .TTS-. ha sido el mejal 
remedio contra las enfermedades (iel HIGADO ydüla PIEL, el REUMATISMO, la GOTA, FIEBRES EPJ 
DÉMICAS, elTRANCAHO 6 INFLUENZA y centra todas lis eDÍermedades orígini(Ut por It Bi l is j for lu FlegvMt, \ 
LfiS PILDORAS DEL E X T R A C T O DE E L I X I R DE GUILLIÉJ 
contienen en un pequeño volumen, todas las propiedades tónico-purgativas del SLIZl&j 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DHOOUEEIAS 
3 3 1 0 - J E S T T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a F A F A i N A ( P e p s i n a vege ta l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES. ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CUPAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r í s .• E . T R O T J E T T E , is, rite des Immeubles-IndustrMs. 
Ei ijir el Se lio de ¡a Union de los Fabricantes sobre el irasco para eritar Us fahiíadsses. 
D e i p o s i t o s en. t o d a s l a a jprincri. p a l e s f a r m a c i a s . 
J A R A B E H E N R Y M U R E 
Com|ilcti) éiito según lo demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
PARA I.A CURACIÓN DE 
J S p i l e p s i a - I í i s t é r i c o 
J l i a t e r o - E p i l e p s U i 
B n i l e de S a n V í c t o r 
E n f e v t n e d a d c s del Cerebro 
y de la M e d u l a I v e p i n a l 
D i a b e t i s A z u c a r a d a 
Convu l s iones , Vértigos 
C r i s i s nerviosas, J a q u e c a s 
Desvanec imientos , 
Congest iones cerebrales 
I n s o m n i o s , 
E s p e r m a t a r rea, 
Se enTia gratuitamente una nota InstrnctíTa é imprma, muy Interesante, para las personas qot la pidan 
E W R Y M U H E . en PONT-SAINT-ESPRiT (FRABDIA) 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS T DROGUERIAS 
Parque del Tulipán 
Se alquila la casa calle de Falgneras número 29,1 
frente á este parque. L a llave la tiene j da razón el 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
X > o s 
mm mmi 
LA MARCA DE FABRICA 
P L A T E R I A G H R 1 S T 0 F L E 
y el 
nimbra C H R I S T O F L E 
euui ferutiM tu* ti *«*ffeC», 
ooa todsa 
roa }»trw 
CF'XJ-ÍVTIE-A.IDOS B O S X t S J ZaiUTJSLTa B L A I T C O 
sin que nos preocupe ta competencia de precio, que no puede hacértenos sino con detrimento de ta calidad, manti-
nemas constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos na proporclonaio 
nuestro óxito: D a r e l m e j o p p r o d u c t o a l p r e o i o m a s t a j o p o s i b l e . 
Para 6altar toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente : 
l a - a n i d a d d e l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y sufíclents. 
La única garantía para ei comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleoenla marca 
de fáttrlca copiada aliado y el nombre C * H B I ! i T € ? F i L S E on todas letras. 
O X X R Z S T Q S X i S l & CP. • X L P A R I S 
